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I) Âpês{ûf / FacUrta6 ,/ d@erlgJlio ,/ I{erldCrlE / ?.t-. / EfrætuLdÈÀ€,
RETIAQUE mELIi':INdIXE
Toutes 1e8 alonné!§, reg.lses dan8 cett€ publ1et16 (!ru, F.éIeveæntB, e.e. ) FWni etro con8ldéréee c@
déflnltlve8, aous réGeryo toftefols èeE fButÂs ê'lErreBston éventwllee ou ales EdlJlcettono, appori&s
ultérlsweÉnt au doFée5, qul ont Eefll ale base pou ]e calcul Àeq BoyoMs.
I'ORBEMERKIJ}IO
ÀIle ln d1eæo Heft e.ufgetl@æn Ang8ben (Èe1æ, AbscboDfurgon, ud erdfie) kgûsn 8I8 eldgulttg srgsæhÊn
rerdon, Jedæh ut€r aleE Vûboil8lt sventEller huclfehler ud etElgen mcbtriigltcUen ÂaÀerungea êorJedgen
AngBben, itle zE Balschnung v6 DEchscb4tten gedlent heben.
PRELIÿ.IilÀtr IIOIE
The data cütalEd ls thls trabll€?1q (trElcos, Iovlss, etc..) my b€ æEBrded a8 aleflnltlwf subJect to
arÿ trEfntllg etrüa G cùaJt8ss 8ub8€qEnt\y 4a!g to tbÊ alÂta usôd fc ql'culatfu€ BreEges'
NOIA IRELD/.ITARE
Tuttt 1 atatl rllse8l tn questa Flbbll@læ (Fezzl, Ia€ueYt eê altrl) poeem €8ære cosl.lBEtl cG
doflnlttvl., cs rlæm tûttsvlg aô êwntEtl erGl û1 8tÆF o ad Bltôrlcl eodlftcho alE6tat€ el datl
ehÂ eorc Benltl da bæ Inr 1I elcolq alelle @dte.
OftENGXC I'æBAF
AlIe 1|1 ôeæ Frbucat{g olEa@n gegevem (puzen, hafflngen, 6.ô.) krDsen 81s deflrlltlef vor{eÀ be6ehou'.d,
orü,sr vmbshoud ocht€r E ewntmla dru.BfoutGn en Ea vuzlglngan alle achtÊEf Erùen 8algebBqht l! ale
grordgÊgeEn8, alle al8 Èa§ls d1€nd,en vær ale bsrekenlng En g@ladelôen'
I]TDLEDENDE BE.EERI$ITC
ello de l aletio hasftê oFffrte Engtvel6er (5r1ær, lûportsfgr,fier o.a.) kên botregt€8 s@ etdeuge, alo8 üdor
forÈebolil af ewntrelle trytfeJl og seære eerdrlnggr 8J êe anglYelser, s@ lBr tJ€Rt tll Ù€re8n1D8 8f
gereD6nlt.
CEFEALES
E(PI.ICATIONS CONCER}IANT LES PÊIX DES CEREAI.ES CONTENUS DAITS CETE PUBLICATION
(rnlx FDcs r:T pnrx DE MAnrrE)
INMODLETION
È,no lrartlcle lJ itu règ,Iffia1 rc. L9/\*2 portant étabussænt g!'Bauôt iltuê Gganlstlon cc@Üro dês @rchés
dam Ie æctêu des céréBles (Juæf offr.clel èu 20.1t.1É2 
- 9o* amée no. 30) e6t str,!ülé qurau fu et à naauo
du mptrræh@nt êes IElx ales céréa-1.e8, ôea æaues devBlsnt être glæa Iru aboutb à rra gystÀæ do Irlx untqm
pou la Cc@urE,uté au atêôe du @rché ulque à evolr :
a) u trrl.I trdtcatf de baæ Elable por tout€ tE C@ûÀut6i
b) u 1r1: de seulL ulqæ;
c) u nde ate aldtcmlEtton ul,quo do8 latx ôrlnt€rentlont
ô) m Iteu do IBssge en f,rutlàro, ulqæ IEu la C(@urEüté, ærrênt 6ê b,aa Iru lâ alét rBlEtlm atu tratll CAF
dsa Ird,uLtE en froÿemce des !a!rs tlers.
Ce ærché ulque dam le Bect€E dee céréaloe eet rfuIé pr Le ràglsEênt ao. Læ/61/cü Au 13 Julll 196?, lEËtant
organlstlon c@une êea EchéB alaE 16 séctaur ôse céréales (JourEl offlctêI Eu 19 Jullr fÉ7 - Ioa aaaéa ao. III).
Iæ ler JulLLet 196? Ie Érchd ulqE d.sg céréa1ee est aatfé en vlgwr.
I. MD( FDGS
A. Nate ale8 rh
Basé su le rÀgIænt rc. tæ/67/@ artlcles 2, l+,5 et 6 lI sEù flré clequ am&, tEtE le C@!tGuté, aiês
IElx trÉlcatlfs et alrlnterêntlonr u lElx ûlnllarE Bmtr. ot atas trtr ôê æull.
Èlx ùdlcsttfs. Ilrtr ttrlat€rÿêÀtl@. Elx nrarmm ee.rantl
lL ost flxé cEqE améo, lnu Ia Coumuü, âsatrt la ler aôt Isrr IÂ ôhlqgE aia c@rolÂLr,satlon ôébu-
tant lrmée sur.ranto, slmltsüfunt t
- u trElx ùrÀlcatlf por 16 fr@at toDdro, ls fucûÈnt alrr, lrcrgè, Iê mle et le salgle;
- 
u $lx ôrlDtenrcntlon ôo bsa pr 18 frcEÈnt 1Æ!dro, lræ6oi
- u trlx drlntÆmntlü uDlqrro por k ælt1or Ic Eaia ot 13 floEcrt ûErl
- ua IElx nlrlru galEntl Iru Ie fr@Ént dur.
Ètx ôe seull
Cou-cr. soat flxés poa lE, Cl':ffiuté pow. !
Ê) Iê tï@Ênt tÆrdre, Ie fr@ent alur, Ircga, Ie EIE ot Ie sol8Lo ala fBçm quê, Eur lê Erohé itê DrlsDNg,
1è trtr de vÊnt8 alu lEdult r",Fdté æ 61t8, ccûIÊe t€nu ôas ôLf:8érênoos êa qtlÈllté, â,u hl.yeau dlr tElt
fudtætlfi
b) avolm, earraoln gnr.reg ûs sdgho ot dÊal, Elllst st alDtstô ôa fasm qE Iê lrÙE tlès oéréÉlos vlsé€s
eu sub. a) qul sæt cælmnt€a ôe c€6 tEd.ults ett€tgæ sur 16 æché Ae DrlBbôrg Ie n1ÿoàu ôu lrh
ûdletlfi
c) fæfm êe fr@Bat 6t tle Détê!I, fæ1aa êe 6elgle, Emq et s@ouleé ate fr@Ént 1€Edso, grBux et æûou-
Ies ôo fr@nt ô8.
I€E Erû ale æu1I sùt @Icu].és poE Rott€ltse.
B..Eslllgllxg
I8s rrlx lrdl@tlfs, J,ês IEir atrint€rrentlon, le trrlx nlntm gmtl 6t Iês la1r ô6 æull EÊntloEés suÈ. A
smt fLrés IN alss qElltés types.
I€ râgleænt 7æ/69/ffi, ôéterBlæ IE§ le @lagre ê6 c@rclall6arl@ tÿtr/74 les quâIltéE ty[Es IN Ie
fr@nt t€rdrê, le æ191e, Iraga, le Els et Ie ft@ant dE.
bs qualttés tylt8 IEÜ lea êutloa câéalee alrel que IEE cÉrtalttoB ca*gæfes al€ farl.m8, gruu ot 8@u-
Ies süt itéteralnées 1u te rêglerent Bn/691cE.
C. lleu auoæ]s les rrlx f 1xéÊ 6e réfèrent
a) E}lx lrË.l@tLf et ElT dilnteryentlon de base
I€ lrlx lndt@tlf et Ie IElx d.tlnteryentlon d.e base smt flxé8 pou Dul8boEg êu atade du c@rce ale
gros, Echand,lse rendue mgesln non itéchargée.
b) Ètr mlnleu €mtl mu Le fr@ent d.t
IÉ [rtx ElntEW gaEntl poE Ie fr@ent du est frxé trpE Ie centre de c@rclall@tlon de la zom Ia
plus exc&ent8lre au nfue stade et au nâres conÂltlonE qæ le lrlx indl@ttf .
c)@f1xéepou1e6autre6centre6dec@rcla11et1on.1eIacmEutéqæ
DulEboEg Ipù Ie fr@ent tendre, et lror8:e 6oDt valableE pour lee oâoes
qulltés types, dsne Le nèæ stade et soua lea nêree condltlffi qre poü Ie8 Irlx drlrterentlm aie
baæ.
rr. PRu DE I"lARcl{E (FBcDUm NATToNÀL) rrrl?4
Certalns lrlx de mché lndlqués pou cbÀque lÉys de ]Ê CEE ne 8æt IBs aut@tlquerent c@IEEble§ en ELsü
de d.ivelgences daæ lea cord,ltLore d.e llml8on, Ies atadea c@rclâu et le8 qBl,lté8.
À. Lleu (bouees) ou régtone auqwle æ BpIEt€nt lee IElx ale Eché 1971/74
volr Bmexe 2.
B.
Belglque : I}l.lx délari négoce, en rEc ou en æc6, brut IDE ret, clargé su le rcyen ale tnnslErt - l!Éte tro! c@!rls.
R.F. dtAlle@gæ : Èrx ale vente, c@erce ile groe (en mc) ) frÉt" non c@Ir18(l'Irzbrg : Irlx drachat c@rce de gros) (en rEc) ) -
trlance : t}@nt teldre )
orge ) klx déPrt Ggu1sre EtækeE, fHco ncven d,e tEreIEt, en mc ou etr Bcg
tr44Ls ) (æcs de lracheteu) lmIxits non c@Irls
Frænt d.u )
sel8re (de reuerle) ) *r, agprt négoce au stade d.u gros aE E8on, hora tÆxesAvolne )
ry : trY@nt teldre : Iiaplee - fErco cmlm ælvé, en mc, lElÊts non c@I818iiETË' 
- 
ion"à aep"t oourln] en mci rt*tso. et relænt t@édlat, ta$ts ucru
Selgle : Eîi-ogra - fnnco ælYé, en mc, Iatrôts n6 c@Erls
orgÀ : @ - en mc, à la-çroilucttàn, llpôts non c@rrls
Avohe : FæIi - en mc, à lÉ lroductlm, lurÉts non c@r18
l4aLe : El-ogra - fruco mlvé, en mc, lrlÉts nm c@Ir18
FY@ent dü : ffi - prlx Ec,yen Ibr qutre 61gtres à evolr 3
a) stclle )
ii #üi*" j en æcs, fmo Eson 'Iérut' r,Ét' non c@Irla
") v."* - en scs, scs achetea, froco Egon tléDert, tuÉis M c@Irlsa) Catatre - en æce, æcs acheteu, fruco Égon ætvé, fupôtÊ non c@IEle
Cetarla - fÉnco Egon dépJt zæ de trEoductlon, @clBndlae nue, ,EtrÊts exclus.
Luenboüg : hlx drachat du négoce sdrlcole, reldu noulln, h$ts no cmprle
9s: I rroaot." 1upætéeAvoLne ) '
EIg:Egg : prtx de gros d.e Ia @ctErd'lse e.ubarquée en ræc à bort de !énlche8 (bærdEU gestut) tqÊts n@ c@IEi8
c. 
.94I1!g (Irodult ætloml)
Belglque : St8ldErd de qEI1té cE
R.F. drAllffiqe : Fr@ent têndre
ælgre
Avo1re
Fruce : FY@nt tendre : I. È1r Ipr le6 qEll!és c@erclall§ées:' II. Prtx re*né" ao starËtrd de qullté cE c@pte t€nu ulquænt alu lpl'ls epéclflqæ
Autres céré8Ies : Qultté Boyere ale6 qletltéE négoclées
Italle : FY@nt tendte : l{aples : Buono rercentile 78 kS/hf
Udlne : Buono rercutlle 78 kS/hl
Selgle : NêzloÉIe
orge : orzo ÉzloBle vesttto 56 ka/hL
Avolne : NEzlomle 42 kg/hL
trlais i c@ue
Fr@ent du : slclle | 78/æ ks/hl
l.lEreme : 8I/82 ke/hf
calêbre : 8L/82 ks/hr
seraialsne : 83/8L ke/hl
c€tanla : 78/8I kL/hr
luenborg : Stardêrd d.e qùItté CEE
hys-Bas : StafiIaftl de qullté cÀil
StaDderd d.e gEllté all@nde
QE}1Ié rcyeme d.eo quntttée négocléee
_c_E_I_!__Ei_P_!
ERLÀUTEFIJI]I:N ZU,EII IIi DIgSEü IIEFT EI{THALTENEN PREISEN
(FiJTGES:IZTE FREISE UND UARKTPREISE)
-EI I!!II!I9
1n Arttkel 1J der VerordnuiE Nr. t9/f96? über die schrittEeLae ErrlchtunE slner goE€ia8aroa Marktorgaaleatlon
für Getrelde (Aotsblatt von 20.4.1962 
- 5. Jahrgang Nr. ,c) 16t, festgelogti daas 1r zuge der ÀtrDâherun8 der
Getreldeprelse Massnahnea ergrlffen rerien solIen, u@ iE der EBdphaae dea reûeinsaû.n Markt6s zu elneE 
€i.Dheltll-
chsn Preisaysten zu gelanBen. Dâbei haldeLt e§ 6rch uE:
a) elnen Grundrichtprela für die gesatute GeEeiDschafti
b) einen ernheltllchen Schrellenprei6i
c) ein einheitliches Verfahren zur EestloEung der IEterventionopreise;
d) elnen ei'nzigen Grsnzübergangaortr der für die Geooinechaft aIs crundlage fur die Bestloauag des clf-Frej.6e6 der
aua dritten LâDdern sÈaEdendeo ErzeugBLsse dient.
Dleaer ej-nheitliche cetrelde@rkt l€t durch dle VerordtruD8 Nî. IZA/62/E"G voil lJ.Juni 1962 ijber dl.e geEeirsaEe
lfarktorgaDisation für cetreide (Amt6blatt von 19. Junl t96? 
- 
fO. Jahrgang Nr. 11?) gereg€1t.
AE 1. Juli 1967 ist der geBeiBsêEe Getreidenarkt ÿrrrklichkelt geEorden.
I. FESTCESETZTE FREISE
A. -qrt der P!ei6e
Laut !erordnunE Nr. |2A/6?/EùG Àb6atz 2, 4, 5 uud 6 rerder Jâhrllch fü! die GeEeinacbaft F.lchtpretse, fntêrÿen-
tlonspreLae, ein Mlndestgarantleprèis und Schsellenpreise fegtgesetzt.
Richtpreise. ftrterventioasprelse und MindestgarantleDrei6
Jâh111ch serdeD für die 0eBeinschaft vo! deE 1. 
^u[iust fijr das ein Jahr spiiter beginretrde rrlrt6chaft6lahrgleichzeltlB festsesètzt :
- 
eln Rlchtprela für helcheeizenr Hartyelzenr Ger€ter MaLs und Rog6on;
- 
eiD GruDdltrtorveDtlonspreis für neichseizen, Cerstel
- 
e1n sinziger Iûterve[tloDaprels für Ro8BgD. llais und fiir Eartyeizcr;
- ein Mindestgarantleprels für HaltBeizên.
Scheellenprelse
Dleae rerclen für die GeEellachaft fe6tge6etzt für:
a) [oichreizenr HartEeizgn' Gerste u[d Roggen, so, das6 dêr Verkaufsplsl6 des elnEeführte! Erzeugnls6ee auf deE
Harkt ln Duisbur8r unter BerirckGlchtlgunt der Qualitdtaunterschieder den Rlchtprels entsprlchti
b) Hafer, Buchselzeni Sor8humr Dartr Hl16e utrd KanÀrj.ensaatr sor da66 die Frelse firr die Lnter a) genaanten
Getreidearten, die olÈ dissen Erzou6ELssen in,'iettbereri stehenr die IIôhe des RlchtpreLseE auf dem Markt
in Dulsbur8 erreichen;
c) Meht von Ï;eizen und von Mengkorn, Mehl von Êoggen, Grütze und Grrees von AelchselzeD, Grùtze und Grisss
von Hart*eize!.
Die SchEellenprelse ÿerden für Rotterdao belcchnet.
B. Standardqualltàt
Die Rlchtprelaer die Interventionspreiser der MindestgarantiêIrei6 und die SchwelleDpreiBe (A) verden für
dle Standardqualltà!en festg€setzt.
DLe verordluûg Nt. ?68/69/L"3 bestiont für das airtschaftsjshr l9?y'?4 die StÀndardqualitaten fur ,',eichcerzen,
Roggen, Gerste, Mais und HartEelzên.
Dle Standârdqualitaten für die übriqen Cetreidearten sowie f(ir elnige Mehler crütze und iriesse Eerden durch
die Verordnung Nr, ),)9?/69/2..5 bestrmmt.
C. Ort€. auf dte slch di6 festEesstztoB Prelse bozleheg
a) RLchtprslE und GruBdiatergô!tIoEaprela
Dor O"undrlchtprgls uDd der CrundlDtervetrLionsprele alnd febtSoaetzt für Dulsbur8 auf der 0rôsBhùdel€stùfo
bet frelor Aaltoferua8 a! daa LaBer! nlcht ab8olad6!.
b) Mlldêstaarantleprols für EartBslæB
D€r [LEdostgaraDtlepreia fur Eartrelæ! Iat festgesetzt für dsn [aude].aplatz der ZoDe Elt deE 8rè9€toa
Uber6chuas auf dsr glglchea Stufo uld zu den SIelchen Bedllgua8en tle der RLchtprela.
c)@firrd1EBaadelap1etzederGeoe1[schaftta1tAueMhædoaHard9].gp1atzoa
DutsburS für $oléhreizôr ud o,rr!t.gr,lal fllr dl.c 8lol.ohc Statdatôqusutatr auf dcr
glslchss Stufg uBd zu de! glolchED BodlnguageR rLo dLo GruDdltrtervoBtloDaprelss f€atsogetzt'
rr. !!III.II9E (rNLÀNDsERzEucNts) L9?r/7 4
Dle für d1e EIrc ltit6Iledataatea eufgeführt€B l{arktplol6e slad aicht ohûe reltsros ver8lolchbarr da thae! zuE Tâil
uBterschledllcbo LleferbediaSunSea, llatdolastufe! uDd Quà1ltâtsn zugruade lleSen.
A. Orte (Btir8c!) odêr Oêbtât. auf dte 81ch dlo llarktPrel8e bêzleheD 197r/?b
Sleho Anba[8 2.
B. Eaudelsatuf o uad Ll-9lr!,u4Elt9Ë98!gE9g
B€IgleE: orosshandeloabgqbeprelEr lose oder lE sâcke!r brutto ftlr !otto, Yerladen Àuf lraBaport@!.tte1 - ohoe StêuerD'





Frols ab Iagâr, franco Transportolttel, Ioee odor la SâckeÀ (sàcke zu LssteE dea
Kâufore) ohn€ stouerÂ
croaahandelsâbgaboprela Versandbahnhof r ohDe stêuorD
Ital!,-o43 WeichtolzoD: Neapel - froi Bsatl@ua8aortr Isatra8€nr Ioser ohDe steuern
@ - frel ab t{libl6' Loser zahtung bêl Lleferuagr ohne steuer!
Rog6eal Bolotae- frol Bestlo6ungsortr Loeor ohns §touern
Ger6te! FoSRlas- ab Erzougert loaor ohne steuero
Eafe!3 Fogrla - ab ErzouBer, Ioær ohoe stguerB
llals: Bolo8aa - frei BestloEua8Bortr lose' ohÀe Steuêra
Eartrsr.z€a: Genua - Durchechnlttsprelo für Erzeugulaae aua q HerkuDftggsbloten.
a) stzttle ) 
-
;i ;;;;i;;"" J frel versandbahnhof, verladea' lÂ sâckear ohuo stouerD
c) üareooeo 
- 
frel Versandbahlhofi verladeE, Sâcke zu Lâ.tea des Kâufero, ohrs stsuortr
d) KâIÀbrle! 
- 
frêi BestloEun-sbahnhofr sâcke zu Lastea d6a Kàuferer ohDe steuer!
9g.gg4, - frel ,rlaggon ab Froduktlonszoaet oh[e Verpackun8r ohno Steuor!.
Lureobura: ÂBkaufprels d€s LÀtrdhaadêls frel Hühlei ohne steusr!
Gerste )
[ii]i-l eiaseri:hrtss Frodukt
Nlgderlaade: Glos6hatdelaabtabeprela dsr loae auf la6Èkâhnen verladooen 'Jare (boordvrtJ Sestort) ohae SteusrB.
C. 9gg!.!g!. ( Ialaadeerzeurale)
Eltlffi. EgG-StÀadardquall. tât
DeutEchtaad (BR): 
;::;:;"t^" J a"ot""r'u standardqualltit
Î:;::" I DurchschalttsqualltitderseêaEtenr\bsâtznense
IIê4I9&!: *elchrslzênr I. Frslse der Yerûarkteten ;uallt5teu
II. [rûBerechaet auf 5üG-stÂndardqualiüat Jedoch ualer BerückslchtL8unE des EoktolltergoDlchtea
Aadero GetrêIdsaorteDi Durchs.haltl6qualltit dor 8e€aEten ilbsatzEon8e
ItalLoBi EelchrelzeE: Nsapell BuoDo 6ercaDtlls ?8 k4/hl
Udlno3 Buoro Eercantlle ?8 kE/hl
RoBBe!: NazloBalo
Gêrato8 orzo iâzroaalo eestlto 56 k8,/h]
Eafer : NazloaaLe \2 kB/hl
}lalo : 
.o5p"





lEg!.ClSi E'10-§taEdardqual I t i t
!1gg9.4q!llgi EIG-StdndBrCqual i tit
CEREALI
SPIECAZIONE REI.{TWA AI 8,HZT DEI CEREALI CHE FIGT,IBANO NELI,A PRESEIfIE PI'BBLICSZIOIIE
(mEzI FrssATI E PREZZI DI MEnCATO)
IIÿINODIfuIONE
NêIlfütlcolo 13 atrel ragolrento L L9/1962 relatlvo âLla gradlEle attEzlone ô1 uroganl'zazlæ coEn.ne alel
nÊrcatl æ1 ættæ alel æEtl (cêzzettaüfflctale del 20.4.1962 - ro.mo n. 30) à stabr.llto cbÊ, 1! fiDrloE
als]. Eÿÿtclrcnto alel lrezzl alel ceræ1lr aIeILe êl8trDslzlonl, êovffio 6aaêre Imse por glurgete sÀ E 818t@
itl Fezzo ulco IEr fÂ C@uDttà mlla faæ del rer@to u1co, a trEeædere :
a) m 1rezzo fudlcatlvo ê1 b6€ Elevole lrr tutta la Cmltà;
b) u pezzo alt Brtntê unlcoi
c) u retd.o urr.co û1 alBt€ElEzlæ ôel trezzL ilrlnteilento;
al) u lu€o atl tælslto alt fr@tlêB uico IEr la Cffi1tà, cu1 rlfer1ral IEr la atetellwlæ alol Irezzo Clf
tlel Fodottl lEovêDlütl alal lEesl tenl.
quâsto æreto ulco è dlsclpltE.to dÂl EgoleDênto n. f2f/L$l/c:æ del 13 glugno 196? relatt"o aIl'cga!1zzatl@e
cc@,rre atel @rc8tl æ1 ættcre ôal ceEll (Cêzætta UfflclÊIe ôeI I! glugao 196? - Ioo.æ n. I1?).
I1 ærato ul.co al8l coralt à entEto ln ytgore tI Io lu€lfo 1É7.
I. PREZI TISSAAI
A- NBIE Ael mæl
suIIÀ bæ ôeI regol@nto a. ]^æl67lcÆ, - artlcoll 2, 4, 5 s 6 vengm flsett Fr lB c@ltè, ogDl 8m,
ôst tE€sBl lrdl'@tlÿl e alrintôFuto, E trmzzo nrn{no gsl6ltlts e alol trrezzl il1 entæta.
Èêul lrÉ.l@tlvt- weT atthtæêDto. æzso ElnlEo ærutito
Antorl@sloÀte aI 10 agosto dl ogal 8mo wn6@ sl@ltêDÊâDBt€ fl8att IDr lE C@ltà, IEr la æ-tragÉ ltl
cc@Êrclallzælæ cho lnlzlÂ I'aEro aucceaslrc 3
- 
u trm%o ùdlcâtlÿo Fr lt frcDto t€æro, !L fruEsnto alutro, 1r@zo, lI graaoùrco € LÊ sêgBL8;
- u trrezzo ô'r,nt€reato ê1 bese 1x 1I fr@nto teEo, lto'zol
- u Fezzo ôtltrterento ulco IE Ia aogala, 11 gruotuoo c por i1 fmEcrto ilurol
- u IEêuo rlnlm genntlto trE 1I frcBto ôro.
@
I lrazzl tlt entæta a@o fl8sti dalla Corulê Fr 3
a) !l frwnto t€rero, ll frwnto iluo, Ir@o, lL Erotrco e ls ægBIs ln nodo che, sul æto al! Dulsbrg, lL
IEzzo ô1 reDiltts alel Fodotto tnpctato, teruto cæto delLe AlffsFæ aU qElltà, Egglù€u tI l1æUo Ael
trezzo fudl@tlvo;
b) lraveE, 1I gl3no æceno, 11 ecgo e LE allJæ, 1I Elg1lo e la segtlola 1! nd.o chÊ lL Eæzzo alel ceEll
all cul aI Fluto a) cho @o Icao cææentl ragglurga eu1 ærcatotll DulsbEg 11 IlEIlo AeI tmzzo ldletlÿoi
c) lB fulE' atl fr@rto e all frleDto 6egÊl8to, la fuùs tll seEals, le s@ole e I s@llrl el fr@nto t€Eo,
Io mole e 1 soEounl ô1 fr@to iluo.
I ÉæuL A1 ontrBt8 sono calcolstl per Rott€l{e.
B. oE1ttà tlE
1 Fæzzl tdlcatlvl, L ÿezzL ô1 lnterveDto, 11 IrBzzo El.ntuo gamttto ed I trE€zzI dl entEtê æElolEtl
alla væB A sæo flsstt IEr delle quutà tlpo.
ll. regotamato 7æl5g/W, ftse IEr Ia @!êgE d1 c@rclallzazüoæ lÿlr/7\ Ie qautà tltrE atel frcnto
teæro, alella segBls, ilellrdzo, del gruotuco e del frento d.Eo.
I3 qElltÀ ttpo pe! gtt altrl cer@ll cæ per alcre @te8qle d,l fælne, sqoLe e 6âmllrl aono f18et€
dal regolænto B<n / 69 /ffi .
c. Ircghl el qEIl 81 rtferlBcono 1 lEezzl f16et1
Ê) Ilezzo lndl@tlvo e Irezzo d1 tnter!9q!93l!gge
IL lrezzo lndl@tlvo e 11 trrezzo ilrlntenento d,l base eono flsætl per Dul8Èrg nella fase del c@erclo
eIIrlngroaao, rerce reu aI @gazzlno, non a@lcata'
b) kezzo ElnlEo aæntlto IEr lI frw4tljqlg
II Irezzo Elnllo gæntlto per 1I frcnto dùo è fl§€to trEr 1I centro all ccMerclallzazlore dellÂ zow
plueccedentarlanella6te6æfa8eea1letrede61Eecondlzlonltrrcvl8teper1ltrrezzolldl@tlvo.
e) I rezzt drlnteryento deriwtl flgætl per gll altrl centrl dl c@erclallzazlore alelle c@1tÀ êlrer8l
da DulEbug per 11 frwnto terero c I rorzo Eoao varidl per 1c steage qualltà tlpo ' lcrla atoss
fa8e e elle re.Ieslre cond'lzlonl lrevlgte IEr l Irezzl drlnteryento dI bege, eche per 1]' fr@nto dEo.
rr. pREzr Dr MERCATO (mCDCmO NAZToMLE) 19?r/74
Alcul 1rczzl all ær@to ûdl@tt per clascu lEese deIIÊ Cm non sorc aut@tlænte c@laEblu a @w della
allrergere æIfe condlztonl itl cæægm, nelle fagl c@rclaIl e reIIe qulltà'
A. PiÊzze (bd8e) o reglonl cul sx rlferlscono I Irezzl d1 rereto 1%'/74
Vedeæ Allegato 2.
E. ftsse c@rclaLe e cqdlzlotrl dl coBegÉ
Iglglg : trrezzo d1 verdlta c@rclo slLrlngroaao, @rce nuda o lÀ &cchl, Icdo 1nr Âetto' su rezzo dl trastru.to'
lEIEste esclu8e.
R.F. dl Ger@nla : tÉezzo dl verÉ1t8 c@rclo arlr lngrosso (nerce nuda), 
- 
. I lDIDstê sacluo(tliinbug 2 qÊezzo alracqulsto c@rclo e].l'lngrosso (Ece nura.l J
fYecla : Et@nto t€mro Èezzo a]. r{dazzlnot froco æzzo dl trasptto, ærce nuds o 1! scchl'










) Pt"zro al veld,ltê c@erclo e].lllngrosso, au Egoæ, lmpost€ esclEe
)
rts].lB : rYænto tênero : Ibpou - ftæo @1on æLvo, ærce nuda, lBtrDAte eacluae::' .-.--- - iEË - prioro aI noliao, fÉnco lutemà, ærce nuda, IEüta cæge s Egænto,
lntr»ete eeclwe
BoIoJrB - fæo ælvo, ærce nuda, lEIDEte esclueFw-- - aLIa goduloüe, ærce rorde, talpate eaclwFffiG - ÈIIa lEodul@e, ærce nuds, lnposte esclueffioge - fruco ælvo, rerce nuda, ,BIEst€ esclwffiil - rrezzo æd1o Pe, qutt'ro Gtgtnl :
i] ü:ilâ ] *o"o E4æ IDrteM' tele Per rerce' lBrpate escl'uê
") l.f"rm - fruco Egæ Frte@, têIe c@Imtæ, lEIPEte escl|æa) Catatrfa - froco ve6one mlvo, tele c@trEtæe, lnposte esclue
cetsrla - f,Ieco E8æ lErte@ zoE lEduzlæ, ærce nuda, lelpate eaclue
trsaeBbuso i EÉeËzo al'acqulsto c@rclo agrlcolo, req rcIlno, lmposte esclEe
9"o I rtoaottl tEpftattAveE ) '
.Fae§l Beæf i Eaezzo Ai yerd.lta del c@rclo eJ-LrLrgrosao, B bcdo (b6dE1J gestorf ) IBIDste esclwe'
c. 
.@]lÈ (podotto mzlæ1e)
ry, : qulltà tlpo cEE
B.F. aÉ Get@le t 
uËil- tenero ) qErttà t1trp ted.ese
Ùtzo I qulftà E€dlE ate]-le qletltà ægozlateAveE )
@ ' trY@nto t€nero : ,I'. i",13::1"5:iijtilffiüfii'i$ s,, t€nuro cmro eacruslwnre ôer
IEEo slEclflco
ALtri ceræI1 , qEllê @dla êeILe qEtltÀ ægozlatc
EIg , lYænto tenero ! Napou : Bumo rer@tlle 4 l's1l+LE1re : Buono ær@tl.le ?6 Ig/hI
Segê18 : Ils.zloEle
otào : orzo EzloEIe vestlto 56 kg/h1
Avem : NazloEle 42 k8/hl
Gmotuco: c@e
lYlrento iluo I slcllla | 78/æ kE/bll4arm : 8L/82 ksllLl
calabrla | 8t/82 Eg,/hl
sardegE : 83/81+ ke/[
c€tan1a : 7A/gL W/tJ
ryPjge, : qE1ltà ttpo cE
Èesl 3essl : qulltà tlpo cE
t0
GRANEN
TOELICHTING OP DE IJ{ DEZE H,ELICATIE VOOMOI.IEI{DE MI.'ZEN
( vAs.roEsaELDE mIJzEN, I'tARIgpRtJzEN)
INLEIDING
In utlkel 13 En verordenln& t. L9/l%2 houdende de geletdellJke tot8tandbrenêlng En een gereereclBplEluke
ordenlng der @kt€n ln ale sect r gÉnen (PublletleblBd dd. 2O.\.L%2 
- 5e Jrgang E. 30) rerd belBald det
@te de grunlElJzen Eder tot elkEar zouden zUn gebncht, bepllngen dlenalen te votden Eatgesteltl @ te
k@en tot één lrlJeote1sel vær ale Geæerecbp tn het elrdBt€dlu wn de gæerechappeltJke Ekt, t.u. :
a) één vm ale gehele Gæerecbap geldelde bEslsrlchtlrlJsi
b) éé! eDkele dlonlEllrUs;
c) éé! e'kele @thod6 vær bet bcIEIen tu ate btenentteFlJzen;
è) één enkele trùæts Er greEwerschruallrg v@ d.e O€æeEclBp, als eEold8fag dlerenÀ vær ale E6t6telltng
ru Ae c.l.f. trE1JB m aie ult d.erde landen afk@tlge fodukten.
Deæ g@en6ctÊplæIuke gffilê uorAt geregeld. ln verordenlnê w. l2o/67/trÆ En t3 Jul 1,967 houdende een
gæerechappellJke ordenlrl8 der Erkten ln de aector gmren (Prrbltetleblad ald. 19 Jul 1967, loe Jærga!8, r. 117).
Op I JuLt 196? tEat de gereenschaplEluke gru@rkt 1n serklng.
I. Yê§TgE9TELPE-SI{ZET
A. Aard En de Fl.Jzen
G€baseerd op de verordenlDg tr. 120/67/æO utikelen 2, 4, 5 e\ 6 uqilen JærlUks voor de Geæenechap rlcht-
lrlJzen, hteryentief Uzen, een gegændeerde Elnleulru 6 en dreElel-prUzen Estgesteld.
Voor de cereenachap vorden JærLUIG ÿôôr L au€utu8 voor het verkæpselzæn dat het volgerd J88 ÉqEnat,
geLUktutllg Estge6t€Ld :
- een rlchtIElJB voq achte tarye, dllru tgrye, gerst, mls en rog8ei
- 
een baslslnteryentlelEüE vær æchte terye, gert6,
- een enLge lnteryentleFiJs vær ro88e, nala -sn duruE tarre;
- 
een gegaErideerde ElnteEIEUs vær dlru tare.
DrenpeIIElJzen
Deze Horden v@r de Oereerechap E6tge6teld. vær :
a) achte têre, dr@ tæ, gerts, @ls en rogge en reL op zodanlge siJze dat de verkoopflJs En het lnge-
værde lrodukt op d,e @Jkt En DuisbEg, rekenlng houdende æt de lffillteltaverschillen op het nlveeu En
de rlchttrElJ8 k@t te llggen;
b) haver, bækwelt, glergt (plulr81erst, trosgierat), sorgho of dæræ, nlllet en kÊErleæd en ve1 op zodEnl8e
vuze dat de onder a) genæode gmnen, dle ret deze lEodukten ln concEentle Etaan op d.e @rl(t En Dul6bEg
het nlv@u En de rLchtIrtJ8 berelkeni
c) ueel wn tere en En nenêkoren, reel En rogge, Étrutten, gr1e6 en grleemeel En æchte tarye, grutten, Srles
en grleeBee.I 1u d.Eu tarye.
De drepel[EUzen worden berekend voor Hott€rde.
B.@1!
De onder À genærDde r1chttrr1Jzen, lnterventlelEuzen, gegændeerte ElnlnwprlJs en dreEpeltrrUzen voralen
Estge steld. v@r be laa1de stsndædkB.Llte lten.
Verordenlng È. '168/69/æC beEt voor het verkoopselzæn tfi/'14 de standærdkEl-ltelten Yoor achte terye,
rogge, gerst, @ls en Cüu tEIæ.
De EtandærdkElltelten vær ale andere g]ænsoorten en bepaeLde soorten meel, Brutter:, grles en grlesreeL
zlJn vereld 1n verordenlnE N . !97 /''?ttîËC.
lt
c.
a) RlchtB,-ls en bêalalnterentlerl.l6
Ds rlcbtlEUs en aie b8slslrt€rentlelrus cord.en Estge8t€Id voü DulsbEg ln hÊt stsdlE ve ale
grætlErdel, geleyerd fnrco-EgÀzun zorder lo8alng.
b) ceæDdeerde nlnl@rl-l8 vd dru tarue
Deze rcd.t vær het c@rcisll@tlecentm w het gebled ret het grootstê wBr8chot Estgo8tell ln
hetzelfde atad,lw en onôer dezelfde voonÉarden êIs ate rlcbtlrlJ8.
c) Vu ile baslslnteryentlelru8 v@ de ard,ere c@rclallEtlecentæ En
de GæemclEp dan Dulsbrg E8tge8teld v@ achte tare ea Sorat gelalen
yoÛ. deæ]jfile Btardatratl@tltelt, ln hetzelfde 6tad1@ en onder dezelfale vænærd,en al8 E8tgestela vær
ale bealalnterentlefrUs.
rr. I§gTy3I (BrNr'ENrÂ$s EaciltÆ) rsTr/14
Nlet alle m de vG elk lanal En de EEC vemeLle MktFrUæn ziJn order æer vergellJlùaE 418 gevolg
Yu vergchlllen 1n leveringavoMden, handelsstadla en kElltelt.
A. PLætsen (beuzen) of gtreken @rop de @rl(tErUzgEEEElEElgIUZI4
zle btJlagp 2.
B.@
E9}#. t Verk@plrlJs grætlEnàel, tos of geælê, bruto vffi retto, goleverd oP tmsportelalilel, exclualefbelastlngen.
Dultslsrd (BF) : Verkoopgus groothandel (los) ) excluelef belastlngen(Hürzbue : ænk@pgUs erætlgndel) (Ioe) )
fYan}Él.1k : Zachte tarue )
Gerst ) PI.Ug af opslagplÆt§, fEnco reflæmLlde1, los of geakL (akken wn de koper)
I{ale ) excluelef belâ8tlD€en
DEu t8re )
fllrosse I rt,l" af grætlEnde1 op E€on, exclualef belastlngenIË.ver
Italle : Zachte tarue : I8pels - Ioa, fEnco plæt6 w best€@1Dg, EchtEgen, exclu8lef belÂ8t1ngenGfii - fmnco vertrek rcIen, Ios, betallng bU leverlng, excluslef beLE§tlngen
Ro*ge : Ell-oem - 1o8, fmco plætc wn best€tfug, qcluslef belastlngen
ceiËt : ffi - toe, ar Eroducent , excLuslef belsEttngen
llaver : E&E - 1o§, af prducent , exc1uElef belsatl(8en
t'la'ls t @ - ]oe, fmnco p1æt8 w beste@irg, excluslef belâstlngenDüu tarue r @ - ggaialêerdg lEUs 4 herk@te! t.v. :
- 9) slcl1Ië . I m ækken, fmrco Egm, excruslef belastlngenb) sarûhtë )
c) Maræ - fÉnco Egon, 4kken E kolEr, exclElef beLEstlng6n
ai caraurra - :iï::r:lï:i"lLH"*, geakt (kopere akken),
Catanla 
- 
fBco Egon, vertrek lEoatucttegebled, Ios, excluslef belastlngen
Iu@bua , IrkæpIrU8 agÊlsche hardel, Seleverd Eo1en, excluslef belasllngen
ffî:: ] s.tueo't erde Erodukten
Nederlsnd 3 Græthardelsrerk@plrU§, boordrlJ ge6tort, excluslef belaÊtlngen
c. §gl!!g!! (lnlard8-lrdul(t)
.&1§, EEc-stardær.IkEutelt
ryg$,t zschte tarye ) orrauu standærd.tffirlteltFogge )
Cerat
Haver ] *fuu.fa" kElltelt nn ale verhanderde hæveelheden
fYanlruk : Zachte tare : I. ËtlJzen En de vertErde.Ide kElLtelten
II. Gigerekerd o-r EEc-6tandærdkÉI1t€1t, EarbU echter slechts net het hL€rylcht
rerd ækenlng gehouden
Andere gEæn : gemlaldelAe kElltett En ale verhsndelde hæveelheden
Ita1lë : Zachte tarue : ilêæIs : Buono mercantlle 78 kg/bl-
'Jd.læ : Buono nercantlle ?e k6/h1
nogge : I'lazl@le
Ger6t : crzo ÉzloELe vestlto ,6 k6/h1
IIBver : ltazloEle 42 k€/'hl
!;E1B : co@De
Düm t€re r 51c11iê . 78/æ. ki/hl)hrem : 81/82 kg/h1
celabrlP : 81/8e $/il
'etd1nlâ : e3/elr k6/l^J





EXPIÂIHMW NdM ON TgE CEREAL MICES SrcTN IN UIS PUBLIC,ATION
(FD(@ PRTCBS AIO MARI(E! EICES)
IITIBODI.ETION
Artlclo 13 cÉ R.8uLetl@ No 19 @ thr tEo€gsslva ostsbllghsnt of a c@o! orgBnlzatlm otr tho Earkgt tn es@l§ (offtcUr Jorræ,t
§o æ, 20 AXE1I 1962) stlFrlatêil tù6rt, Ès ce!€al, IElcos rerc atlglgd, DêasrEs sboulô Èô tsken to mlya Bt a slDglo p.lco syst€!
fc tba Ccmulty êt tb3 stlrglo Er.ket sta€a, ylz 3
e) bslc tsrgst trElcÊ vBltê fc tbÊ rbolo C@rlty;
b) alngl tbÈshoLt lElcêi
c) sfnglo æthd. d ftrfug trtêrentt@ IElcês;
ô) sflgL ,.r@tlrr crossù8 lolat fc tbÊ Cem.hrty to b€ u€it fG aùEtcEtrlrg c.l.f. IE1æs fæ trEducts frG tàlril courtrlês.
DiB sllglo |Ekêt f(a cÊr€als ls govuEd by RegulstlG No tâ/67/W, d 13 .Ie lgf o tàe c.-@ Gge1rat16 of th8 Erket
la casalg (offfcfaf JoaEl Uo u7, 19 JE 196?). lto slnglê Darkot fæ cerole enteæit tnto fo:æ m l Jus t962.
I. FIXED ERICE'
A. B'Es d riGs
Lbd€r Aitlclss 2, l+, 5 erd, 6 of Rsgulatlù No fæ/67/î.æ,, targot æd üt€rentl@ IrlcÈa, a gulârt€ed Etutm trtcê ald
tbtshdlê IE1æB m frreô fæ tùs C@!ft!l ccb )r@.
lbaaot rEl,css. llt€mrtlo rrlc€s. rrErBrt€€d Blnl@ 11@
SlDltaEru\y, ad. b€fæ I Augut of @ch y6, tbs foUæfu8 talæs æ flxed for tths C@ultlr fæ tüe @rkatll8 y@
b.glDr11!6 dr[itug tùs foUdl,rg calodar y€ar 3
- 
a tÂ8grt frlcs fæ c(@ü vbæt, allro û@t, bæleJ', @1æ arn 
'Jei
- a ba6l,c lnt€rentlon trrlcê fæ c@6 Thæt, Èarley slil ryei
- a elngle lrt€mntloD grlce fG Bl.ze ard, e B1!€Io lrt€rentlm Frlæ for ôur@ Tbæti
- I gEErt€êd Et[l@ Irtæ fr allm Yhet.
Thashold rr.csa
Ehss€ æ ftrd fc ths C@Erty for tlE folloyllg :
a) cren rrbBt, allm vbBt, barlqr, Elæ ald :yB, ln such a Ey tüet the æIltlg Irlce fc tùe foptrtÊat trroatuct ü tÀe
Dulsbrg Nhet ls the @ as the target lalæ, altffEæncos 1n qEllty beùl€ teken llto accmti
b) ets, bucl§.bat, grah scgbE, Etll.et ald c^mrT æd, h Euch a Ey tbat the lrtæ of the ceEJ.s æatloræd. ln EEE-
gEPh a), rhlch ùe ln c@IEtltloa yltà th8æ Iroèucta, ls the æ as the target frlce ù ths Dulsbrg @rkoti
c) ïùÉt flou arit æeltn flou, tïe flou, c@n vhæt gr@ts ald @1, duro yheat grcts Ètd EæI.
lto tbe8hold lrlcea ue @LculatÆd fG Bott€ttaE.
B. Steilart oElr.tÿ
Itô tsrget ald lnt€rt.eltto trElces, th€ BE et€ed Elnl@ trrlce ard. the threBholl trrlce8 referred to ln sectlm A. æ
ftr€d fG staüdard qElltle8.
nogulatto §o. 7æ169/W aloflnes thÊ BtÂrdard qElltles fù c@on ehat, rrye, Erley, Elze and dlm vbæt for tÀe
112/?3 @rketlns y6.
Staldsrd qBlltl€s fæ other ceæÊIs and for certaln et€gorles of flou, gr@ta ard @1 æ defhed ln BeguLatton
No L3rt/69/æc.
l3
c- Places to vblcà flxed rr1æ8 re]Âte
a) Taræt rlce ald baslc lnt€mntlon !r1ce
Ihe target trr1ce ard, the baslc lnteilentlon prlce ùe flxed for DulsbEg at the chole8le st8ge, Soods dellvered to
wehouae, not udeded.
b) omteed ElnlN Prlce for Aru Yheat
Ihe gmteeil nlnfuE frlce for aIüE vheBt ls flxed for the Erketlrl8 centre of the reglon rlth the largest suÈu,
at tlre æ stage ùd' uÉ.er the æ condLtlons aB the target Irlce.
c)@
fhe ilerlveal hteilentlon fr1c6s f1xed, for al]' @ketlnE centrea ln the Cffi'n{ty excetrt Dulabug, for c@on vbeat,
dru uheat, terley anil rye æ EIId for tàe æ standaral qEllty, at t!æ æ st€8e erd urder tbe æ cüdltimg
as the baslc lnteilentl@ Ir1ce8.
Ir. MARKEI PRTCES (r{rtlrroNAl PRODTCE) 112/?3
S@ of tàe Eket lrlce8 sboE fü lrÀlvld,E1 CmDlty crutrlea ue rct aut@tl@L§ c@p,rable be@ue they relste to
allfferent dellrerï coEdltloE, @ketlng stages ard qElltles.
A. Placeo (excbtae8) G regt@8 to Yhlch 1yf2/73 @Jket Irlces relatÆ
see AlEx 2,
B. I{BrketlE Btsce arË. dellvet? coDdltlæ
æ : €rehouæ lrlce, tn bulk or 1n Èags, æ1gbt fü ætt, IGdoat m m of truslrt, exclualve of taxe8.
Goræmr : sboleæJ.e selllag 1rlce (fn buü) ) t"xee rct tlcl,ited,(tllinbug , ubole§le Iucbse lrlce) (ln bu-u) )
FrÈnce : C@n vbeal, )
Barley ) Èlce ex 8tæage eSoDcJr, free ù @ of tmport, ln buLk or h BgB!b1ze ) (gEchaærsr Èags) €xcluslYe of tsxegDlro shst )
§e (Blulne) ) tüor.*r" æbouse !rlc€, 6 Egon, excruslre of taæ8oats )
ItsIÿ : C@ rbeet : llalùes - fæe to destiBtlon, on truck, ln Èulk, sclElve ctr taxasEæ- - fræ u ElIl, tn bul.k, ,@èlBte ôeuret? ard Iu@Dt, exc.i îÉ- r ix  dterlvàry xclwlre of taxeg
Efog," - iæs to aesitetl@, h bulk, excrwiw of taxes
Ef- q tEodEr, tn bul.k, êxclulva of têresFEf- I fl, î'6ËE - 
"x fooaucr"l tn burk; 
àxcrulre of taxegFogg-C ex lroa er, f , l lr  EËffi - fËo to dc;trmtton, tn.uu:'t, 9T:lurve of texes@.*-æ trElce ffi fou or181æ, vlz :
il *lil* I * *"' ræe ù Esm at aelEtlre' excrulYe or tqxe8
c) ttar* - ln E'g§, trEcàaærar b€s, fEe @ Eg@ Bt atetrEtlrc, qclElve olf tâxês
d) csbbrla - 1! b'g;, Iuchaaerar bg8, fæe 6 ESou m mlEI, qclulve of tsxee
Catarls - fæe o Egù, ex Iroductl@ zoæ, etrEcked, qclElr of taxes
IæEbüg : agrtcul,tEl Erehouæ IEchaee trElce, deLlvered to nlll, exclmlre of târe§
f"'J' i l'portqi soo.r'
Netàerl8!À8 : tJhoLe8eLe Irlce of goodB leded 1B bul.k on borgeE (bffidrlJ gestcrt) qclrlve of taxes
c. g5!EI (ÉtroÉI lroduce)
IeiBlg t EEC stardard qEl,lty
CÉ@ry : Cm vhæt )
-' 
ry;- i CeM stardard qEllty
I ^r"=S" 
quLity of qwtltleo tüed'ed
France : c@ vhæt : I. h1æs for qElltles tnêealII. t,t.l.ces emvértea to EEC stÂnatard qE1lty, Epeclflc relght only belng taken ,rto accout
other cerela : AyeEge qEllty of q|mtltles tmaleal
Itely : c@@ vbæt : lEples : Bumo ær@tlle 78 kg/hlttshe : Buono rer@tlle 78 k8/hl'
rye : lbzloEle
Berley : Orzo EzloEle vestlto 56 f(8/hlOats : ttrztmle l+2 kE/hI
!,talze : c@e
Dru vh@t : Slctly ? 78/80'rg/h\l'raæ@ : 8r/æ ks/ht
celabrla : 81/82 te/h]
Salttrta : 83/A+ kg/h1
catanls : 78/81 ks/YLL
IuerbouR : EEC Etsndad qELlty










I'ORKLAXINGER TIL DE I DErfE HAEFTE INDEEOTDTE PRISM
(FASTSAîTE PRISER oG IiARKEDSPRISER)
INDLEDNING
f artikel 1, i forordnltrg \r. 19/1962 oa den gradvi.6e gennehfoerêI6ê af en fae1le6 Earked6ordüin8 for korn (De europaelske EaeIIee-
akabera fldende af 20.4.1962 
- 5. aargug u. JO) er det fast6at, at derr efterhaaDaletr soE tillaerEelseD af kornprlaorao flader
stedt boer traeffes foranataltnln8er for at Daa tif et ensartot prlaeJrsted for FaelleBekabet paa elhed6Eskealetestadlet, leE1lg3
a) èn baslslEdikatLvpris for hele Faelleoskabet;
b) àu taerekelprie;
c) èÀ freE8aEg8traade til beat€@eLEe af iuterveutionsprlsernei
d) èt eakêIt 8?aeBEeovergangasted der tJeBe! aon grutrdIâg for beateroel§e af cif-prl8en for produkter fra troauelande.
Dette enhedaBarksd for korD er faetaat 1 forordûing ù. 12A/6?/E]W af 1r. juEt 196? oa dea faelles narkedeordDllg for korn
(De europaeleke Faelleaskabora Tid€ade af 19. junl '196? 
- 
10. aægang u. 11?).
EràedsEarkedet for korn traadte 1 kraft den 1. Juli 1ÿ57.
I. FASTSATTE PRISER
A. Pri6êr[e9 ut
I hsnàold tll fororduing w. 't2O/67/EOff artikel 2. 4r 5 og 6 fa6tBaettes aarLi8t iEdl.katlyprlaerr intsrventiotrepriEerr
ea garalteret nlndatepris oB taerBkelprl8or for Faelle6akabet.
Indlkatlÿprlaerr lntereo!tloaaprlser og garantsrêt Elndsteprla
For traolleaakabet faBtaaettes aarll-gt lnden 1. au6ust Eutidi8 foelgetrds prlsor for det 1 det foelgoude aar begyndetrde pro-
duktioEsau:
- 
sa lEdlkatlvprls for bloed hveder haard hvede, byg, Eaj6 og ru8i
- 
en baBiBlnterve[tloÂspri6 for bloed hÿeder bÿ9, rugi
- 
èn lnterveutioÀaprla for mJB oB èn lnterventionspriE lor haard hÿede;
- 
e! BaraDtsrot Ehdat€prla for hEud hveile.
Tasrakelprlser
Dlasê faatBaettee for Faellosekabst for:
a) bloed hvsaler haaral hveder bygt EaJs og rug, aaaledes at aal8Bprlse! for det itrdfoerts produkt svarer ti1 lldlkatlv-
priaen paa Earkedet 1 Dulabourgi undsr hsasyntagetr til kvalltetsforskelle;
b) harer boBhvcdgr sor8hur durrar blr6e og kanarlefroe, saaledes at priserne paa de under a) naevnte korEBorter, 6oE
konkurrsrer Eed dlaas produkteri naar sg@è trlveau BoE iDdlkatiÿprlsen paa Earkedet i Dulsbourg;
c) Ee]' af hvsde og blaodaaed. EeI af rug, g?yn af bLoed hvede cg glyn af haard hyede.
laerskslprlaerne beregaeo for Rottêrde.
B. Staadæalkvalitet
Indikativprlseruer lnteryentionsprlsêrnei den garanterede DiEd6tepri6 og taerskelpri6erne (À) fastsaettea for etandard-
kYa1l-t eterBe.
forordEiBE w. ?68/69/EOE0 faataaetter standardkvaLiteterne for bloed hvede, rugt byg, 6ajs og haard hvede for produk-
tloasaùet 19?2/7r.
StudæitkvalltetorÂe for de oerlge korE8olter 6æt for etrkelte lelsorter og BryD er fastsat ved forordElng tr. 119?/69/F.OËf.
l5
C. Stod€! soE d€ fastsatte prlsar vedroerer
a) Ipdllqtfi.prls oB baslsintorYêntlohsprls
IadllatiÿprLsoÀ og basislntêrvoationsprls€D faatssottos for Dulsbour8 oB 1 €Dgroafodêt vod frâE.ko leverlD8 tl1 lâ8err
lkko afLa66eot.
b) oùaBtôret Eiadsteprls for haæd hvêde
De! Bdant€r€do d.ldsteprts for haârd hy€do fastsaettes for haDdelsceat!€t L zoneÀ Eod dêt êtoorat6 o?6!akudi L dot aæ-
Eê oE6aotnlngeled o8 und€r ds saM€ betIDSêIaor aoa i!dl}@tlwr166n.
c) Dê afLeAte latôrventLonsprlsor fastBaêtte6 for deD sMô steddilhvafltot. I dôt sâ@o oæaotaiE8slod oB udor alo a@e
botl!8e1€@ Jôa bÀelslnterveatloÀsprlserEo fo! Faoll€sskabets hedolscottr6 À6d uBdtago:.6o af hslilolscottr€t Dol,gbourg
for b1o€d beoder haard hvodor hyg oB ng.
III. }'âXTEDAPSII}EB ( INDENLAIDSEE P8ODSrjû' 1ÿ?2/?'
l{ùk€dsprlsear 6oE or aÀfoert for bvêrt af mEFs E€dledêIaador kÀa ikk6 ud€À ÿldoro sa@onf:lgÉoo laa 8rod af folskel.lc-
i 1€verlDBsbotlûEoIsorr odsaotaiDEslod oB k"a1ltot.
À. gtedor (boorecr) oLler oEraadsrr soE EarkodspriÈglna fot fnz/?, eeiltoerelrso bl-lat 2.
B. 6saetnlDRÈLed oB l€e€rlDBabetiEBe16or
*r"r*, **..**trt**t-", , r vao8t êIlor 1sao*6, bntto for lottor laêEsot P8 tlusPorhLiltlolr udeE Àl-
- 
glfter.
ForbuEdsrol[b1i}&sp eyskfsndt ErgroEÀfÊaotalûBsprl6 (loes vaegt) I
-(nuæcburr 







ItaIIil 8lood hvodot NapoU 
- 
f!a!-ko heatotuolaoÊstodr lastvo8a, fo€a vasg!r ud€E af8l.ftor
lratfuo 
- 
fralko âf EooLLor looa yaegtr bet4lr.Da vod lovorlÀ8r udoB af8c-fts!
EEB t ry - fraEko bo6tê@6laesat6dr loos Yao8tr ude! afgifùo!
ByB ! FogBC.a 
- 
sf producêltr loea vàogtr udê! Àfgilfter
EaEo r fo8gC.a 
- 




fra!.Lo best@olgo6st6al. Io6s va68t 
' 
ud6tr af8Lfter
Eaardl hvodot ooloE 
- Boü@Dltapr,.s for plodu.Ete! f!â flro oprLEdêI8ôùaader3
À) glcLllsa I fraa&o baaevoga fo!66Ed6lsês€tod
b) Sard1aleal 1as66etr i. saokker Eal6E af8lftôr
o) t{areua 
- 








franleo bahevo8a fors€ndêIsesst€d af produktr.oEsoaor udo! oËballa8er udsD af8lftor.




I iàdfoêrt DroduktEE6 
'llcdêrlùd€! EûBrosâfsaotDlEgsprls for yde! laessot i loes vaogt paa pro (boordntJ aostort) odoa afgtftor
C. Evalttot (IDdoBIâEdBk produ.kt)






EaE€ , oênÀoaêritskeall,tet af dea s@L6dl6 afsaotd!B@46!8do
FranlrL88 B].oed hv€do t I. Prisêr for barkedsfoêrte kealltotor
Prls af la8srt fraùo trùq)ortE1ddolt L loes
?ae8t 6lLêr I sâekl<o (Êaeklre for kooborg loBaIuB)
udea af8lfter
h8rosafsaotDLlg6pr1s! t â3 bùevo8!r udo! af8d.fte!
II. ÈLser oErogret ttl mEF studùtlkyaltt€t dog ùdon hoaslEta86a tr.I h6&tollt€r-
vaeBt€u
AndlekorDsortêrt GonnoEstrltskvalltôtaf denseLodeafsa€tllDg@aoaSdo
ItalloD! Bloed hveder !{apoli: Buono EercsEtllo ?8 ka/hl
Ud1!e r Buoao DercaDtlle 78 k&/h1
Rtra ! Nazlo!âIo
Bÿa t orzo[atloaalê voBtlto ,6 k&/hl
EaEe r Iazlonalo 42 ka/hl
MalB , coEu!€
Baard hvodo, 81c1l:L6n: ?8/8o kg/hL
Haro@a t 81/82 ke/hl
calabrlar 81/82 kç/hl
südt!ienrSr/84 k8,/hl






LLoa av.c Ic6 ?rlx d'lltcryoEtloD dértyés (A) 1c8 plua hauta ct (B) lcs pluo baa
orto Elt dôD hôchst.D (Â) ud alcdrtt8tc! (B) ab8olott.ton Ilto!ÿâEtloDsplcl€Gtr
Luoghl coa ! piozzl d'lEtcrvclto d.rLvatL (A) I ptù altt cd (B) I ptù bassl












































































*) Prtr d,lstêrvcEtloE atorlÿé uEiqu.






Ltcux, boursos ou rdgloaa Bu 1csquol6 Portolt fo6 prlr dâ E*ch6
Ort., Bôrson odêr Goblotô euf dl. Blch dto lâlktProl8. b.zt.hcr
Plazz., boi6o o rotlono cul sl llforl6ooso t prâzzi dt EorcatÔ




kodottl BEGIE / BTOIQE
DtrTSfiUjID (BB) TRANCE
A B A B
BLl
Ior.laô ÂllthEétlquo dôs cotalLoEs






sm auf doE , Gotloidobôrgê!:
Nôdla calcolatÀ dâl16 quotazloEi
dâI]. t!o bo!6G cêroa11col.:
RêkGtudla SeDlddôIdo vaD de



















h!.ch!6t âuf Orundlqâ dGs ctf-
Èots.s &trorpoÀ-nottolde
Ca]'colato Butla ba6â alc] p!.2æ
olf ÂÀtt.Fpc!-RottârdaE






















E1 NapoIi Udl!. , LuôEbouB Rott6rdaE
sm b1o@ P luêEboula RottordaE
0Po Fôagla P LuoEboura &ttôldd


















A. Llâu avoo 16s pllr d'IltôrvoEtloE dértvés loB p1ü6 hauts 
- orts Elt dêE hôchBtor ab8eleltôtaD IÀt€rvâDtioÀslrolsoÀLuqht co! I plozzt drtat€lvento d6ltvati 1 plù altt 
- 
PlaatÊeD Eet de hooaste Bf86tetdo tntolloEtteprtJzen.
B. Llâur aÿoc 166 Prlr d'lnterecEtloE ddrtvCs los plus bas - OFtê Eit d6r rtedrtaÊtoD ab8el€ttôt6n IntêrvêDtton6prolsôEluoSht con I prozzl drtrtorlonto dèrlvatl 1 plù bas6l 
- 

















lq?1 't 9?{ îcR À
0auo SEP 0ct N0v DEC .rat{ EEB IIAT ÂTB tlÂI JIIN JIIL
l!@Bt tcEdr.c Eol,ohroLzrE Fr@ato tcÀelo Zacht€ tBre
BELOIQI'E ,/
BELOII
hlr ôr htoreeÀt1o[ d6!le6a 10ô
plua hautr / Eoo3ota af8olc,.ô!
1!tercEtloÉrlJscD
Pllr ôrlltârvelttoB ôéllvéa lcô
Dlua bas ./ IÀBgBto af8elêtd!
lEtorveEtl.pri.JaôE
Fb !t1,? 511,S $9,? 5t4.fi 5À9, q 555,2 5m.6 56,0 57r,3 5ra,l s,l 5{6,7
FÙ ÿ,6 ÿ9,a 5?,3 537,6 ÿ3,n 5$,r s'1,7 5S,0 s,À 5æ,7 {2.+ 5a2,1 515,3
Prir de E8ohé ,/ Uarktprllzca
, Bryell.cs-Eortruk-IdàBô (C) Fb 5æ,3 51],0 lT,0 5B,n 1t9,7 57q0 581,E s5,5 5.q3 5i8,0 5{8,0 518.0 5$,8
DEI'lgCELÀIID(B)
oruBdl!tcrâ!tloraDrolæ
t{arÈtprcr.@ - Dul.sbur8 (A)
Nlodll86Èe abgelolècto latct-
vùtloaaptol4
ttarktDaoi.æ - Eürzbug (B)
Dll !,n î,11 3q,51 3q,d) {0,æ 10,m 11.07 41,{6 [1,m a,?5 a0.21 40,21 a0.r5
Dt{ 3q,Àn a0,st s,a5 1n,{'! M,65 12,6 12'0 {2.10 t2,Â {2,15 r1,39
pu 3r,11 ÿ.4 17, ql 38,31 3],6-q 3C,m 3C, {E 39,E7 {n,26 [n,65 !8,61 38.61 3n.81
Dü g.1l




Èk de D8ohé I)) Bassss Afpos
Prt rte urohé III (A)
Prlr drlEtcrvestloa rl6ÿ!.vés
106 plus bag
Prlr do @rch6 I ))Loir -ot-cho!) (B)Pltr de urohé II )
Ff s,76 5q,36 59,§5 fir,55 61,14 fi'tr @,n û,9? û1,52 6a, l, 6t,ll EI,l I 61,38
Ff
Ff
Ff 5À,{r 5{,gq 55,s9
'6,18 56,Ir 5?, O 5?,96 58,$ a,1t 59,75 56,57 55,57
rf 58,11 19,m 58,?5 s,05 fit,3? $,4 6[39 66.t7 63,8t 63.50 6r,88 !6,82 62,51




Prozzi dl @!cÀto - Napou (A)
hozzL driBtorveÀto dollvatl,
1 plù baoal
PrezzL dl Eoloato - Udiuo (B)
Ltt 8.61 3 6.610 6.?16 6,fr 3 6.&Il 6.9À7 ?.m{ 7.Gt ?,1 {8 7,7tt 0.{s8 8.rs8 7.1 78
ITt
Id.t 6,1R 6,trg ô.î6 6.3n 6.{À0 6.î7 6.5?. 6.8+1 6,78 6,7'à 1.82 7.S32 6.71 7




Pllr de @rché _ gt paya (c)
EIur 514,i 5't9,5 qT2 56,5 $0.s s6,2 s1,6 556,C 562,3 53r,7 $r.? 5!7,8




t{arktDriJzoÀ - Rottordu (C)
EI s,û5 î,u 3E,83 \,n æ.m an,00 m,§ [4, ?6 41,15 {1,5r 37,61 37,6a 39,+r
















llîEGto tenolo Zaohte tanc
hr.r driatoF. dér1v6a les pluo hautÿ
Eoog6te afgllclôo l,ltervoûtlopllJz6D
hlr d.htolvr d6rr,eés lGa plus bo,/
Iaatote at8âl,61ilo LDiloncatlopriJzoa










Prl! d.lÀtor. dér1véo lea pluo àauts
Pltr ôe Erch6 I I/ Baseæ Âl1»s
htr do æché II ) (Â)
klt drr.ltor. dérly6a 1c6 plue bao
Prlr de @rcà6 I
Prlr do @roh6 II
Prozul d'r,!tcr. drllyatl 1 plù altl
kozzL ô1, Eolcato - fBEoIi (À)
Prozzl dilater. dorr,yatt t plù ba661
kozzr. dl. @lcato 
- 
ûdiDo (B)
H.t d'laton. déllyéê lcs plus bas
Prlr do aæ0à6 






Prrx du froment tendre Werchweizenprerse Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100 kg -r- UC/ 100 kg
BELOAUE/BELGIË
vlr tx r xt IÙ
1971
RE/100 k9 RE/ 100 k9
I DEUTSCHLANo (BR)
r rr till r I r[ rY
1972










Prrx de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprt;zen
Prrr d'rnteryentron de bose / Grundrnterventronsprers / Prezzo d'tntervento dr bose / BosrsrnterYentrePrlls
pRrx O.riTERytNTrOi gERrvES /aBGELEtIETE riTEnY€NItONSPREISt / PREZZI O INTERV€lT0 0ERIY^Il / AFGELEI0E IiItRYEXIIEPRIJIEX
.. les PIus houts / hôchste . / - r prri ollr / hoogsle "
. les plus bos / nredrrgste / . r prù bossr / loogsle
Prxdemorchô A / MorktPrerse A I Prezzt dlmercoto A /MorktPtllzen A
Prrx demorchâ B / Morktprerse B I Prezt dr mercoto B / Morktprrlzen B
Prrx demorché C / Morktprerse C I Prezt dl mercolo C / Morklprrlzen C






0I n til tY Y vt v[vUtx
1973


































































- .,. Prtr deseurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprrlzen
pilx o rÈIErvEnttOt OEFtvEs / 
^868r€[E1E tiTERvENIOXSPRETSE 
/ PREZZT D INTERY€iTO DIRIY II /AF6ELEIOE lllERYtitlEPRUZEà
.. les Plus houts / hôchste. / r prù oltt / hoogste "
. les Plus bos / nredrrgsle / r prù bossr / loogsie '
-- 
Prrx de ftorchâ A / Morklprelse A I Prezzt dr mercolo A / Morktprrlzen A
.-.- Prrx de morché B / Morktprerse B I Prezt dr mercolo B / Morklprrlzen B
- 
Prrx de morchô c / Motktpretse C I ?rezzt drmercolo c / Morktprtlzen c
Source lobleouprecede.l / Ouelle Yoronslehende Tobelle / Fonle tobello p'ecedPnle / Bron voorolgoonde lobel
23
tryrevr-ErS-
















Pllr do aryché ,/ Uarktprljze!y' huelloB-trortriJk-t1àg! (C)
DEIIIISCE,ÂND(m)
EtEl€E lltmtl@frelæ





PrL! ds Eæohé- Dép. Lilet (c)
PrezzL drlDtervelto rEi,cl
















6aÛo lsEpl ocrl nov I ouc l;A§ | ror luEe lapR lMAr l,rur l.rur,





€,2 s{,0 trB,8 513,8 5r8, { 1?1,2 q,o 5q8 509.2 509.2 510,s
lb 481,? Ào,3 s5,0 5æ,0 528,3 $10 55as 5+5r0 5S,r 4,8 532.5 525.t
iiil] §,64 §,16 r,5[ ?8,8e ?,2\ rl,m rr,95 3,r 3,6 39,m 31.21 31.21 3?,æ
.i;';l q6 ,r.a5 11,95 G,æ 39,75 {,s §,Il 10.15 40.65 39.15
DM æ,m r.s s,75 39,Ci {,6 rLE 13.?s r3,75 r3.z r3.a? ll'G
FXÂt{CE
Ff 5r,39 5t,9? s,ls 56,39 56,52 5?,05
'l,s




Llr 7.gs 7.515 7.3?5 1.21r s.æ s.a 8,850 r.rul 8.r5t) g.rill 8.31?
fùXEllBoIrRO
EIur {€9,8 t!1,{ {9,2 sÀ,0 s,8 513,6 51q{ ÿ3,2 m,0 5",8 5t8,2 5t8,2 510,9
Elur 54.{ 125,2 50,0 51À,E s,6 5ll.1 $q2 55a.0 558.8 535.2 t!5,2 536.S
NEDERI.ÂND
nr
35,?9 s,14 3E,rg 3E 8À o,1E 3r.53 Ir,88 s,23 §,5r 35,0? 35,07 s.69
EI î.a J?,3 35,67 s,s s,17





















28-l 24 9-1 5 lB-22 2T29 30-6 713 lL20 2l-21





Prlr de Eüsàé ,/ t{arktDrtJzc!
I lru:eUee - EortllJt - LIège (C
It
509.2




























Idt s.550 8.r50 8.150 8.r50 8.r50 8.r50 8.250 8.250 8.550
UIIEITBOIIIC
Hr drtlt€matl@ ulqEs
hlr itc @rsùa - I PaYs (c)
ELU
509,2 5@,2





















Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepnijzen
.
- vu rr t rr xrl r n ilr rY v vr nr Y0 rr x rr1971 I tgtZ
DEUTSCHLAND (BR)

























00 UNII X II Iü
1971
rru v vr vrr vnr tt r tl tilll il fi lv Y $ Yn v[ ll x xl rx19?2 I 1973
Source tobleouprôcôdenl / Ouelle Jo.onstehendeTobelle/ Fonie tobelloprecedente / Eron:voorofgqondelobcl
Prir dc seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroio / Drempelprtlzen
prir d'rnterventron de bose / Grundrnterventtonsprors / Prezzo d'intsrvenlo di bo!e / BoglsinlerventiePrii3
pnrr o.rtTERyExTroi ognrvÉs I ego€rgrtErE rxrERvExTrorsmEtsE , PREzzr o rrrERYExro oEnlv^rt / 
^FGELEIoE 
lxiERYExrtEPRUiÉr
... les Plus houts / hôch3te... / .. r prù oltr / hoogste "
...los Plus bos / niedrrgste . . L.. t più bossi / loogste
Prrx <hmorché A / MorktPrelse A I Prezzidimercoto A / Morktprrizen A
Prrr demorchê B / Morktprerse B I Prezzi dl mèrcqlo B / Morktprqzen B
Prtr demorchô C / MorktPrelse C I Prczt dl mercoto C / Morktprrlzen C
26
uc/loo ke














































tE t ! l!
197t
,I r! lY v vl vilvmû
1973
Prtr deseurl / Schwellenprerse / Prezzr d'enlrolo / Drempelpruzan
pRtx D,tiTEFvÉnTtOX 0ERryES / 
^86ELElt€rE 
trrERytiTrONSpR€tSE / mEZZt D'|XrERYEiro OEnlv^Tl / ÀFGELEIDE INTERYENTIEmUzEi
... les Plus houts / hôch3le.. / r prù oltr / hoogste "'
... les ptus bos / nledrrgste ' L"t prù bossr / loogste "
-- 
Prrr de morchâ A / Morklprelse A I Prcll:, dr mercoto A / MorktPrllzen A
Prrxdemorchê B / MorklPrerse I I Preztdlmercoto B / Morktprrlzen B
PrrxdemorchéC /Morklprerse C lPrezt dimercoto C /Morklpruzen C

















1S?3 19?a ,9R t
gato §EP ogI lov DEC JA§ FEB tlAB APR MÀT .II'N rrt L
OrBe O,arato Orto Oorêt
mLorQuE i/
BEI6II
Prlr driatorvoutloa dérlÿé6 1es
plue baut6 / Eoogsts afgolelds
lDtorortleprlJzoa
Pllr drhterYenttoa dérlvée lee
plus bÀa./ Iaagete afgol,oldô
lnteryertlop!1JæB
Èr,r do Erohé ,/ HarEtplljzea
, Bruouos-KortriJk-Lièse (C)
Fb ÀIl,À [r,l aî,E {6,9 1S,1 l8t 1 rS,B $2,9 0,1 511.À +83.0 t83,0 rgl,0
rb rê6 Àê6 47!,9 r81,1 488,1 i@,6 as,9 $,1 $5,r s9,6 r83,0 r83,0 +89,6
Fb Àm,g Às.8 {&,7 188,6 s8,{ 532,0 5n.5 53?,t 509.r 518.? 526,8 180,6 507.3
DEOT§CEIÂI|D(m)
Grudl.ltor"ontlorsprelæ






D!{ 35,S §,s s,æ 38,00 s,3 s,0 qs3 11 1L r,58 37,87 35.38 35.38 30,31
DM 3ô,20 s,a 3É.m Ît,40 s,{ {0,15 39.0 a0,15 §,lt
lü 33,81 33,8+ 34,15 36,{6 7\,n 35,ü §,40 6,7| 3E 02 s,3 t5.36 35,36 35.8
Dl,t 3t,o r,5[ 3,65 31,38 35,13 38,35 38,m §.25 31.12 s.sl 38,83 35,08 38,05
FRÀ§CE
Psl,r drlBteryeatLoÀ dér1véa lea
plus hauta
Prlr de @!ché 
- 
Ba5sea a:.pea (A)
P!ü drlÀt€!ÿoBtio! déri.eés 1ss
plua baÉ
Prlr do aæcbé 
- 
Dép. Iadre (B)
r, 13,21 5r,2r 51,71 5{,19 s,E s,13 55,m 56,08 56,56 31,@ 53,05 53.E5 5a,?3
Ff
Ff À8,@ 48,09 18,5t rg,0t ls,ÿ {9,98 s,45 s,s3 51,10 51,87 53,65 53.65 50.$
FI




hczzl dl Eoroato - Foggl,a (C)
rdr 5,66r 161 \7û 5.m 18?6 1879 183 1S0 8.039 6.@ ?.t80 7.+60 8.125
Llt 9.2m 9.sE 9.m0 9.m0 s.5m
LIIXEI{BOI'RO
Plll drLÀtoreoatioÀ d6rlYé6 Ie§
plua bas
Prlr de @rché 
- ÿ gaya (C)





t{arÈtDrLjzo! - Rottoritæ (C)
Et 3À,74 3{,?t 6,05 35,30 s,ts §,97 §,28 s,50 r,o T,û Il,6 13,26 35.r2




















Pllt driBtclv. dérivé6 los ltua haut6/
Eoogate af8sl€Ld,s 1Dt6rÿoÀtlop!lJz€!
Prlt drlEton. dérl,véa lee plus bas/
Isa8sto afgelclde lrtoroEtleDrtJzo!

















Plir drhtory. ô6rly6s los plus haut§
Pllr do @rohé 
- 
Eassee Atpes (Â)
P!ù drl,atcle. dérieés le6 plue Èas





hoEz! dl Eeloato 
- 
Fogg{a (c)
È1r.lrtLtor. d6r1ÿés le6 p1u6 baê
Prc.r do @rohé 






















w I t xt rll I n nr t v vr vr ÿu tr x rt rnlr I il r v Yr v[ vu tr r rr tl I il [t tv v h vl
19?1 1972 19?3 I 1974
Source lobleou prôcédent / Ouelle-voronslehende Tobelle / Foto tqbello precedente / Bron rcorolgoqnde lob€l
Pdr de seuil / Schwellonpreise / Prezzi d'onlroto / Dremgelpriizcn
Prir d'interÿention de bose / Grundintervenlron3preis / Prezzo d'intervento di bose / Bosisinlervenliepriis
pRtr o.rt{rERvEr]lox oÉnrvÉs lrgetrgrrgrg rrrErvEiroxsTErsE / p8ttzr o rxrERvExto DERtv^r / 
^FGEtEtDt 
HlERvExrlEPRlJzEli
... les plus houts / hôchste ... I ... i prù olti / hoogste ...
... les pluÿ bos / nredrrgste . . I ... r più bossr / loogste ...
Prirdomorché A / Morktpreise Àl Prezzi dimercoto A /Morktprrizcn A
Prrr demorché B / !,trrktprerse B I Prezt di mercolo I / Morktprilzen I
Prrr demorchô C / Morktprerse C lPrczzi di mercoto C /Morktprûren C
30
tt

























Source lobleouprêcôdeôt / Ouelle 6roôstehendeTobelle / Fonle lobelloPrecedente / Bron:værolgoondetobel
Prix doseurl / Schwellenprerse / Prezzr d'enlroto / Drempclprtjzen
mlr o.ltTERvEiTrot oEptyÈs / 
^EGErErrErE 
rxIERwÈrotsPn€rsE / mEzzr D ilrEflExro oErrv^r / 
^F6ctEDE 
urElYExrEmulEi
... les plu3 houts / hôchste... / . r prù oltr / hoog3te .'.
... lca plus bo3 / nledrlgsle .. 1 ...t plù bossr / lo€gste...
-- 
Prrr de morché A / Morktpretse A I Prezzt drmetcoto A / MorktPrilzen A
Prrxdemorchâ B / Morklprerse B I Prcz,Idrmercoto B / MorktPrr,zen I
- 
Pnr de morchâ C / Morklprerse C I Prczzt drmetcoto C / Morktprrlzen C
3l





















dÀLO §EP 0ct NOV tEc JAN IEB r,tar âlB I,IAI fi,It .,l,L
Aeor.Ào Eafe! AveE Eqve!
BELOIQIIE,/BELOË Prlr d6 E8ché / MÀrktprlJze!/ Brurclloô-trortltjk-Iéàae ( c) Fb {$,8 {87.1 {88,? 5û,'3 518 ? 511.1 548,3 5rl..3 530.0 529,2 ÿ5.2 520.0 5l?.5
DtsUTSCEETND( BR) Marktproisc - Earoÿor (c) DU 34,58 35,65 36,0s q80 3?,33 6,56 {0,{8 r0.33 o.75 38.75 3S,30 38.68 3E.B
FBAXCE Prlr do @oh6- DéP. EE4t-Ialr(c §l 49,13 s.z 51,R 53.6 56,iC 58,37 fl,67 t,ls s.a 56J2 58,78 58.71 55.S
IÎAIIA Proazl dl Eorosto - Fo56i,a (c) tnr Esm s.7g) s.@ 10.31) s.913
LrxEltDlrno prla de @ohé - / paye (Cl rlu
NEDERI.ÀIID UarktDrljæE - BottoritaE (C) fi 34,{4 34,m §,oE r,m s,§ 3,S 38,5r 3?.ût 3?.ts 38,31 31.20 3E.83
l{.Is !{als Oranotu!oo Mate
Prir d6 aæché ,/ MarktprtJeel tb 581,7 5À8,3 5r8.2 5m,'r sg,5 8rE,? 6tl,3 i+7,6 5S.0 582.8 590,3 619.6 5St.0
DEt lgcErd.ltD(m l{arktDrelBe DI 39,15 s,m æ,15 æ,78 {'1,À0 {6,13 {1,O *.liit il,+0 rt.B +2.r0 |.1,57
FRÀ.TCE
Èi! drlaterotrtlo!
Prlr do @ch6- Dép. Iaarfee (c)
rf 16,?0 {8,7t) tE,l0 \1.æ [7,28 À?,88 {8,{3 tc,û1 r9.5S $,1? $,1? r,17 $,3r
Ff 51,9 $,3 51,m 51,58 5l,l 2
ITAJ,IÀ
PlezaL drlatorvoÀto Ltr 125s 5.256 5.â5 5.nD 1,320 lIs lEg) 1515 5,5C) 5.0r5 1Bà5 1ol5 1ræ
Prozzl di Eelcato - Eoloela (c) Llè 8.1E0 6.g5l 1.1à ?.93 8.5EE q5t9 g.z5 0.289 9,21 s.?E5 s.582 8.0?r
LUXEIIBOûR0 PrLt do Esohé EIU 5S,0 8,0 5m,0 5m,0 613,0 @,0 m,0 6?0,0 620.0 631),0 830.0 630.0 6m.8
§EDERIA§D liarktptLlze! §t §,10 3rv 3À,8 3?,16 39,75 {1.0E rq11 rl,+g 3.30 0,18 3?,88 39,n 31,?5
Mda EùtrslzoB Il}l@to dro Dqru èNo




Prtr a. uohâ- 3il;.TT10., ."
Ff 65,S û,4 6i,8s E?,18 68,',t1 ts,73 69,3E m,s9 m,E Tt,2t 9?,66 92.66 z.r6
rf
m,02 s8,xl 83.m
Prlr do @ohé- »ép. Àude (B) t't n,2\ &,o ê4? 75,4? n.62
Iral.tÂ
Prozzl drlatorvonto E1él
h6zzl dI @rcâto - Ocaova (A)
Prozzl dl aoroato- Pal,erao (B)
Llt ?.381 7,{52 7.s23 7.593 7.6r 7.7-lr ?.415 ?.8m 7,918 Lf}l? 2.88r 12.88r 8.5ô3
Ltt
Ltt 1,36 tLlZ 143{ 13.1S rtm 19.16 1S.668 18.2+5 17.6É 16.665 t5.615 l5;læ l5.lEa
LI'XE{BOI'BO H.x do @rcàé EIU





















26-l 2-8 È15 lÿ22 23-29 3È6 7-t 3 !L20 2l-27
À"o1ac Eatg! AvoE Eave!








3s,oo 39,25 39.?5 39,10 3S.r0 38.50 æ,m æ,75
'RAICE
Prlr do Eæohé- Dép. A8e-ot-Iôir (C) Ff 58,50 58.00 58,00 59.00 60,00 60,00 58,00
IÎAIIA Èozzl dl Ecrcato 
- 
Fogg{ê (C) ITt
LÛIBBOIIBO Pr:: do Eæoàé - ÿ o"m (c) nIur
NEDEBIÀ[D ItasttDrlJzea 
- 
Rottqd@ (c) EI 3?,10 38,00 38.25 8,50 38.50 38,25
üats l{al 6 oraÀotuoo l{al6
InUIqUEÆEÉ! Prtt dc E8ch6 / liiarktprlJzoB Fb 585,9 587.? 590,6 585,i 593,5 508,S 530,! 6tE.l 633.1
DEÙI§CEI,§I'( BE llatktproLæ Dlt r0,00 +t,15 rl.r0 13.10
ABAtrCE
È1r drbtcrv.ltloa







hcaal dl @roato - Bolot@ (c)
Llt 5.$5 5.6+5
Ltt ).200 9.t50 9.150 9.375 9.375 9.3?5 s.375 1.375 9.625
Lt XEHBOUIO H,r do B$ohé f,lu
NEDEXI,ÂJTD HarktprlJzcs EI 3?.?5 37.65 37,85 38,00 38,00 37,85 38.00 38.51) 39.50
trl.oE8t tlu EartEolzoE FhE@to duo DElu taEc




H,r do @obd 
- 
!6p. Souchoa du Rbono(Â






hoszl il1 Eoloato 
- 
cercva (n)
PlcsB1 dl @roato 
- 
pêtsmo (B)
rdt l?.68r I 2.80r
Llt
rdt 6;+?5 16.2?5 16.0?5 |l.67I l5.l?5 15.125 15.150 l5.l0I t5.213
Lt,Itr{8ouBo Plir .le @rohé EIU




Prrx de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen






- nl rr I xr xnl t I [r lY v vl w w ll x rl 01971 - I rSn I U tY Y Vt UIVEII1973










-nurt r rt ru ixtmilwYiltrxxlrlll 0[rvvYrYnvl[lIxIlI!
19731971 1972
Prir do seuil / Schwellenprerse I Prezzi d'chlrolo / DrcmPelPrijzen
Prir de morchô / Morktpretse I Prezzi di mrrcolo / Morktgrilzen


































































Prrr de rurl / Schwellenprerse I Prczzr d'onlroto / Drempelprrlzm
Prrx demorchô / Morktprerse I ?rczr.di mercolo / Morkhruzen
Source tobleouprecedeôt / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedenle / Brôo yoorolgoonde tobel
Gwil-oo v,-Ers-
35













Prrr de seuil / Schwellenprerse / Prezzr d'onlroto / DromPolPrùzon
Pflr d'rntervontron / lnleryenlronsprerse / Prezzr d'inleruento / lntorventiepriizen
Prrr demorchê / Morklprerse / Prezzr drmercoto / Morktpriizen





















rurt r xr r!
1971
Prix du rnoi's Moispreise Prezzi det gronoturco Moi'sprijzen
ITALIA
Ol ' I ,wtx I i
1972
NEDERLAND
Pru do eeuil / Schwcllenprerso / Prozzr d'.ltrolo / DrcmpclPriir.n
Prir d'nlorvonhoo / lntorvenltonsprerse / Prezri d'oterviltlo / lît.ryaaliggrilsân
Prir demorchô / Morktprerse / Prezzt dimercoto / MorltPrÛzôn






r fl il rÿ v Yt Yilvnltr r tltE
1973
-r-.J-+Ll-J 0r u il rY ÿ vrY[
1974
kgRE/100lr
Prix du btê dur Hortweizenpreise Prazzi del grono duro Prijzen von durum torwe








0t-t--J--r+w rr r ! Erlr 0I dr u v s ut un tx r xt ltlt I It ty v u y[ u[ rI x rr r[l I [ [l v Y n v[
















vt w wt tx x ! x[lt { u rY Y u ut w il r xl nll [ [t tY'Y Yt flt
197â
Prtrdcseutl / Schwcllenpreise / Proza d'ertroto / DromPolprilzan
mtr o.ilrERvtiItot oÉnrvÉs rrætrgrrtrz rxTERvÉrTtotSpfiEtSE / mEzzt 0'rrIERVEXIo oEnlvlll / 
^FOCL€|DE 
lxlEFvElllCPRlJzEr
... les plus houts / hôchste .. / ... r prù ollr / hoogste ...
...les plu3 bos / nredrigsto ,.. I ...t prribossi / loogEt§ ".
Prir de morchô A / MorktProise A I Prezzt dl mârcoto A / MsrktPrirzen A
Prir de morchô B / Morktprctso L Prczzi dt mercoio B / Morktprilzen I







PRELEVEI'IENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCEÔPF'dNGEN OEOENüBER DRITTI,ÀIIDERN
PRXLIEVI VERSO PÀESI TERZI
TETFINOEN TEGENOIIER DERDE I4NDEN















112,û 111,81 11 4, 94 116,ûl 11?,6 118,15 11a n 1n,n 14,36 122,t3 123,S 1n,1 rî8,m




110,4 't11,1 6 11?,12 ï3,t8 11 {,04 11 5,0n 115,S6 116,92 11 7,8E 118,8À 118,84 118,81 115,2r




101,10 1C,r0 1û.1,95 104,æ 105,65 1rt!, zl 1T,n5




97,?E 98,6r E9,66 1m,31 1û1,1I 102,î1 1!2,m 103,71 10"1,7t 103,71
1,S 1,15 0 0 0 0 3.28 6,80 0,il 0,08 1.8+
üÀI Psir ito aeu1l
Pré1àvo@at.
100,65 1m,65 10r,s 102,35 103,æ 104,05 104,S 106,60 111,15 107, 15 1l]?,45 101,35




s7,95 $t,95 mm s9,65 10n,:0 101.§ 102,n 103,05 1m,s 10r',75 104, ?5 t01,75 ltlr,E




99,{9 6& 100,34 1m,19 1i2ly 10?,ES 103,?1 tor,5o 't05,4a 106,æ 106,æ 106,æ 103,17




97,S5 c8,& s,6 100,s 101,35 fiz,n 1m,05 1m,ql t1tt,75 104, ?5 l0!,75 101,63




9r,95 9i,9s p8,& ss,65 100,s 10r,35 '10?,î 10r,ns lmm i0À.Zi 104,75 ,01,75 10,63





13l,& 1?,!0 134,06 ,a1e 1S,32 '137,{5 1î,s8 139,ï 140,84 1à1.!7 1t3,10 l[3,10 1î1,92





171,74 11X.21 17ttlt 176.2À 177t14 1æ,24 1&,7ô 182,2h 183,76 18\,2r 1 86,71 186,71 17!,8?




169,96 171.O 1?2,61 1n,s 115,p 1?6,m 1E,m 179,? 1m,E 1e?.1)2 1 83,1Â ræ,m 1n,n




185,48 186,9 IB,lE 1PCr98 1q,18 1æ,98 194,48 1s1q 197,48 1S,* æn,ô8 [n, À8 1S3.61




2r|8,52 210,r n?,u ?l 1,86 45,6À 717,42 z9,a zm,s m,16 nr,,Â t6,r 4ô,1 ?18,16






PREI,SUE}iEMS EM'EHi PAYS TIERS
ABSCHOPFI'NGEN GEGENOBER DRITTLN.N-DERN
PRELIEVI VERIiO PATSI TEnZI
BEFFINGEN TEOENOVER DERDE LANDEN






















2,12 1,60 0 0 0 0 0 c
Ef{l 118,81
ll8,8r
30.92 25.n 22.35 l9r2l 16,0? I 0.[6 9,1I 9.56
ono
I 09.s0 109,90


































lt3,l 0T; l{3,1 000 0 0 0 0 0
FBL
I 86,71;T**T;; 186.7r02.{l 0,69 0
Fno
183.36 I 83,36










0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements envers les poys Trers
Abschcipfungen gegenuber Dntttonclern
Èetievi verso poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen




















































SOI'ORTIGE LIETERÜNG PRONIA CONSEOXA
car / cll alrrrHERPEN / noIlERDÂH
INVOERPAI'IZEN
DIREKÎE LEYERINO









19n 1 !?{ $nl
1976
IÀuo SEP ocr NOV DEC JAIT EEA IIAB APN MÀr irutr .nII,










f,ÂND YINÎER I ONDINAIY
ut2
N il II ORDINÂXT
DÀ!( E.âAD UINÎER I,/I'
û l/14
NOETEERN SPBINO II/I'
148,19 1m,0i 1r8,50 r 5{,35 1A,n 43,58 2t1,&? 180,69 lll,gt l3l.æ 39,80 150.3i 161.86


















ts,58 108,m 1m,1r 1m,85 102,70 1,5,,24 137,m I 26,25 lm.+9 85,91 95.5r l0s.tt l0?,78
8?, S6 87.96
86, Â8 103,æ 10r,3J 101.22 1æ,13 141.15 121,9 106.m 8?.10 97.15 il1,75 109,02
t0n,S 103,ü 111\,ÿ 120,2i1 13q3? 1q€ l?r,88 120.s ll2,lr l0s.s8 109,r I lr.7l














108,55 10n,m 95, q7 1nÀ 2) 1n,* 125.6q tm,32 0?,67 lm,7{ ll c,s3 109,s0
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MPI,TCATTON 4ITI4FRIATJ'JI I.ES PRIX 1)I' RIZ CONTENIIS T'ANS CBMN PIETT?ATTON
INTRCT.{'CÎTON
Dnns ltarticle 20 du ràqlgment no 16f $6A/emr nô't?nt ét.blissenen+ a.dIel druna oÊ?n1§atlon come rlu ma,rché de
riz (Jorrrnrl Officlel riu 2'f f6wier 19É4 
- 7e année ro )4) est nréwe, pcur la périoile transitoirs, ue adaptation
naduelle dea Erix de seuil et dos prj: ind.ieali'r -.in d9 ppp.nir, à lremirrtion de celle<i, à un nrix de seuil
"ni-re êt à ur nrir i:Ciaati.f unique.
ce nsrché uniruo dâno râ qê.ter:r du riz est institué nar le rÀplenenr no \59/67/c:sî du 25 
.iuillet 195?, portant orei.ni_
§ation cottlme du nÂrch6 du rlz (Joum") offieiâl du jl juile+ 196? 
- 
1oo année no i?4).
Ic régire ordw par le prdsent rèpLerent est apnlicebre à partir du ier septenbre 1ÿ6J.
f. Prir fi:és
A. Nature des orir
Basé sur le êglenent no )5a/r7/æ'e I srtlolee 2. À, 14 et 1! norlifié par 1es règlenenta no ,tg6f'l,l dr 2.q.5.1ÿ1 .t
no 1553f11 du 19.7.1q"1, 1) eat firé ch"me amée, noru 1a Conmauté, un Drir ind,icàtif , rles Drix,ttinterarontion et
ilcs nrir dq qeuil.
Prir irdicatif
fl est firé chaquo amée, pour Ia Commmauté, aent le ler ao0t lour le canna4ne.iÀ coDherc.illisation dé,butilt
lrmnée suivmte, u Drir indieatif por le riz iléoortiqud (è grains ronds).
Prix diintaruention
Chaqua année, amt le 1er mal; sont firés nour la canpagne de comrerctallsation slrivMte dpc prit.irintoryention
pour le riz naildSr à qrains ronds.
Prir de seuil
fl est f iré ohaque armée , avut ls ler mai pow la cmpagne ile comerci.-l is.tion suiP.nte !
- 
u Frix de seuil du riz décortiqué à greine rcnds et ü du riz 
'lécortiflé à gEirs lonæ
- 
url nrix do seull du riz blanchl à grains ronds et u d.u riz blmchi à Tains 1oræ et
- 
u prix ile seuil. des brisræs.
B. Qualité tyæ
I€ ptir indicatifr les prlx altintewontior st les o!i: do ssuil -ertionn4s sub. A sont fixés DoE d.es @alit;s tynes.
(ràsternent no 362/67/@E d! 2r.7.1967 
- 





C. Lieu audels les Drlr fixés ee r6fèrent
le Prlx indicatif Dour10 rlz déco-tlqué à grrirs ron,ls est fi-6 lour Dlisbur. au atlde ,iu eomerce de Tros, narchu-
dise ên hac, rendus magasin non déehargée.
Ias prtr,rrintcwêntiôn rorrr'lq ri: p-d{v à +rins ron,ls sont.irés Dortr Arles (tr}ance) et Vê-catrl fltulie) au stade
flu conrerce de æos, marchandiÈe en w.-ot rendue maqasin non d4eh.reÂc.
If,s l,rix de seuil nour le riz dé^ortiguÉr lo riz hl.nchi et lês h'i-rrnæ cont c^leul4s nnur gotterdm.
II. lrix de marché
A. Pour Ia Franee les prix ee rrpportent aux Bouches-du-Fh8re et nour 1tr+-tiÂ À [i'1.n.
B. StÊde de comrci2liaation st conditions ds liwaison
Frmc" : Drir départ organiame etockeur, fruco nôyen de transnort 
- 
i.Fttts non ^omprisPaddÿ : en wac
nlz et riz sn bttsurce : sn 6acg




Ri.z et tiz sn bpisures : en sacs
fff. Prélèverente
Iors de lrlmDortêtion de riz Daddÿr de riz décortim6, ale riz semi-blanchi, de riz blachi ou de brisures, il est p€rçu u
pré1èverents.
Cclui{r ast firé par la Conrission (art. 1l rè,.lerent f \59/67/Çfr alu 25 
.iuillet 1e6?, noitifié onr l.art. 5 .tu 
"éqlerentno 15q1,/?t du 19 juiltet 1g?t)
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REIS
TSI.TIIITF'JNT INEM JN T}IE§ER VEFOTTTII'N.TCHI'Xry I.IIOEFI'IIRTEN PATSPR!:ISE
ETNI.EIlTN,:
Tm ^.rtiLel 20 de? ÿâroÿdnunp Nr. 1a),/1o+i/gldc tlher die qch.ittw^isc E\richtun. eino- æmeinsamn ltæktorBanisation
fltr Reis (Antsbt.tt r'ôm ??. Febnr-r 1964 
-1. J-hrgug Nr. 1r\ iet fttr die llherc-nmzgit eine schrittusise Ânpassurg
der Sebwel I enpæisa ud ,ler Rlchtnreirs rrnræsehcn æwerêr , ri-r--t . de^: u inde dieser ttt îr-anÂsreriôde êJn eirheit-
1l^h^r S^buêr lenprêis u.r ein oinheitl i chep Ri cht»ols qrreicht tri Fl.
Dieser einheitliahe ReismaFkt ist durch riic Veror"lmrnr Nt.75o./61./44A vo- 25. Jrrli l95J ltber die Eeneinsane Mnrktop
r.isatl^n fitr R.is (Amtsttatt -on 11. J.rl i 146? 
- 
1O. Jahrrrno lI-. 1?.t) æroælt.
Dle in d'ioser Vêrordnugvo"gesehens Regelunl.v'irrl seit dem 1. Sêntênbor lQÂ? -næw-rdt.
T. F^s+æsÀtzte PEiEe
A. Art der Pmise
Lrrrt Verord. Nr. 359/6'l/IYfLC, Âb. 2, 41 14 ud l, ærlndcrt dureh die Vernrdcnunrn N-. 1cyi6/a1 r'ôn 25.5.19?,
u7rftl-. 155ÿ?1 vm 1c.?.19?1 w.rvlen 
.JEhrllch fltn <lie cenqin8chaft sin FiahtnFiq, fntâwênilonsnrjqê und
S^h'iâl l ênDrei Be fsstæsê+zt.
pl 
^h+hæi s
Frr- diê cô@lnschaft wird jr-hrl.ich vor den 1. Àwrust flrr rlas im folæniten Jahr beoinnende Feisirtsohaftsiai"
ein Richtnrels fltr gasclElten (rudkttniæn) Roin festæsetzt.
Tntrru*!:g!:lllilS
.Ttfhrl ieh vor dsm l. Itlnl for das folænde WlrtrôhâftsJrhr werlen Tnt-w^ntlônaDreiFa fll- nmrll.lJmiæn
Fohreis restpasetzt.
S^hwel lenpæ j se
Jâh?lioh vor dc. 1. lrlai fltr das folænde Wirtsehaftjah- wêrden festæsotzt :
- 
ein Schwellenprcis ftlr f,oschElten rudkorniæn Fêis, ud fllr gesch8lten lan4tc8migen Reis
- 
ein Schweltsnprei8 flr vollst{nilig æechliffenen rudküFiæn Pele üd filr vollntEndic æschliffenen
lenrktlrniqen Reis
- 
ein Sehwellenoreis filr Bmchreis.
B. StmdP-rrtouel itHt
r)êr PichtDFra, die fntewêntionsDmjsê urd tlJe SelHollennæise (s. A.) werrien fnr ilie St"ndarimral{ttsten
festæÊetzt (Verorttnug nî f52/67/Errc ÿon 25.1Jq61 
- 
At. vm lt.?.106? 
- 
nr 174)
C. ortor -:uf /tre sich die fcstqesetztsn Preiae bFz,ieh€n
Der Ri chtbæi s filr æachltl têr rudküm j æn RÂi r uiË,! für Iluisbure 1uf dor GmsshÂndel sstufe fÏr Wqæ in loacr
Sehüttunp bpi freier Ànliefomnq an das Lapr, nioht abg€lÂdenr fastgesetzt.
Dis fnterrentionsprise fU" rodk8miqen RohÉis gind für ÀrIoB (Frankreloh) rrnil Vsrcslli (Itafisn) auf der
Crosahp-ndelsatufe fltr Tlaæ in lose? S^hütt'rnp hei frelar Anlisforu,q e-n ilas Leærr nicht abæladenr feat ieaêtzt.
Die Schwellsnpreiso für geschïlten ReiB, volIBtândig æsohliffenon Rsi6 und Bruchrei§ werden fltr Rott'rdæ
berechnet.
rr- Er!læ].g,g,
A. In hankrerch g€1ten diese Preise fllr die Rh8nqmllnalurÂr ln ltalion fllr Mailand.
B. Handel sstadit ud 
.L-r"::tlUlt :gil_=æn




Rpie ud Bruchæis : g€asokt
Italiqn : bei Abnahno vo).lgeladener tr'ahrzênæ D"ompts Liefeqrn8, B,FzêhlmE - arrsçchlieecli^h Steuer
Rohreis:lo'e
Reis td Bruchreis: g€sa"Lt
TT'. lbllll"ryl.æ
Ber dar llinfuh- von F.,hrersr geschTltem R.ig, h,lhgerehliflnenen Rr{Rr 1'ollstqndip eprchliffonpm q"isr oder lnrchæia
'.rr-.1 eine Âhseh8pltnc erhobên.
Diqsê Hlrd ilwh die KomisEion fsgtgesetzt. (Art. 1l Verorttnung M. 359/61/E{O vôm 25. JuIl 196" - É^rndÊrt dlmh
die Vprordnuno n 155\h1 
- 
Art 5 - 1'om 19.?.1q?l ')
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BISO
SPTF'AZTOFA FEI ITTVÂ AI WU7Î IIFIII. RTSO CI{E FTOINATIO NEI,LÂ PRTX'EN'IE PI'BBI,ICAZIONE
IÎ'ITRODIIZTONE
NeIlfarticolo 20 del regolanento n. 16/$64/CEE reIativo alla graduale êttrrazioae iti r:mtorguizzazlons oomrns dsl
rcrcato del riso (Oaszett" Uf,fjoiale del 2? fcbÈrato 1964 
-7o Ànno n. ]4) è pævlstal po! 1l porlodo tra^laltorior
uR adattaziona graduale d€i pFzui di entrate e dei prezzl lltdioBtlvl per glugsrer al temlno di queeto, ad u::
Drezzo dl entrata e ad u prezzo indloativo urloo.
Sue8to nerolto urioo nsl Bettore del riso à dtsolpllnato dal r€golanonto n. r59/67/Gfrt del 25 luelto 1967 retattvo
allforceizzszione cotM€ del msrcato deI rlso (Oazzall,a Uffiotale del ll lu8lio 1967 
- 
1Oo Amo n. l?{).
Tl æeimc DPvisto Àal DEscnte regolarento è appliæblle a ileoorrere ilal 1o settsnlE 1957.
T. Prezzi fissati
A. Nêt'[a del prezzl
sutla b"se del mælmento at rS9/61/æ, 
- 
qù.2t 4t 14 s 15 nodiflæto ilai rsgolænti fi fi56/11 de]. ?5.5.1ÿ11
e fi 155!f11 'lol .o.?.lqtt vcng€no fissati E" 1n Cômnità, olli mo, un pærro lndloBtivo, dei prerzl dtintêÈ
rentô e d.{ Drezzl ,li enirata.
DP"zo indlcat{r'o
trterl omnts ql 1o ?rcato ill ogrl alno ÿiotte f iB8ato ær Ia CoMltèr p€r la oaEpadla di oomrclcllzazlone
chc lnlzia I rmo euecessivo, r& plezuo indioatl.vo per ll îiso semigregglo (a gtani tondt).
Prezsi d I ipt.Fent:o.
Anterlomente al to -.r'io dl ogni a,moi por 1B oùp4f.ap- di cmrci1llzuÂzlons suooeasiE, Bono flssetl dgl
nazzi drlntêryânt^ Dsr il rjsons.
Pæzzi di eniratq
Ântsriorentq aI 1 o na.qqio dl ogni anno, sono fissati per Ia oepatîa dl oomrclall8ù'Brlono süooes6ivB t
- 
un prczzo dtsntrate dq1 riso ssnigæggio a R?anl tonall. e uo dsl riso semlgæe,glo a grui lungùl
- 
u pæzzo drentrata dsl rlso layorêto a g?anl tonali o uo dsl riso lgvoBto ê gfanl lEghi o
- 
ü prezzo drentrata ilells rotture dl rlso.
B. ôualità tipo
fI prezzo iEdicativo, i pËzzi di internrsnto ed I prszzl dl entrata msDzionatl alla vooe A. sono fissatl p€r
ilslle rualttà tlpo (pælmnto ar 362/61fcw de! 25.?.'t96? 
- 
J.O. alet 11.1.196't - 10c Amo u r?4) .
c.
Il pr€zzo indioatiÿ, del rlso semlgmgglo 4 rênl tondi à flssato p€r Duisbu8r nella faso alel ooi@orôlo all I
lng?osFor per rerco all^ rinfEar æsa a1 na6zrinor non scaricata.
f 91arlprygg pêr il riaone aoro fiasati æ? Arlas (nancfa) e ÿsrcelli (Italtê)r ralla fæs ilsl
comreio all .ingrcsBor p€r rercg alla rinfirsa, resa al nagazzhor non soarioata.
rg@de1rinosenigæ8,piotde1rlso1avoratoodells"otturgdirisosonooaloo1at'lperRotto,dm.
TT.@
Â. ær I À Fparcia 6i conFirlermo I orezzl ilells Bocohs tlel Rod-no e per I rftalla rul1l di Ëilano.
r.
Frucia a oÉzzo al Faqaurinor frmro n€zzo ili træporto - inposta egoluea
riaons : -oree nuda
riso e mttuæ dl riao : in saocht
Ttalia : frùoo oa.ion e 
"ltrc Brlvo, rere malÂr pagamnto alle oonsegla, ihpoeta egolusa
r{9onc : norce nuda
riao e rottuæ di riso : in sÂoehi
rrr. Ijr9L!3I1.
Alltlmnn-taziona ill ri-one, di riso aeEigretg{ot ati rieo aenilavorato, dl rLBo lÊJtorqto o di rot+lm dl.rlsoÿiqnÂ
-.16^^ê..^ rm næIlavo.
(\rcsto rui à fisgato atalla Co@lasiône (art. l'l ile! ægolnncnfo n. 35e,/61/Ffn rrel 25 lrr.lio !46? - nodificato dall'
.rtieolo 5 ,iel r^gr'l -ærfo nî 155\f71 ,lel 19.?.1q?1).
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FTJSl
Tr0FITi,iF'FT!1O 0P TEi rr nP,7,i: PupIryr,FT4 ÿnôpr^r'irilDr4 RTIsTpRTJzEtC
TrT,CTDTI'O
In artlkel 2O vm vorcrdenir,E î? 16/$6Af'N, houdende it6 Â61eideli.{ke totetanilbrenrylng %n eon gorEensohâppeliJko
ordsnlnE vÀn de riJstmld (Prrtltkettett"a ald. 2? feb:murl 1964 
-7e i"argang nr 34) ts voor ale c,ÿorgargppelloils
osn qsleldeliJke mnasslng voorzien van do dremælnrlJz€n gn vü ds riohtprljæn, tsn einds na afloop van dszs
periode tot 6én qemenschapælijke dænelDrijs er 66n ænesncehanæliikq rlch+D-iis te koæn.
;eze Eshcen6ehahnslijke rijstÉq?h wonlt æreeqld inwerordenine ff15af67fF,1 dd.25 Jult i967, hourlenrle een
Femensohanrelijke ordonlnq vm de riJntmarkt (Iàtblikat.lehlnd dd. ll ruli 1c6? 
- 
loe Jaarganq nr 174).
De bij deze verordening inpastelde æællnc ig van tonoa-sJn' rsi inqFvin I ÈgntÂhhei lo6z.
T. Vest4§tÊl do pri-tzen
Â. Aqrrl v"n .ie Drilzen
oebaseerd op de vprord. fi r5a/61f$qfl, ert. ?, â, 14 en 15 æwi.izi'.ri bl.i Vcrcrd.enintsn ar tC56f't1 van 2).J.1ÿll
cn nî 155!f71 r'ân 1o.".1q"1 wô"den Jaa"li.{ks r'ôoF rle lereqnrohan één richtnrlJs, LntorrantienriJzen en
ilre-nel nri i"ên Fa+Éstâl 
'i.
F'l;htnriJs
[^or dp (}gmensôhan wordt raârlt Jks ÿoô" I .uruatua vôor hât l'9r*ooFgê l zoen dat het volgênila Jiar aaml€t
eon 
"iôhtnriJs voor pedoDte (ronlkorell4e) riJst,,ætæsteld.
Intewentienri Jzen
ÿôôr de lste mi van elk Jær wofllen voor hot volg.nil€ verkoopse{aoen lntswÊntiepri.izen wstgsgtatal voor
mndkorrel lBê pqilie.
Dremæl nrl Jæn
JaarliJks vôôr I mi wordsn voor hêt vole.da wrkoonscizoen vastgestald :
- 
een drsnn€lnriJs voor rcnrlleomlige ædopte riJst, ên voor lFn4i<orctipo qoalontc rljst
- 
een drcED4lDrl.is voor rondkorellæ wolwl+te rijst, en voor lanpkoælig€ volwltte riJst
- 
oen ilEmælpriis voor brer:krilst
B. StanalÂaralkwal itêit
De oniler A 
'enosn,le Dti.lzên vnor ædoptê 
"ij-t, voor padie en vær breukr{Jst wordsn vætgesteld voolbopælde Btardærdkralltqlt.n ('ercrrlenlne w \62,161fw dd. 2, Jutt 196? 
- 
PubllkatioÈlad dd. 3t Juff i96?-
'tOe jaargang nr 1?4).
C. Plaatsen waarop da v-stæstelda n-ilzcn betÉkkin- heblen
Dê IlgElELlgvoor mnilkor'llgq ædôDte rlJ8t wordt ÿa8tgoEtsld yoor lhrisbEiq in het stÊdiw yatr de
fFoothanalel, voor het onvqrpakte prodr:kt1 geleverd franoo{agaBiJn zonaler loss{rg.
Ds lnteFentieprilzon i'oor renilkorrellge padle wot{.en vastg€stsId voor AdoB (t}ankrtJk) en Ve!.^el11 (ItalfS)
ln hat cta,iium vu do groothc.dâl , vôor het oF.rn.l-te I|ro.lulçt gslevsrd frlncHa€îzlJn zoniler loeslng.
DÊ dænpslprljzen vôo" Eedopte rl.lst, vo)wltte dJBt en breukri.lst worden berkend voor Rotterdarn.
rr. B!:rlrs
A. Voot Frpnkr.iJk hebben dê nîi{zsn betmkkinq on Bouohes-du-R8hne en voor Italtg op ldilaan.
B. Ee.nAelsstadiu en 'l q'/srln.ryoory"arrlêr




Rijst en bÉukrl.rst 3 gPTakt




Ri.ist en brcukrilst . æz,rH
TTT. F.ff{m
nii de lnvosr ven na,iiallJrt, F?dôD+,ô Fl{s+. h.li,lttc rtlst, volwitts riist, of bæukriJst rorrlt gen hefflnç
toeænagt.
Deze wôrdt door de ComisBia vnst@ateld (art. i1, vcForrlqn'lnp n 1cof61t/æd dd. 2q lull ta67 - qeuiJzieil !i.i
Vorôrleninr ff 155\f11 
- 




EI(PIAMTORI NOIE ON THE RICE PRICES SBD}'N II TITIS PUBLICATION
I}MODLETION
Artlcle æ of Re8ulêt1on Xo t6/fu/tæ q the laogre66lve establlsl@nt of the c@ 6gaD14t1@ of the @rket ln rlce (Offlclal
JtrEI No 34, a7 feUrury IÉ4) frwlded for a Irogre6slye aptrrql@tl@ of threshoLat trE1æ8 aDÀ tsrget Irlces drtlg the tæ1t1@1
IErloal so tb.t a Bû€Le tàreshold IElæ arÉ. a slngle Eget trrlce Elaht be attalæd by tbe eld of tbat Frlod.
lLls olDgte rrkeù fG rlce EB trtroèuced by Regu.Latlon No 3r9/67/æC of 25 July 1967 @ the c@n ùgadatl@ of tùe @ket lÀ rlce
(of?lctar JoüEL No r74, 31 Jurÿ 1967).
trrc Eysta hatltÈt€d by th1§ ReguJstl@ baa becn 1r fdce 8hæ 1 sePræEb€r 1967.
r.§æ
A. IvæÊ ôf rlcea
Uoaler Artlcles 2, L, ]l{ aoÀ L5 of ReguLatl@ No 359/67/W, aE @rded by Rogulatlon (r:EC) No 1016/?1 d 25 t'taÿ lyll et (EEC)
No 1553/Ë of 19 July lrL, a target !r1æ, lrt€rcDt16 IElceB ad, thr€shold IElcea æ füed fc tbÊ Cffithrty ecà y@.
Tar@t Ei.ce
Bôfæ I Augu8t d @ch t@, a target Irlce fq huakeè, rcuDd-SElBed r1æ 1s frxeê fù tbe C@ulty fG tho @ketlDg !r@
IEgrnn{ng Aülng tàe foUdhS @lerdsr }'æ.
Intarentr.@ rlcos
Bêfore I l,lEy of @ch y6 lat€rentloD IElces fü rould-gBheil EBddJr rlcê §e fhed fG the lollqlDg @'kÊtlrg Jr$.
Tbêshold r1@9
Bofore L liqy of 4ch y@ tàe fou@tua IElceB æ frreô f6 tbe fo].l@tug @kotlDg yea :
- a tbr€sholê [rlæ fd rourd-grBlreal hEkeô r1æ ard B tùreshold IElæ fù loDg{Etied hr§ked r1æ,
- 
e tbæsbold lrlce f6 r@rd{Elled DlILed 11æ ari a tbesholl IElæ fæ ldt8-8reùêd ElLLod r1æ,
- 
a tEeshold lElce fG broken r1æ.
B. StaDdalrt oEl,ltv
Tho tatjet Irlce, lrtÆwùtl@ tElæs aDd th:eshotd IElæ6 refeæal to tn Sect16 A. Be flxsd fq staDd8rat qElltte8 (Re8ulatlon
*o ÿ2167/wC of 2, Julÿ 196?, off1clê1. Jouml No r?+, 31 JuÀy 196?).
c. PlÂces to ehlch fired rlcee ælatæ
Tbô taraet F.lce fr rouDd{Etred huoked rlce ls flxed fG DuIsbEg at the rholeqLe Etage, Eooda 1! buL}, aleltreted to Iæhæ,
rct uD16ôed.
Ilteileatl@ rlces f6 roud-gBlÀed [addÿ rlce re flxed for Arl€B (proce) ard VeræUt (Itafÿ) aÙ tÀe YhoIeæIô 8to8e, godE
1! buLl, dleuæreô to rehow, @t uJ.@ded.
ryfqhuakg.1r1ce,o1LI6.lr1ceardbrokoDr1ce,æe@1culêt4dfffRotte!de.
I1. l'rsaket rlce
A. FG FEnce ths Irlces relate to Bouchee-du-Rhâne ald fü lta\v to Mlle.
B. Àleketi.e Bt Æ ald dellvery coûltloE
Fmæ : trlce ex 8t@8e agonsy, fræ on @ of tæIBt, *cl$lre of tsxes
PaA4y : 1! buù
Blcs srld broke! rlce : h beaê
gU : Èee @ truck on ffi18.L, 1! buL!, IEJænt @ dellve4', qclElre d te:es
Èddy ! h buII
81ce ùil broken 11æ : ln bagB
III. IêYlæ
A levJ'16 cbægeiI @ lEports of Iad{y rlce, huêked rlce, s@ldlled, rlce, Ellled rlce 8rÀ bloken rl.æ.
The lew ls ftxed. by the C@lssl@ (Artlcle I). of RegulÂtl@ No 3rg/67/ÆC of 25 Ju\y 196?, as ærd.ed blr Artlcle 5 of liegulstlon (EEC)
No L5fi/1r of 19 Ju\y 1r|1).
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RIS
rORKIÀXINGER TIL DE I DENNE PUBIIKÂTION INDEHOLDTE PRISER
IITDLIDNINO
f artl}el 20 i forordniÀ8 t. 16/1964/E}EF oE den 8?adviae geEaeEfoorelss af en faollos Ealked6ordnla8 for ils rDê ouropaelskê Faolle6-
skabers lldeBde af 27' februar 1964 
- ?. aar8aDg E! J4) er der for overgâEg6t1don fastsat ea gradvle tilaaeraslse af taêlskelprlgerÀo
oB ladlkativprl6erEê 6aaLedo6 at der ved overgeagsporlodoDa udloeb bgstaar èE taêlskolprls oÂ èh ltrdikatlwlldr
Dotto eahodsnarkod for riB er lndfoelt ved forordnin8 ü. ,59/67/EOff af 2!. lull 196? oû deî faelles ûarkodsordtrLE8 for rls (De euro_
paelsk€ Faelleaskabers lIdendê af 11. juu 196? - 1c. aargaE8 !r. 124).
DoE I denao foroldalEg faat6atte ordnllg aÀvêndes fra 1. sê!tenbsr 1962.
I. Fqatsatto prlssr
A. PrlÊerBos arè
I henhold t1l forordEll8 *. 559/6?/80fi, ùttke1 Z, 4, 14 og 15 aeEdret yod forordEiDg û. 1056/?1 ai 25.r.?1 og \r. i55r/?1 ai
19.7.?1 fa§tsaetteo der a8L18t for Faelleeekabot êa ludlkatlÿpris, lntsrveltlonsprlsor og taer6kelprlaer.
Indlhatlÿp!18
For FaelLeaakâbet faÊtsaêttea aarLLgt ladeu 1. auguat ea iÀdlkatiÿplis for afskallet (ruadkornet) 116 for dot hoe€taa!, der begyB_
dsr 1 det foêIsêDd€ aar.
IÀterYgatloEsprlsor
EYert aar l-BdoD 1. EaJ faatsaetts6 for det foeLgsEdlo hosstaa! lEtêryêBtlolsprls€r fol ruDdkgrEot uafskallet rls.
lasrskelprlaer
EÿerÈ aù lDdoa 1. EoJ fastBaettos for det fooLgeEdo hooataêr3
- 
oB taerskelprle for afska1l6è ruEtlkorlet !1Êr oB fo! afekallet langkorDet ris
- 
eE tasl6kêIprla for aloben ruÀdkorEet rls og for elobê! laDgkorBet rLs
- 
oÀ taêlakelprls for brudrlg.
B. StedsdkvalLtêt
Indl.katlvprlseBt LBÈêryentLoEgprlsorDe og taorskelprlsêrEe (eo À) faatsaetteê fo! êtar.laralkyalltêtgras (forordalng ù. 152/6?/EO,ff
aî 21.?.'t96? 
- 
EFT af ,1.?.196? 
- 
r. 124).
C. gtqde!, soE do fâstsatt€ prLse! vedroere!
IadLkatLÿprlasE fo! afBkallst ruû.lkorEet rLs fa6tsaettes for Duiêbourg 1 engrosLsddêt fo! styrtBodsi frâDko ]a8srt lkle aflaessêt.
IEtervêntionspri6erne for rundkornet uafskêlLet rla fa6tsaêtte€ for Arleê (FraDl(rlg) og vgrcelli (Ita1toa) I eEgroaleddst fo! styrt-
goAs,-FÀEo k-tê\ l-kks afraesset.
[aêrekelplL6erÀe for afakallet !16r alebsn !ia oB brud!1s belognes for Rottêrdu.
II. llarkgdsprlêêr
Â. I FlaElErtg gaeldor dlsae priser for RhoDeEundin8en, 1 Itallen for lli1aao.
B. OÀsaetaLEgslêd oB lsvêrin8aletln8el6or
trraD.kr16: prls af lager, fralko transportûLdde1 
- 
udsn afgLftsr
tafakallet rls 3 loea vae8t
R16 oB brudtl6 3 I eaekl(e
ftal1êÀ I Yed aftagelso af fuldt lasg6ods kooreÈo6Jêr bota1la8 vod Levêrlag 
- 
udon af8lfter
Irafskallet rlE : 1os6 vae8t
R16 oB trudrl-s : i Gaekke
III. IEportaf8lfter
Vod lEdfoerÊê1 af uafskallet r16, afakaLlet 116, de1vL6 sloben !i6. el-Ier brudrle opkraevêa en amportâfelft,



















Deacrlptloa - BoschrolbunB 1q7
'l 17 Âsttù
DoscrlzloÀo - OEachrllvlÂ8 gEP ocr NOV DEC JAN FEB I{AR À'PR llÂr i,IIN .,I'L au0 6
RIE décoltlqqé geschElter R61e Rlso soülBrog8lo godopte RlJst
CEE
ETO
Prlr lndlcatLf - Rlchtprole
Prozzo LadicatlYo-RIchtPrjJs
Dulsburg
uc n,!A n,î7'r v,n5 ?1,81 v,æ1 A,?E a,94-! 22,105 D,trl n't+11 45n n,5n z,m?
Rle paddy Eohrel6 RL6oDl Padt.!lJBt
FRA}ICE
Prlx d'lqtsre[tloÀ













Ltt 8.208 8.m6 B,m6 c,atI !.161 c.uî 8,51S E.50? fl.6È 8.753 8.811 E.&11 8. rg3
Ltt 11.26 13.m 1{.183 14.8fi 't3.05 13.15( 13.t50 12.950 l?.s50 l?.r?0 '12.750 13.\n
Ltt 11.6m 14.1I1 1!.(rl 15.m 11À6 t1.55( 13.575 12.750 t?.?00 12.+20 12.850 I 3.862
Ltt
10.6S 12.7t{) 13.813 13.510 12.913 l2.l0t 12,100 1t.850 11.850 ll.6s0 12.200 12.315
Rlz décortlqué goBohâltor nola Rlso 6@16ro88Lo Soitopto RlJsè
FRANCE








Prozzl dl Eorcato, RLaaldoBorael
A!borlo
OrlglEtl(
Lit n.Et 7.2îl R.nî 2\.n1 zdso 2{.r0 23.35 23.350 3.1 50 23.150 22.\10 22.650 23,180
Ltt 76.nT 26.1m 26. c75 21.61 a.m n.515 26.600 25.3i5 3.Sr5 23.S00 23.220 23.500 25.803
Llr 16,!$ 19,0q r.nm n.\11 a.g3l æ,s r 9.350 18.850 t8,r00 18.850 18.t50 lg.?00 ts.620
Rlz e! brlBuaea BEoàrsl,s Rotturo dl rlso BroukrlJ 6t
FRAITCE Prlr do Edché rt











PNELEVEII,IENTS ErÿERs PAIS IIERS
ABSCIi,PFuNOEN OECEÎ\II'BER DRIITLJiNDENN
DRII.IaYI YER8O PÂTSI TENZI










SEP ocT NOV DEC JAT{ rEB MAT APR I,IAI JTN JUL AUO
Pllr ds Eoult SchBellenpreLsE Prozzl drcDtrÀta DreEpelp!lJzea
ïrqC
à æina
!ondB 20rr0 ærFo 20rSo ù'É6 2).r2)2 21,3fi ùt 2\ 2.].r@ 2t,aÿ ùr99 æ.r]tû æ,rLl6 ù,bTe
à 6ains
'l@s æ.,§ æ.rw æ.rw 23,Ë5 23r2t2 23,fi 23r52\ 23rfÉo 23,4ÿ 8,99 2br1l{8 2lrrll.8 2r,4?2
.et
à gralæ
r^Drls 4,23b 27,2* 27Ê* 27,435 416ÿ 27,4ÿ 28rO3g 2812l{6 28'lù2 8,643 28r8Ur 28,ed+ 4,912
à relrs
I onB§ ÿro'12 3,o'12 9roT2 ÿ12* 9',2L ÿ,75A 9,ÿ16 33r2O2 33,r28 33,6r\ 33r800 33,880 9'F.L
BFT I3ro8, 13r06 13r08, 13ro8t 13r@ 13r@ 13,@, L3r08, 13r08F l3rog L3,ü 13roS 13ro8D
PréIàee@lto olerra paya tLe!6
Pro11e91 vorao pa6ai terzl
Àbscbôpfua8oa gpgorubor Irrlttllildor
Eoffl[8oa te8gaoÿ€r derdo ludgn
PÂN
à relns
fonF o o o o 0 0 0 0 0 o o 0
n§
ronils o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
I'EC
à ælnc
I orga 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
à gEin§
rondl§ o o 0 o 0 0 0 0 0 o o 0
DBL
à gmin6
lcE 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o
à gralnÊ
!onal§ 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cBl
À rrainB
I ongs o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o
À +alre
ronda 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o






PRELET'EI4EMS ENVERS PÀTS ÎIERS
ABSCBôPFUNOEN GEOENi,BER DRITIL]iNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
IIEFFII{GEN EEGENOVER DERDE I.âNDEN
rrc - RE /r0o ks
Produlto
Produ&te




Ié ?-13 li+-20 2t-27 28-30 1+ 5-I1 12-18 t9-2' ?f-3r r.4 9-r4 l5-22 3-3l
Prlr do e6uiL SchroIleaprei.eo hozsl d.oBtrata DreEpelprlJEo!
DEC
à raine
1ûals 2lrw 22rL\8 æ.rLtû
à grelru
I ongE 2319ÿ 2l+r1lr8 2l+rIl+8
CB',
ronda 28,&3 28r8lA 28r&4
à gralre
Ionêr i3,6rt+ 33,880 33,880
BRT r3,065 13,085 13,o8,
PréItY€EoBta ênvers peys tlêra
ProllÉÿ1, volso Dae6r, torzi, AbBchôpfuBo! BoEoEüber DrlttLâ!dolnIloffln8s! to8oDovor derdo ledêE
PAD
À tralng
I oD.q§ 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 o o
À @lru




0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o o
ronds
o 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 o 0
DBI.
à gEln§
1orc 0 0 0 0 0 o o o 0 o 0 0 o
à gralns




0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o
à qrains
ronc[s
0 o o 0 o 0 o 0 o 0 0 o 0 o
BRI 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o o 0
53
lwzlI *"r" II 
"rro II rrr* |
Pnltàv$ncnto env.r! 16r Foyr Tiers
AbsdÉpftmgcn gegorüber Drin6ndern
Prrtieyi wrso Poed Totzi
HefftænbgGnoycr DGrdô Londen
(tr{o)qü nttuabJüoot!tuôdnü.rf|ô. rcrnbngmrlrtcldm)
î) RàJræmt or1553/VICEE du 19? 1971
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IBII A LIIüPOBTATIOI' LIVBâISOtr 8Â!P8OCEEE, N.OIEtrES IT rùr TOUACTTIIOP DE BBI§IIBE
EITN'EBPREISE' 8OFO8ÎIOB LIEFERI'!o, DIE ÀI'F DEI O!,EICEE MUgEOEEÂI;T ZTBOCTOEENACET TORDEU SIED
lBMzr llltllPoBtazrcr[Er rao!ÎÂ corsDola' BTDTTT Â!LÂ sÎËtsÀ PERcElrulrB Dr Bornn3
ITVOEBPBIJ2AX, DIBE(B LECEITO, ?EBI'OOEEBÂCE! OP EETZELEDE BEEIITPEBCEf,ÎÂOE
cal / crr trsrtBDÀr / Eorrm!Âr / urrsrs (r)
(l) r6pæ6nent ou ooEÈlld 
- 
olE.b oôc ko&Dr,dæt 
- 














ltoSEP 0cr !ov DEC Jt! FEB IÂI ÂIB TAI JIN inû AIIO












































3lrrR 7,050 Â,14 \3,Ul a3,01 ? 3,?r8 {3.97 $.3+3 r0.337
n,2É 3q6É r5.$5 33,87 3+.310 33,Il0 32.9t5 i.gn
30.360 30,s0 30r+73 30,398
s,810 t?.r80 37,1a5
3r,500 13.ï3 15,@ $,600 3q+60 r0,s3l
]],7I] 40,21 {70 55,{}3 s,g) 55,40? 53,+m r7.s0 rr,lr0 17,813 31.610 31,560 $,795
3S, ?03 ô6, Ed 55,894 56,?tB 59.T8 æ,al 57,3?0 50,001 t5,3st r0.31? 35.316 3+,SO +8,362
ô6,1 m 45,æ6 {8,?f, 53,56{ 51,881 55,825 t0.63 t7,695 10,t6,1 12.Bg +8,r78
15,6S 11,S7 51,61A $,6m 5tr533 58,83 s,g8 18,3S 13,661 11.121 32,!6S 3?.50C +5,717
'tr.8{J r€,210 $,165 *,m r5,s0 i2,335 i7,{r3 36,157 3{,858 33.591 $,?ll
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PBIX A LIIUTORTÀrIOI, LIÿRÀISOI BÀ}PBOCEEE, RATGTES AU HfuG POIJRCEITAOE DE SRISIIB§
EIIN'UAPBEISE, SOTOBÎIOE LIEFEBI'!o, DIE ÀUF DET OLETCEW XBUCTOEEAJ,T ZURÛCKOEBHACET TOEDET SIÙD
PREZZI ÂIL'IüPoB!aZICtrE, pRof,TÀ CoNSEoûÀ, BIDotlI Àr,LÂ SrHtSA PEBCEIIIJÂIE DI BOrnrBA
IJVOERIAIJZEI, DII,ETTB I,EVEAITO, TEBU00EBB.{,CET 0p EËIZELI'DE BBEUpEnCEITÀOE
cËF / cr9 Â![srERDAx / BorrEEDÂr / axrÏmrBù (1)
(l) aéperéoont ou ooEblné 
- 
olnuou oder koBblniæt 
- 













,1"SEP 0c1 trov DEC JA.[ FEB f,ÂB Â.PR nÀI JIII JI'L AI'O










































39,78 10,1[3 40,395 44,Tâ 8,97 r7,873 {8,055 {7,8s lg,5{. r0.s00 $,m
31,1{ 14.285 {2,671 12.S7 41.880 37,2+0 r0,376
î,0q5
50,650 +0.860 r3,535
38,6m 9,ffi fl,4 i9,315 50,976
L?,qt s,7m fiD, FS3 6!,858 68,S{? fi.123 5,{71 i3l?ts 5+, g3 51,530 $,0lB r3.99S $.511
À5,61 5 5{,641 æ,n2 6fl,1' T2,6d) qÿa 68,35 ;1.s3 5l,r00 50,120 {t,257 l1,01s 59,002
c6,sa) 5?,71{ 65,æ6 57,6ûr 53.t68 i9.51 I 5r.618 53.11 I +7,688 t6,710 *,237
46,6E5 13,M) 6'1,,J55 m,q5 m,8a 69,tI) 68.$8 i5.7t5 s.sl3 53,810 14,450 t3,{t3 59.537










cÂf / crF âl{srERDAt / Borrtalar / lrrrrnver (r) S/roore
(1) séBaéo€nt ou @Eblné 
- 
eltrz€h oèor koEblDl4t 
- 
















































I-- de--È lJl- aü.rræl I
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., !w!o"s rcffi- CAF AmslFd@/Ron@û/Atuers . Sotorùæ L§t6uq ôt hsB&m/Ronn6m/Adre.ænu P.oôto cosgrc cil tustùdom/Rotr6&m/AntwÉ@ 
_ Drekb leÊrry crt Âmstordon/Rottftdffi/AntçorFr
.rrchenô9oumôrugento9e&ElsUre5-oU'g!crche.BrEh9êh['UrU*oeÿocht_2)n@ir, orro aesæ ie.càtuoie o, .ôrture 
- 
re..usôeo.ochr opieizeudo u*iiËiài"ô" lCC[-DG Ui -1)l?-7t+02.55
58
UC /Rt
100 kg , RIZ DÊC0RT|0UE/ GESCHALIER REIS/RlS0 SEMIGREGGIo/
Rtz


























































!\ L'vrcræm rcAPehéæ CAF AÉldo6/Rort6dom/tuvm 
- 
Solortge uelerung crt An€te.dom/Ro!@&m/AdwæF
'' fronto ûqtu qt Ahsterdom/mtùdom/tutwÈæn 
- 
DrÉkte lever,ng crt hoterdom/Rotrordom/tulwæn
2rt6@îôa os mtæ @rcentogc & &rslres 
- 
oùt glqchen grùchoeho[ 2uruckgghd
Trdollr olto 6tæao ærcenluote dr ro[ure 
- 
l9rùgoebreôr op hetzettde b.eutpercentooe
s0 bis
HUILE DIOLI1IE
Ecl'aircis§eEênts concerîant les prir drhurle drolive (pn: frrés et pri,r de narché) et les prélèvsDent§
contsnus dârs cette publication.
I.IBUIE§
A. ùatule des Drir
Èr vertu du Règlemcnt no 136/66/CW 
- 
ê!t. 4 (Jouraal officiel du 30.9.f966 
- 9e anaéê - no t7Z), mod.rfré
par le règlenent (CEE) no 2554/70, le consoll, Btatuent sur propo8ition de la coEûission, fj.re allnusl-
l€@ont avaJtt 1è ler ætt pour la campagne dg co@orcialisation qui suit gt qui clue du Ler novenbre au
31 octobre, un prfi indicÈtif à ]a prothrctroa, u! prir tDdicatif als Eêrché et un plir dilntsrvsEtlon
ot êvant le ler octobre u,e pri.r de seuil de lrhuile dtolive pour la Corauaauté.
Prlr ipdlcatif à IB producrion (nèglooent to ]3e/d'1Cnæ 
- 
art. ,)
Celui-ci est fiü à un nlveeu 6qultable pour les producteurs, corapte tonu ile 1a nécesslté de min-
tæir ]e volu.oe de productioE aécessaire dæs la Comnuauté.
Prir iaaucètif ale Ee:rché (Règleneat ao t3O/Se/CW, 
- 
art. 6)
Ce prir est fixé àun niveâr psr8ettênt lrécoulenent aorEèl de Ia proiluction alrhuile droliver coapte
tsnu deB pr1r dee Proùrit§ concurr€nts et not8ment des perspsctives de ]our évo1uti61 au courg de
Ia canpa6ae ds co@ercialiaetionr Àlnsi $ro de lrincidence aur le prll de Itbulle tltolive dss BJo-
rattons oeasuelles (nègtauent Âo l!6/66/CW, 
- 
art. 9).
Prlr al.intervention (nèglenênt no tl6/66/C!E, 
- 
art. ?)
Le prir dtlntervsrtloar qut garsrtit aur prorlucteurs le réBllsatioD ale l€rrâ veotes à u pr5 auesi
Procho quo Po§sib1ê d[ prk indlcatif de nareMl coDDtê tenu iles vêriations ùr oarché, s6t égal eu
Prlt indicatif do Earché dinlaué drua aontar:t suffiset pou poroottro cês variatlone Bins1 qu6
lrachoDi!.eueDt de lrhuile drolive des ?Æneg ds productlon vèrs les zones de corso@êtj.on.
Prir als sEuil (8èstenont no t$/ee/cEf,, 
- 
art. 8)
Le prlt de eeull est flté de fsçoE que le prlr do vonte tbr proèrlt lmporté so situe, âr lleu de ;ru-




par. 2) au Diveu du prir indlcêtif de Earché.




Le prlr iatücatlf À Ia procluctlonr ]e pru iadicattf ds Eârché, le pri: drlntsrvêDtion et ls prit
de ssuil se repPort@t À 1!h11ê drolj,ye vlelgô ssni-ftns doat 1è tansur on aci.des gras libres, er-





II. PNE.EVEIIHTS Â LIITPORTÂTIOI
Le règlemeat Pottant établias€Eotlt dru.ne orgæisation coms des marchés dals Ie §actsgr d€B oa-
tlères graseee est sntré en vigrêur le l0 aovenbre 1ÿ66. ConforaéEsnt à ce règloue3t un BJrstèDs
ale PréIèv€Esnt eat appliqué poue lrhuile drolive ailsi quo pour certaina produito contemt de
lrhrilo drolivs.
Pour Ia firêtlon itu prdlèveneat on prend sD consldérêtioD los prir À lrlnportation ilans la Conru-
Bauté de lrhuile drollve non reffinéer CAF ou llanco hontière 
- 
Inporia, salon que 1tbulle pro-
vient do§ paÿs tier€ ou de la Crècê. LEs prir dso quallt6s autros quo la qualité ty?e sont coD-
Yertis en prix de cette dertriàre au rcysn ile coefficients dr§qulvalenoe (arqore au Règlement no
2274/69/cw,).
Si le pr1r alo seuil est 8npériou.r su prir CÂF Imperia, il est perçu u pr{lèvonüt dont ls Bontet sat
égal à la différeace 
€ntrs ces deu prir. Lors de I'iuportation d'lruile drolive de la Grèce, pêlrs aaso-
ci6, ce prélèveneat est aliElnÉ drun nonta.nt forfêltaire qui esr de Or!0O Uc (nègl. n" \6Z1661CW 
- 
art. 3).
C€ci ost égalcE€ût d'applicatron pour los inportations drhuile al'olive provenant do 1a I\DiBi€ (RègI.
(cfm) no 2l6rho 
- 
art. I du Consell), du üaroc (naef. (cæ) no 46)fit art. I du Conaetl) et do ltEspa€ne
(nuer. (cm) oo zt6417o ær. t clu conseil).
59
Lea pr{lèvernots à psrcsvotr sur les pmduits antrea que lihrilc d'olive non raffi-née sont flrés eur la
base du prdlèvsDont ci-dgssus êu moysn ds coefficient8.
11 coavient de ddtcltiasr les prélèvenentsde façon è assurer Ieura Elsêa en appli.catioa au Eoins uo foiÈ





h co qui concerao le calcul doa div€rs préIèv€Eents 1nu Ies PèJr§-Tlsrs, iI faut se référer agr artlclog
13r 14r 1, et 16 tu Ràgleoent D,o 136/66/cæ, ainsi qurau: Règtcaentsnos t66/66/cw, et t71r/69/cq1, pour Ie faroc
ot 1ê l\rDisis er Règl€o@to (Cæ) uos 1466/69 er t47t/6g.
Lea pr{Iàveaemts sont fixds pour :
1. Lee produits sBtièreûstt obt€8ua en Crèce, êt trênsport6s dirsctsEsnt de cs pBJrs tlusla Coourauté.
2. LeE Proèrits qui nc Bont pês ontièreùæt obtsDur ea Grèce ou De sont pao traueportds al!.rocteE@t do ce
paÿ6 d,sns Ia Comlauté.
3. Lo8 proaluits rolovaDt des poeltione tartfalres I'O?A I e) at I!.0? Â I b) entièrensnt obtsmra en l\nieie,
au târoc ot dlrccteEont traDaportés ds lru de ces paya dus la Coumrautd.
4. Lcs prodults Gl1 plov€Becs dos pâÿB tier€.
Les préIèveneats aont celcîrlés pour lea proaàritB doB sous-poBitione reprlaea à lra.snere I ùr nàglra6t
oo ti61661cw (aoat erclue los postos o?.ol x I (a) et o?.03 A (I) )r
xo du tarlf
douaaier comun DéBignêt ion des Earcbândises
07.01 I..guoea et plaates potaSèro8, À lrdtet frBia ou rdfrlgéré
er l{ I 0lr.vee r
(a) dcetiaéee à doa usêges autroo que Ia productioa drhrllo
(b) autres
(1)
07.01 Léguoes et pla.atos pota€èreB ptdssatéB ilBns ltce oalée, aoufrge
ou addltronaée drætrss subetarcas sswet À assurer provisoiro-
Eent leur conaorvation, oêiB aon BpécialeEsnt préparés pour la
coaso@atior iméillêts 3
Â Ollves :
(I) dostiDéos À dss uaatss sutres qus 1ê ploductior d'brilo (1)
(II ) utres
1 5.0? IfuiIeE yéAitê]oa fires, fluidos ou coacrètoo,
bnrtes, épuréee ou rafflDéest
(E) tutre drotive r
(I) aVart subi u procoÀsua de rafflaago I
(a) obteaue par Ie rafflnago drhurle drol.lvc viorge, oCDe
coupéo dihuile drolrve vlerge
(b) autre
(It) eutres
rr.1? Résidu8 provgnet ùr traiteEont dos corpÀ traa ou des ciroa aDi-
Ealos ou végÉtêls8 :
(À) conteuant do l'huile ayaat les caractèrse de lrhuile droliv.
(f) fgtes de nsutralisatloa (soapstocks)
(rr) autres
I
3.04 Tourteur, grigrcna drolivos at etroB rÉsldus do lrortl8ctioD
dBs hullss vététalss, à lrerclusion ds§ lies ou fècee I
(l) Orignons diolives et autrêB réBidus de lrcrtractiou de lttulle
d i olive





Lee prir ont ét6 relsv6g sur les oarchée lteliens d.e ltlilano et de Barl pour tlifféreates qualités.
Lorg de 1a conparalson elrtre les prir se rapportant e-- 69r"" qualités, iI est nécessaire de teüir
coupte de Ia clifférence qui eriste rlans les conditions de livraison et 1es stadeg do connerciali-
sation.
1. Placeg : f,llano
Ba.ri
2. Stelle de connerci.alieation et conditioae ale livraisoa
![!1gg t P€r ve€ono o autocano o cisteltra coupletl base t{ilano psr prontê consegaê c paganento
cacluso inbellagglo ed inposte entrata 
€ conEunorp€r E€rcs eana, Iea1e, oercantile
!9g! r per Eerce grezze aIIa produzione
3. &gli!§ r Lee différentes qualités d'hulle soat reprises dans 1o tableau.
s.4s!.æ§-!s!Àeg
Afin de pouvoir conparer Irévolutlon des prlx drbuile dtolive avec drautres sortes drhuiles, Iron
a relcvé 
""'',: r;i"ï.iiï:"ï:"'::;,1"r"
jusqutal 31.12.1968 r huile cle graines de lère qualtté
à pa.rtir fu 1.1.1969 : huile cle graines variées
f,.B. Leg prir quotés pour u.tlG journée déteroinée sont valebles pour Ia senêine neatiornée.
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OLIVNOLE
hlétrtor.uDgon zu don j,n dieser Verôffeatllchurt êufteführten Olivùôlprêiom (feetgeaetzte Preiss und
llarktpreise ) ud Alschôpfugen.
I. ryEEEEIE.EIEI§E
r. 4r!-9er-EEei§.g
c@§.8 dor Yerorttuuag Er. l§/66/wa 
- 
!rt. 4 (Ertetlatt voa 30.9.1966 - ÿ. Ja.brgang f,r. I?2)
abgef,.Ddert durch V6ro!.lnrng (mC) Ur. 2r54hÙ. aetzt dor Rat Jâùrlich, anf Vorscblag der f,omiselon,
vor ile8 1. Àrgust fii! dÀa toaalte folgenôe l{irtBchaftsJaàr, daa voE l. Noveob€r bis zutr 31. oHober
ltuft, fü, ilis Go$sinschaft êiDêD eiEheitlich€û hzsugerricbtprer.a, l{arktrichtpreis, IntsrvoatloBs-
prsis l[ld vo, dsE ]. O(tobe! ou6a Schrellclp!€is flir ollvsntil fest.
ËzsuEsrrichtplei8 (Verorarnrng W. Lÿ/66/g,1c 
- 
Art. ,)
Dlseer ylrd uDtsr Bsriicksichtigulg der f,otuendigkeitr in der Geaeingchaft tlas erforderliche
Produktioagvolurnen aufrechtn6rhal,tsn, in eiller fiir dea hzeuger artgeEssaenen Hihe festgosotzt.
!4§JiEfglÊggl§. ( velorarung trt. t35/66/Eiltc - a't. 6)
Diesor Prsis yird so fsstgcsotzt, il,uB dis ol,ive!ôlerzeugEng u.nter Ecrilctrichtigug d6r Frslso do!
konkurrtersBd€B Èzeugalase und irsbesondele ihrer vorauosicbtlichoa htrickltrteA reàrsnd do6
Hi,rtschêftsJêàres sosie ôer Àuoylrkung der oonêtlicheB Zuochlete auf den Oliÿenôlptsis noluêI
êbgs8etzt rerden km (Yerordnuag W. 136/66/tlc 
- 
Art. 9).
JS!.g llgggig (verorduuas b, Lÿ/66/sttc - Art. ?)
Dsr InterventioDaprsls, dsr den Ezougerî eiDen 
- 
uter Borilcksichtigug der lrarktEchraDku.Bt'stl 
-
côgllchst aaho sE l{ar}rtricbtprsi§ lieg€ndsn Yerkaufserlôs g€râ.hrloistet, ist tleicb dæ llarkt-
rlchtprsis abzüglich eiDes E€trage8, der ausrelcht, un dlsae SchmnkulEsn und ihe l€fôrdoltDg dos
011vea61g von ilen Ëzanguags- lD dio Vslbrêucborgebi€te n erntiglichen.
.§Èg}tgSplgil, (vorordnwry Yt. tÿ/66/Edc - ârt. 8)
Der Schrollsnprols ylrd so festgosetztr atBB dêr Abgabopreis filr alus angsführto hzsugnis or d€E
fosttostslltân Orozüborgaagsort alen lrarLtrlchtprois eltsprlcht (Verordnung \r. 116/66/WA 
- 
Ar1.





Der hzeugerichtprels, der llæktrichtpreis, dcr Interveutioasprgis u.ad der Schrellenpreis
bstr€ffe oittolfoi.nes Juagferrôl, dessen O€halt e frêi@ FettsEuro, usgedriickt in ÔleBure,
ttrel Gram auf bundert Graæ betrâgt (veroraaun6; Nt. l6r/66/trIllc - !rt. 2).
II.@
Dle Verordnung übcr dls ErrichtuDg aiDer geEeinsaen itsrktorgani,Bation fiir 61e ud Fêtte i8t ae IO.
§oveober 1966 iDlrsft gotretoD. In lnumàrng dleser Varorùruag nuden Abschôpfillgo sorchl fitr
olivæôIe a]s auch fil! eulge olivæôlhaltigo bzsupissè erbobs.
Ftl! aua Fostoetzurg yoB Âblchôpl\rag€À rerden Prolss für Elnl\rhrm von nicht raffinrslten olivenôIon
ia ô1ê OêEsiD8cbaft ln Betracht gezogelt 
- 




mchdeo, ob atas ô1 au6 DrlttlErdsrî oder us Grj.ecbenland ko@t. Dis Preise filr andere Qualitâten
a1e üe der Studædqualitêt rerden in diese ungerechnst nit Hilfe der Àrsgleicbstoeffiziotlton
(nûang zur Verordnuag h. 2274/69/gda).
Ilsu der Scheellênpreis htiher ist ala die Prelse CIF lEperiêr yird siBo Atschôpfung erhobor, dera Betr
deB UBteEcàisd zyiscà€n disseB boidon PrsiseÀ entspricht. Dagegen rird bsi der Einfulr von oliveôI ruE
GriochsllE.ndr eineE assoziiorten LaJrd, diese Abschôpf\rng uE ginsn Pauchalbstra€ von 0r50o nE vorrintsrt




Dleee ist sboso mrmdbar ftLr EiufuIrren von 0livenôIoa êua îuegren (Verordmug \t. 2L6)fiO Ârt. I ilee
Bates), ans tf'orokko (verorclnuag b. 463/'lll'/Ërlc 
- 
A!t. t des Rates) und aus spanten (verordnung b, zt64/7o/wc 
-Ârt. 1 dcg Rates).
Die zu erhebenden Ab6chôPfurgen fiir ædere Produlrte ale nicht raffiniortes olivoDô1, rerden festgosstzt auf
la.si.B dêr obeD eNâ.brtsD Abscàôpfuagea oit lilfe der arsgleichekoefflzr,enten.
Dio AbschôpfirDaen EiiiB§€a Bo festgostollt usrdonr daB ihre Ânrendung r€nit€tons otuml rôcàcDtlicL gc-
sichort i8t.
llas dle Bereclau.ng dsr einzelnen Âbechôpf\rngen fiir DrittlEnder berrtfft, ïird euf die Artikel 13, 14, 15
und 16 der Yeroritaung Er. lÿ/66/war aoyro alrf dle vsrordrurg sî. t66/66/Wa urd f,r. I?75/69/ETC hiDse-
vleso. trIir ra.rolrko ud 1\ncsi€E auf die verorrlaun6en (grc) ur. L466/69 uad xr. L47]./69,
Die Abschôpfu,r8eu rerden fostg€setzt filr s
1. Vollstlindig in oriochoalard uld êlrs dloseo LaDd uroittolbar in ilie ceneinschaft Lefôrderte Èzeugnissa.
2. Ëzeugaieser dlo Dicht vollEtâDd18 in Oriocboalaad gercraea oder tlleht lmittslba!. eua diBaen Lard ia alie
CeEshrschaft bof6rdort rordo aind.
3. hzcugnlrrc .lsr Tarlf8tollon 15.07 A I e) uad fr.O? A I b), dir vollatâudig in ftnê§lêIr oder lla^rokko
erbaltq urd uraDlttolbêr lD oinss der zu! CeDoinschêft gehiirenden Lërrder befsrdert wèroen.
4. Èzeugalsoe ano Drittlândorî.
Dis ÂbgchôPfuraea rerden filr folgende, ia der Verordnuag b, L66/66/EflC aufgæomene Tartfstollen berechnet (alt
Àrenahne von den Stallon 07.01 f, I (a) wrd O?.03 A (I) ):
Ta.rlfnwer des
OenelnsuGn Zolltarlfe l{areabezclcbaung
0?.01 ooEüso ulrd KücheDkrêutorr frtBch oder gahilhlt :
I I 011ÿsD s
(a) zu anderen Zueckor al.e zu:. ôlgeviruung bsstl@t (I)
(b) andere
0?.O3 Cenilse ud KüchenbEuter, zur vorlEufigen tlaltbaraacbuag ia
Solzla&e oder in llasser ait sinom Zusêtz von a.ndereu Stoffea
ciD€rlsgtr gedoch nicht ru umittôlbaræ GenuB baaonders zu-
boreitst r
A Olivdl !
(I) zu andcren Zyocken als zur ôtgeuinnuag bosti.@t (1)
(II ) udere
lr.O7 Fsttê pflanzllcbe 61.e, flüaslg oder fast
rob, gsreiDrtt odor raffiniôrt :
0I tvarô1
(I) raffiniert :




lr.U Rückste.Dds aue der Verêrbeitunfi von Fettstoffen oder von tlsriÊchEn
oder pflanzlicheE HBchEen :
(A) ô1 enthaltend, das diÊ üerknal€ von Oliven6l elrfreist :(t) soapstock(tt) anaere
23.04 ô-Ihrchen uBd udeDo Rückstend8 von der o,erirnrng pflalzlicher
ôle, ausgenomea ôldrass :
(A) OlivoBôlktrcheE ud eder€ Riickstânde von dGr OsyiDJîrllg voB
0liveaô]






Dlo Preiee ginti auf den itali€nischen lnirkten llilano lural Ba,ri fiir vor€chiedene
Qualitâten erhobea rorden.
Bein Yergleich der Preise, rlie sich auf die gleichen Qlelitêtoa beziehen. ouB ôer
Unterschied berückeicbtigt ucrden, der zrischeu den Lleferbediagulgpa uad deu Eandelg-
atufen bestcbt.
1. p4!g r ltlifano
Bari
z.
llilano : per v.rgon€ o antocaro o cistema conpleti base ltlilano per proata
coDregna e pagaoeato cscluso ioballa6gio ed iapoete €Àtrata € consunot
pêr Derce sana, lcale, oercaatile
Eari s p6r E€rc€ gîozze a1le produzlone
l. Qualitât :siehe fabellen
a.@,
Uo die &tricklung der Preiee von OlrveaôI uit anilerea ôlsorten vergloichea zu




bls 31.12.1968 : Saatim6l 1. @alltrit
- 
von 1.1.1ÿ6ÿ r genischtee §aatenôl
P.S. Di€ fiir eiaen bostiEoteD Tag notierteD Pr€ise geltcn für die eufgezEhlte lfoche.
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OLIO D'OLIVÀ
SPIegEzionj. relative ai prez2l derltolio droliva (prezzl fisgatr e ptezz! di uercato) ed ai prellevl
cbe llgurano nella presente pubbllcazlone.
I. PATZZI FISSATI
A. Iqatura dei crezzr
À norEu del regora..nto a. t)6/66/cEB- apt. 4 (}azzetrra ufflciare del 10.9.1966 
- 90 anno
n.172) nodiflcêto dal regolanonlo n. cEE/2554/7o, 1l coasltlio, che 4etibera Bu proDostê della
CoEoissioner f18sa ognl aBor anteriorDente al lo a8osto, pÉr la Buccaaalva caelBgra dL comor-
l' olallBzstlotre oho.l eatoDds dal lo noveabre al ll ottobre, un prozzo ind,icativo alla produzio-
lor un Plegao lndloatiYo di Eercator uD prezzo drlnterveDto e anteriorEeDLe al lc ottobre un
ptezzo d rentrata, ulIcl p€r la Conunjtè.
h€zzo iadlcatlvo êlla ploduzlons (regolaaento n. l)6/66/Cæ _ art, !)
(ùresto prczzo à figsato sd un livsllo equo per 1 produttorl, tonuto cotto dellieslgenza d.l Ean-
tetrere 1l neoesaario voluue di produzione nells CoEunltÀ.
Èezzo lndloativo di nêroato (regolaoento Â. L36/66/Cæ, _ art.6)
Oresto prszzo è flssato ad ur llvello che perEetta 1l norEals suerclo della procluzloDe di olLo
drollwr tsnuto conto del prezzl del prodotti coÂoorrentl ed in paltloolare d,elle ploapettlve
della loro evoluzione durante Ia canpatîB di co@erctalizzazloîet aoncbé dellrlacld.enza aul prez-
zo d.elliorlo d'oliw derls BtgrolazioDl Eonsili (regolaaento n. lj6/66/cËE 
- 
êrt.9)
hozzo drl.ntervsnto (regolaaeato n. l)6/66/Cæ, 
- 
art.?)
11 prezzo drinterventor càs garantlace al produttori la iÈaLlzzazione delle 1oro eenditg ed un
Prezzo che si êwloln1 i1 DIù possiÈiler tenuto conto dell.e Briazloni del neroato, al grezzo
indlcatlvo di E€rcator à parl a1 prezzo radicativo dl EBrcBto diElnuito d.i un aEBontBre !al6 da
reEdere 1oeslb1le ls auddette Briazionl e lrayriêEento dalltollo dtol.iva dalle zoae dl proiuzio
ns êlle zone di consuEo.
hezzo d'oltreta (re6olanento î. L\6/66/CEE 
- 
art.8)
fl prezzo drentrata à f186ato ltr Eodo oàe iI prezzo dI veadita del prodotto lEpoltato ratglun8a,




peragrefo 2), 1t livello
d€l prezzo lndlcatlvo dl Eercsto. Il luogo dl trênslto dl fro[tlsra à fissato acl lnp€rla (re6olg




fI prezzo indlcatlvo a]1a foduzlone, i} prezzo inôloatlvo dl.eroato, ll ptazzo drlnteryelto e
11 prezzo d'sntleta 81 rifsrlaoono alliolio d'oliva ver6tne aeniflno, 11 cul ooatenuto In aoidi
graesi liberir êaDreaso 1n aoldo oleloor è dl 3 SrsEEi per lOO graaul (regolausnlo a.l6rf66f1Ef
- 
art. 2).
II. InE,IEII ÂtLI I;IORTAZIOISE
I1 rstolaEento relatlvo alltattuÀzioÀs dI una ortanlzza.,lone ooEune ds1 Est.oatl nsl aettolo dêl
grassi à entrato iD vl6ore 11 10 noveabre 1966. Per lrappltoêrloae di tals regolaDonto à stato
staÈllito un BlsteEa dl pellevi pEr 1'o11o drollm noacà6 per alounl prodottl ooDtenortl olto
dI o1lva,
Per Ia fisaazione del prellevo Bi plettdoDo ln ooasldelazloDe 1 prezri all.rtÀportarloue nella Com-
nltà delltollo dtolim She non ha subito un Drocosao dl laffinezlone, CIF o Fruco hontlere - Iu-
Periar a gecondo ohe liolio fovenga dat passl terzl o dalla oreoia. 1 Dtez?,| dêIle qualitÀ dlverEo
dalla qualitè tltrb sono convertltl no1 prezzo di qu3strultlEa Eeôiffits i coefftoleati dtequlvalenza
(alle6ato del retolaEelro À, 2274f69/CEE).
Se il prezzo dl, eltrêta à euperlore al Dlezzo Cf! Inp€ria, à rlscogso un prel1evo dl aanotrtarê pall
allB dlfferenza tra queetl due Irszzl. Allratto dellrinportazloae delltollo droltB dalla (h€cl8,





Questo à ugualoente appllcabrle per Ie rmpc,:tazlonr irolio droliva proyenienti Calla îrnisia (regola-
oento n.216!f 10 
- 
a*. 1 del Consi,6:io), dal Iarccco (regolaoento n, 463/7I - art. I rtel Consiglio) e
dalIa Spagna (regoleuento d.2l64f7l 
- 
art. f iel 3oasiglic).
I prelievi da risouotere sui prodotti diversl lallrolio droliva non raffinato sono fissati eulla base
deI predetto prellevo aediante coefficienti.
CJT?J.êÀo dsteEBlÀer€ I prell,cvi Ia ario ohe Ia loro applicazione sia assicurata alneno una vclta per
Eettluana (regolauento n. Lili/69/CEE 
- 
a:t. 8).
Per quanto rldualda il ca1colo dei iiverEl prolievi, bloogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
tI 15 e 16 del regolaEento î. ll6/66/CEE coEe al retolBDentr n, t66/66/Css e n. ]-7'!/5/69/cEE e per il
Irtarocco e Ia hntsia ai rego).eoenri î. L466/69/cm e L47l/69/cEE.
I prolievi sono fiesati perr
1. i prodotti tDter4Eente ottenuti ln (hecia 6 traaportati ilretUao€ate da queoto paese nella Couunità;
2. i prodotti ohe non soao interaEente ottenuti ln orocia e non sono direttsEènte trasportati da questo
Paese nella Coannità;
J. I prodotti, secon.io le vocl tsriffarie 150? À I a) e 150? A I b), interaEente ottenuti in hnisia,
nel tarooco e dlrettanente trasportati de uno di queoti paesi neIIa CoounrtÀ1
4. i prodotti ln provenlenza dai paesi terzi.
I prelievi aono oalcolati per i proùotti rii cui alle sottcvocl JelIiallegato I tel regolaoento D.156/66/
CEE (eono escluee Ie oottovoci O?.OI tr I (a) e O7.Ol À (I) )s
(t) Sono aoEesse in queste sottovooe subordinatanente alle conriizionl:ia etablllre dalle autorità coo-
petent i.
l{. della
ta!if fê doganale coEune Desigrrazicne delIe nerci
0 7.01 ortaggi € piante E:rnterecce, freschi o !efligêl8tis
IY. I lliver
a. deEiinate aC usl Civersi dallg produzioae .lrolio
b. altre
(r)
o7.03 Ortaggi e pisnte E.:rn8erecce, pregentati lEEerBi in acgua salata, solfora
ta o êldiz:aElta .ii s.ltre gostanza alle ad asslcur4"né toElloraneaEeDte
Ia conserrrazioae, ua non speolalaente lÊellaretl pe! il coasuEo ionediato
À. ,Ilvet
I. .lestinate ad uei diverei da1la produzioae drolfo (1)
II. altre
L5.o7 OIi vecetali fiesi, flulCi o oonecetir êFeBBir depurati o raffinatlr
À. OIio drolivar
I. che he subito un processo li raffinazioner
a) ottenuto dalla raffinazloÀe d,o1io droliva verglne, anche
aescolato aci olio droliva vergine
b) altro
II. gltri
rr.17 Resiiui provenienti dalla lavorazione deIIe sostanze traase o delle c€le
aninall o vegetalir
A. contenenti olio avente 1 calatteri dellroLio drolivat
I. paste dt saponificazioae (soapetocks)
II. altri
23,o4 Panelli, sûnse di ollve ed altri residui rlellrestrazione degli o1i ve8e-
ta1i, escLuse 1e norcbie o fecoer
A. Sanse di olive ed eltri resiiul dellreEtrazioae dellro1io d'oIin
66
rrr. PRrzzr sul urncATD rxTqNl
À. Eo-9-,oll*'
I gtezzL soao statl rllEvatl nrl neroati itallaai ili ltltlano e dl Bari per qualltà dlfferenti.
Â1 nonento del oonfronto ba prezz! riferentisi alle EteEse quaIltà, à ueoessallo t€Àêr coato
della differenza ohe eslste nelle condizloni di coÀsoglla e nelLa fasE d.i oonoeroio.
L. Piazza r [ilano
Eari
2. Fase di conoercio e condizionl di coaserna
üilanor per vagone o a.utocafro o cisterna ooopletl base ülIano per proata ootsêgna 
€ Daganerr-
to eEcluso inballaggio ed lmposte eDtrêta e coasu.oo, per D€ro€ saner leale, aeroaatile
Barir p€r Derc€ grezza alla produzioae.
l. Qua1itàr Le diverse qualitè drolio soao ripreee nel.la tabelLa.
B. Altri olii
Àl fine di conftontare lrevoluzione dei prezzi deIlro11o d,oliv:a con altre gualltà drollo, el
§ono rilevati gul uercato di üilano I ptezzlt
- 
de1Iro11o d,1 araohld.e rafflaato
- flno a] 31.12.1968r olio cll seni di Ia qualitÀ
- 
a partlre da1 1.1.f969t olio dl eeai yari
[.8. 1 prezzi registrati In un deterEiaato glorno souo ealiii per le settloane nenzioaate.
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gebaseerd op VerordenirLE, nr. L36/66/EN 
- 
Art.4 (hrbllcatieblad dd.lO.9.f966 
- ÿe Jaargang - ar.1?2)r
geriJzigd biJ Verordenin8 (Em) nr.2r54/7O, stelt de Raad, op vooratel van de Conuiseie, Jaarlijks
v6ôr 1. auguatus rroor het daaropvolgenC verkoopeeizoen, dat loopt van I novenber tot en net JI okto-
ber, voor de Oeueengchap een productierichtprijB, eea EÀrktricbtprijsr eea interventiogrije en vôôr
1 oktober een CreopelPriJs vast.
Productierichtorljs ( Verordenlng nr.736/66/Ëæ 
- 
Àrt.l)
Deze yordt op een voor de producentea biIlljk niveau vaetgesteld, net lnaohtaenlag van de aoodzaak de
ln ds Oeasenschap noodzakelijke produktieoovang te handhaven.
trtarktricbtprila (Verordening û.L36/66/Ëæ - Ârt.6)
Deze prlJs uordt op een zoclanlg peil vaetgeeteld, dat een noroale afzet van de ollJkoliefoduktle Eo-
gelijk ie, rekening houdead uet de prljzon van de co[currerende produkten en Det traEe Eet de vooluit-
zichteD voor de ontrikkeling d.Barvan in de loop van het yerkoopaeizoen, alsoede aet de invloed op de
olloprlje van de etaffeling nan d.e prlJzeD (Verordening 8.136/66/EgJ - Àrt.9).
Interventieort jg (Yerordenlng w.L36/66/m 
- 
§t.?)
De intelveDtiepriJs, relke de producenten vaarborgt dat zlj kuDnen velkopen teten een prljs dler re-
kening houdend Eet de prijsschoooelingeu op de narË, de oarktrichtpriJs zo voel nogellJk beuadert, ls
getlJk aan d,e Earktlichtplijs, veruinclerrt met een bedreg dat groot tenoeg ie oo dle echooraellngen a1c-
oede het velvoer van de olijfolie van de produktle- na,Br de verbruiksgebl€den Do6eliJk te Eakên.
Dreopel.prilg (Yerordening r,t.I-36/66/Eill - Art.8)
De dreopelprljs uordt zodaalg vaatteatelal, alat de verkoopprlje eran het lngevoerde produkt in de vast-
B€stelde plaats van grensoversobrijcting (Yerordeniag nr.tl6/66/Etrt - Alt.IJ - Lid 2) oP heÙ nlveau
van de Earktrichtprlje 11gt. A1s plaats van treDsoverechriJdlng rerd Inperla ÿasttesteld (Verordening
îr.t6r/66/æo - Àrt.l).
B. Ksaliteit (standaard)
De productlerichtprije, d€ EêlktrichtpriJe, dê interveDtlsPrii§ en Ce dreapelpriJs hebben betrekklng
op halffljne olijfolie verkre8en bij cte eerste persingr raalvan hot gebalte Ban ÿ!1J€ vetzurenr uit-
gedlukt 1n oliezuur, J gran per lO0 grao bedraagt (VerordeninA nr.L65/66/W - Àrt.2).
II. EE'FITOET BIJ I]rVOB
De EEG-aarktregellng voor ollên etr v€tt6n ls per I0.11.1966 van kracht gerorden. Ter uitvoering
hiervan rordt op de invoer yan olijfolle en aanverrante proCukten, indien nodlgt een sJrateeE ÿaD
lnvoerheffingen toegepast. Eierbij vordt uitgegaan van (ls invoerpriJzen van niet-6eraffineerde
o11jfolle in de oeneenschep op basis CIF- of Flauo-grens-fnperla, el naar gelang de olie afkoostlg
1s u1t Derde lenden of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan de staniaardkraliteit
rorden net behulp ven geliJkvaardlgheidscoëfflcienten op de stanalaardkralitelt oagerekend (Ufitage
bi j de Verordenlng nr.2214/69/ffi) .
IDd.len d.e dt.eEÿâlprijB hoger is dan de iavoerpriJs-Ioperie, sordt bet verschll overbrugd door een
lnvoerheffing die geliSk is aan het verschil, ïaarop bij invoer u1t Oriekenlan<i, als Seasaociêeld





D1t is lnsgelijks van to€passln8 vocr de rnÿoor van oliJfotre koEenrle uit lune8lg (Verordentng ù.216r/T0 -
Art.1 van ,le Raad), ult l4rokko (Verordenin8 $.46JhL - Art.I van ,le Raad) en ult SpanJe (Verordening m.
2M4/n 
- 
Art.r van de Raad).
De heffingen op and€re dan alet-Beraffineerde pro,lukten vo:den Eet behulp van coEfftolBnten nstgesteld op
Èasls Bn do hlolyoor Senoeole heffingsn.
Do heffingen roldea zodBtrlg yastg€stell dat hun toepasElng nlnstens e€DEê81 per reek verzekerd le (Yer-
or.rêarns (m) - b. 777r/69 - Art.8).
lla! dê bêrekening ven de dtverse iavoerheffingon bgtrsft ziJ bovendlea Bog YeHezenr Yoor Yat Derde laaden
Èetreft, naar Verord.enrns È.136/66/llO - ,r"t.U, 14, 1, en 16 evenalg naar verord,eniry d:,s.l66/66(sEo)en
L'l7r/6g (Em), voor ltrarokko oD Tuneaig aaar verordenfaeen (EE) ûs.1466/69 êa L471f69.
De heffingeu rordea metgest8ld voor t
l. OeheeI en al in Oriokealaad voortgebr8cbte produkten die lechtstrseke ÿan d1t ]ênd aaar de oeneenechap
vorùett Ygrvosrd.
2. Èoduktetr di€ niet geheel en aI in Orieksnland zlJn vooltgêbraobt of dle nlet reohtstreeks vatr dit land
aaê! de Oeneeneohap vorden verrce:tl.
J. Opgenoaen onder tariefposten 1! O? A I a) en I! 0? A I b) geheel en aI ult ln lruneglE en 1a larokko gê-
oogsto ollJvon en rsohtstreeks Bn dit lald near de oeoeenechap rordea vervosrd.
4. Èoùukten afkoostlS utt derde lgaden.
;:;;;;;;;;
poliJk dousnêtarlof CEcohrt Jving
0 7.0r
Oroonten en æeekntden, vers of 6ekoeld t
f, I OliJvea t
(e) velke Yoor andere doelelnden tlan de produktlo Yz.tr olle zij!
bested (I)(b) andere
o 7.ol
Oroslton en Eoeskruidenr in r4teFr uilllrænr voor het voorloP18 verduur-
zaEsn, zoutr zravel of andere stoffen zlJa toesovoeBi' doch llet sP€ci-
aal lereid yoor dadelijke conounPtie t
A oliJven t




Plantærdits yette ol.iEn, vlooibeer of msi
luYrgezuivsrd of geraffineerd t(l) orrltorre r
(I) relke æn son rafflnêteploces ondsrÿorPen la geYeeat t
(a) verkregen bij naffrna6e mn ollJfo)'te, verkregen bIJ eerste





Àfvallltt agy66ntis ven de beverking wn vetgtoffea of YÀn dlelliJks of
plantaalll8e ,Bs !




Perakoêkenr ook .lle Bn oliJvent en andere biJ de YiDtring van Plsntslcl8ê
ol1tn verkregen afvallen, Eet uLtzond€r1ng van droesêE of Èezlaksel t
(Â) Perekoeken Bn oliiven ên endere bIJ de Ylnnln€i vm oliJfollo YorkreSo
afmllen
(t) faUeffng oader deze ondsryêrileling la ondêrro:pen aan de YooruaÀr,len ea bepalingenr Yast te stell€D
door ds bêYoetde autoritelten.
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III. IRIJZEI OP DE SIITNNLÂtrDSE U§TT
r.-9-lLitiLls
0pgeaoaea uerdea Italiaa,nse uarktprlJzen voor rllveree oliJfoliesoortea op dê Earktêtl vaa ltilaao
en lari. BiJ eea vergeliJk tussen pnlJzea ctle betrekking hebben op dezelfde krelltelt, dient
rekenin6 gehoudea net de verschllLen d.1e beEtaan in leveriagsyoorraarden on hanrlelsstadla.
" I. Pleatsen r !{ilano
Eart
2. Eandelestadla ea leverin8svoonaarden
üilano t Pêr ÿagone o autocarro o oisterna oonpletl base lltllano per proata ooue€gaa e Baga-
nento escl.uso inballagglo ed luposte eatrata e oolsuEo, Iler Eerco sa.aa, }eala, aer-
oantll e.
Sari t pêr ûelce grezza aIla poduzioae
3. Kralltelt I De kcaliteiten vaa de dlverse ollJfollesoortea ziJa op de desbetreffeade tabel op-
SenoD€n.
B. AndEre o1lEa
îenelnde de ontrikkel.ing vaa de pljzen vaa o1lJfolie te kuuea vergeliJkea oet dle vaD and€re




tot 11.12.1968 r zaadoliËn van de Ie Irallteit
- 
vanaf 1.1.f969 r geDeagde zaadollBn
tr.D. De oD êen bepaaltle dag tot stand gekonen prlJzen zlJn olgenoaea aIs geldeail voor ale aan6egevea reek.
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OLTVE OIL
E|(PIAI{AI1IRY N(,rE cN THE clrvtl orl PkrcEs (Fr-)G^D JnrcEs AitD :.r.i{tG-r ÆrcES) AND LErÿrEs sHo,iï rN rr{$ püBlrcATrot{.
I. FIXED TdICES
À. 1VF6 of F.lces
under §ttcl'e l+ of Regdatlon lto 136/6/lËc (cfflciar JouBr No r72, Jo septeEber 1966) ae uended by Fegur8tlon (wc) tto 255\/7or
and before I Àugust of qch y@r, the Coucll, actlng on a lropoe.L fron the C@16s1on, flxea for the foltrytng l@ketlttg yeü,
uhlch rus fr@ ] I{ovmber to 3I october, a Iroduction têrget prlce, a @rket target trrlce ard u intewentlo lalce, and before
loctober a threshold flce, for ollye o1l for the Cmulty.
Itductlon targ,et lElce (Le8ulstlo No L§/66/EJ,C, dtLcte ,)
Thls flce ls flxed at a level qhlch 16 fa18 to lroducers, eccout belDg taken of the reed to keep the C@ulty F.d,uctlon et the
requlred Ieyel.
y8rket tErget trrice (FeguLstton tio t36/6/EEC, Artlc]e 6)
Th16 lElce ls flxed at a leveL vhlch vlII lEmlt no@l t@ketllr€ of ol1ÿe oll Erodqced, accout belng taken of prlcea for c@IEtlng
foducts ard ln lEtlcult of the fobable trend oi these lalces alulng the @ketlng yeù anil the lncldence of the rcnthU lllc!@aes
on Irlces for ollve otl (ReauLatlon No L36/6/ÆC, Arttcte 9)
Interyentlon Frlæ (Reaul,atlon No I§/6/WI, Artlcle 7)
ftre lnteryentlon lrlce, vhlch 8@tees that lroducer8 v111 be able to seII thelr irod.uce Bt a lrLce uhlch, aLlrylng for @Jket
fluctEtlong, la æ cloae as posBlble to the @ket tar8et flce, ls eq@L to the @ket target prlce reduceal by u @out lEBe
enough to eIIq for the8e flucÈEtloÉ and for the tmsport of ollve o1.1, fr@ IEod.uctlon areas to coEuptlm u@a.
T sshold rElce (Begulatlon No tÿ/(Â/ÆC, Artlc]e 8)
thô tùreshoL1 IElce 18 flxed 1r auch a Eùr tiBt tbe seulng flce for the tuport4d fodqct at the frontler croselng polnt (Regulatlon
No lÿ/6/w1t Artlcle 13 (2)), fB the æ aa the @ket tsrget pr1ce. the frontler croealng polot is IEFErla (negutatton No L65/6/æc,
Ar,ùlcle 3).
B. §tÂldara oEllùt
IhÊ fdEttù targst lrlæ, Eket targBt trlc€, lnt€rentlon lalce and thre8hold flce relate to seBl-flne vlrgln ollve olt vlth a fræ
tatty acld cüt€nt, ortræ8sed aB ololc acld,, of 3 grs@eê Ier 100 Bæee (Regulatlon No r6rl6/æc, Arttcle 2),
II. II.IPCIFC I.EYIES
ItÊ R8guJstl@ e8tebllsblrg B c@ Ggmlatl@ of tbe @rket h o1ts arùl fat6 entered hto force on LO l{oveûber I!66. prount to thls
RegulBtl@, e syet@ of lwles ls apÈled to ollre oll ard, certsh Foducte contÂlnlna oltve otl.
ItÊ ler/J' le te8ed @ the taport lrlces lrto tÀe c@üty of weflned o11ve olL, c,l,f. or free€t-frontler (Ioltrla) delerdlry on uhather
tha oll 6181Etes 1r non-E€Eber cMtrlea or ln Greeæ. hlce8 for qE.Lltles otner thar the stardard qul,lty æ conrert€d lnto lrlces fù
tb€ staldard qEuty Ùy æe8 of cætflclents of equlElence (Annex to ReguLêtlon (Ë,Ec) No zzfu/6».
lf tlas tjmÊholil trElce 18 h18her than ths c.r,.f. IEIErla Erlce, B Lew 1s charged equl to the d.lfference betreen theee tuo Flces. For ollE
o11 ,!pÉ€a fr@ cE€ce, u assæletÆd c@try, tùl§ Ie!ÿ le reôuced by o.roo u.a. (Regutatton No L6z/6/æc, Arttcl,e 3). The 8sæ applle8
to tlpGts of o]Jlre oll fr@ Tulsle (couclI BeguJ.Btl@ (Ec) No 2f65/1o, Artlcle t), ÀrGæco (couctl ReguJattoa (EEc) No !63/?1, Artlcle 1),
ard sFlÀ (coEcll ltegulatron (eEc), No zt6a/'lo, Arrlcle I).
Iâvles to be clErgeal on trroductg other tàar lrcflred ollve o1I æ qLculat€d fr@ the ebffi Bentlored IeW rlth the help of cæfflclenta.
Iæv1es @at be flxod ln such B By as to eEW tùEt they qe aplùlsal at le8t once e Eek (Begulatlon (mC) tlo lfr/69, Adlcfe 8).
Rule8 fc @].culstlng leyles q El@o iElorts fr@ thlrd coetrleB üe coDtalned i.n Artlcle8 13, 14, 1, atd 16 of Reaulatlon No lÿ/6/WC
ard lD Begu1atlæ no L6/6/æc aDd (Ec) No Lm/69 fù [4Gæco atd Tü1sla r! R€gutatlæ (EEC) No &66/69 qd (Ec) ]Io I/+?1/69.
7l
Levlea æ flxeô for :
L. koduct8 IEoduced entlrely ln Oæece êtld trÈnslDrtæd dlrect fr@ tb.t coùtry to tbe C@ùrlty.
2. hoduct8 rct Iroduced entlrely ln Oreece or not tmslDrted dlrect fr@ tb,t cMtry to tùg C@Elty.
3. Ib€ trEoducts faUtug ÿlth1h 6ubbadlDgs l{os Ir.O7 A I (a) and I5.O? A I (b) lroduced entlr€\y Ln 1ul61a G l',orocco ard t!æpqted
dlrect fr@ æ of these coutrleo to the C@üty.
l+. !àducts iEportæd fr@ t}llrd coutfles.
tlvlos æ @lcuJ.ated for trroducts fêU.186 rlthln the subh@dlngs llsted. ln Annex I to Begulatl.@ tlo L6/6/W, (qclud.liA subhedllg6
o7.ol N t (a) ana o?.03 e (r)):
(1) Eatiry urder tùls 6qbh4d1!g 16 BubJecù to cord'ltl@ to be detemtred by the c@leteEt authùltles.
A. ryell
lh. IElcoB haÿe !€en recorded o! the l'{lle ard 8Âr1 @kets fG dlfferent qELltle8. Wben c@Frlng !r1æo !€lBttu€ to iÀe æ qElltles,
allffiaco rut be Bde for ôIffêreEcêa 1n deIlrery cotdl.tlons and @ketlDg ê@9e6.
l. lrarkets : Mllano
BÀr1
2.
@g , pa, Egore o auto6o o cl§terc c@Èetl baæ I'{lleo per IEonta c@ægE e Eagænto escluéo lEba].laggio od 1Etrb8te eDtEtâ e
conaEo, Iæ! ælce @, Lea1e, @r@tlle
EI! t IEr @!ce gæM dlla lrod@loæ
3. ggllE r Tbo tÜloua qE11tle8 of o11 æ shm ln the tsble.
B.@
1o @ke 1t IbêslbLe to CMIEæ Flce trends for ollve o11 vlth lalce trend6 fq otlEr olls, the frll@lng pll.ceB haw b€en recordeA oD the
Mllan @ket :
- lrlce fo! reflred grourdnut o11
- utlL 3I DeceEber L968 : flrst q8l,lty seed oil
- fr@ I JanEry 1969 : o1l of Erlou6 seeds
N.B. È1ce6 quoted for è glven day are Elld for tlE veek tndl@ted..
CryI bÉd.lrlg No. De6crlpt1@
07.01 Vetetables, fæsh ù chllleal :
ex N.I. ollvea !
(a) fo we oiher tJEn tt! trroductloD of otl (1,)(b) oth€r
07.03 Ve8etables IEwl8lo@Lly lEeaetled ln brlæ, h BuLlhu Et€r d ln otler
treætlve solutloE, but et speclal\y IEoIEred for l@edletæ c@rptloÂ
A.Ollves :
(l) fc uæe othor tùs! the foductloD of o1I (1)(u) other
L5.O7 Fired vegetablo olls, fluld d aolLal, crude, reftæd d IulfLoa :
A. ollve o1I :
(f) gBvlng uDderg@ À æftrtlg trEæess :
(B) obtslret by reflDlDg v1rg1n ollve o1I, uhetlE! 6 æt bleDd€d vltàÿlr5in ollve oll(b) othor
(rr) ottrsr
1r.1? RegldEB resultllg f!@ tÀe tr@tæat, of fêttÿ BubstsEes 6 @l@l G vegetable
æa:
A. C@tatElng o1l tBÿ&tg tbe càaEct€rlstlcs of ollve o1I :
( I ) s@pstæk6(II) other
23.olr 01l-@ke @d otbêr reold@s (qcefvt droga) rêsultlng fr@ the qtEctlù of regetablo
oila :
A. oll-€ke ud other æoldEs resul'tlng ft@ the extEctloa of ollve oll
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OITETIOLIE
FoRKIÀlDlliB TI,- DE I DEr'vNE zuBLI1GTIoN ANIIERIE mI§EÀ Foi aLIÿENCLIIj (F^JISâTIE !4ISER 0c tr'ÂÀI@SiFISEF) cO tlto.*rrtorrrm.
I.ry
A.@!
I henàold tlI fororclnlru t. r36l(SlEaEF 
- 
aÉ1kel l+ (È eûopelske Fêelles6kabers fldende af ÿ.9.1# - 9 æasr€ E. I?2) aendret red forordrtis (ECEF)
ù. 2r5\/'îO fastsetter nÂadet @l,lgt lnden 1. august for hele det fæIgende trrcdul(tlonôæ, aler ]æber fE I. n@æber t1] 31. o!.tober, IE K@l§slonens
for6l4 en XroducentlndlkatlvEEls, @kedslndlkatlÿprls, lnbilentlonsfls og bden I. olcÈohr er toerskellEls for ollveælle for FaeLLessIBtEt.
Èoduc€ntlrdllctlvFls (tooantry É. I36/6/Fnæ 
- sÉlkel 5)
Dere fastsêtt€a trE et for trroducenæn rlæIkt nlveau uder heæJmtâgen tll nædverdl8hôden af at olretholde dst nædrendtge lrcdulËlomvol@n lndeû for
heLLe s Bb.bet.
le Egll§lglgglE!§ (fororùlag E. r36l66lEoEF - ertlke). 6)
DoIm Erls faatseths @Iedea, at lroduktl@n ef ollÿenolle uder hen8Jmtqgen tll de koMerde Foduktâ!6 Er16e! æerl18 t1I aleres ùbge11ge dvikllng
1 læbet af Irlalu.IûtoMet @t tll ÿ1rküngen aJ dle @ædI1æ !11]aeg t1I oliveEollelr1sen n@Lt kBn af&ett4s (fooanfng n. \ÿ/66lEoBF - artlksl 9).
InkwentlonslrlE (forordrtng È. 1361rs/EOF.8 - artikel 7)
Intenentloælalêeû, alo alber trrd.lrentere et elSslrwenq, der uhalet beæyntsgen tlL svbgnl!€erre pa @kedot llggû @ taêt veil @keilstldll€tlÿtrEi.æü 6@
oullBt, et Ltg æal MkedstrdlkatlvFrtæn æd fEdng af et b€læb, dô? et tllBtÈekkel1gt tll st EuLlggææ AlsBe svlhgnlnger oB ollverclleM tænspor! fE
IEcdukttffi - tll f orbruSer@aderne.
ESI9EgI!E!§, (foror&üns E. 136/66/E0Er - slttker 8)
llaerskellrlæn fsstæettes @Iedes, at ss.ksFlæn for det lrdfætu Fadutô IEs êFeGeovergElg6stedet sEer tll @rkedsl.rdtlettÿflsen (forordrlog t. t?É/tÂ/
EoEI' 
- 




fo(drc@têDs fudtk8ttvtrrLs, @kedafudl.l@t1v[r1aen, lntercntlonslr16en og taerskelflGen Éærer @lleûfh J@fruolle, ]ÿ18 trdhold BJ frle fedtsyrer, ud.t]ylil
l ollêsJæ, er IE 3 g@ !s. 100 g@ (reorUrq ù. I65/6/æ,W - artlkel 2).
II.ry
Fq@dnlngên @ gelæEfærelse af en faelles @kedsordnlng fot feattstoffer tEdk I baf t alen fO n@@ber 1966. I henhold tll deme f orordnl.ig oÉl@eve§ aler
lEportafgftôr @veL for ollrercl-le B@ fo! trog1e o.Ilreno11eho1d1ge trrodukær .
Ved fa6teettê1,æn af llporof8tftêre bges lrlaerc fû lndfærsel sJ lkke Efflneret ollrenoLle tll FaelIeBEbEt 1 betE8tnl.rg - CF !r1Èer eller fEko gEe@ -
Trlerla 
-, alt ofter 6@ ol1en k@! fE trcdJelard.e fm cÉekenlsnd. k1æme for ardre kELlæter end. st€ldsrdkEllteten @ô8æa tII ELêat@ghtôa ir18 9êd
bJæ]p aJ ud.Llgnlnggkæff lclonter (bllÀg tll füorühlha È. 227b/69/Eoæ).
thsr taolBkôllElsên er hæJere erd Irlse!æ CIF IEFrfu, oplsaeres cn hpotufglft, der 6æt t1I forskellen æIleE dllaæ to !r1ær. Ved lrdfæræI af oltwnolte
fm cEkellBrd, et assæleret lêrd, fBdEaes fE deee thlotufgift et flkseret betæb !ÊÂ O,rCo BE (fororddrg É. I62/66lEOtr - artlkel 3). DeÉe enÿendes
Ilgeledes red thdfærsel af oLlÿenolle fm Eùeslen (Rsadets foroldnbg tr. 2l6r/7a - artlkel 1), fn ibrokko (Fsadets forordnlng t,t63/7f/tOfn - ùtLkêI I) oA fra
sFdü (Roadot6 fùqdnflg c. ef64/?o7tom - altrkel f ).
De lnportsf8ft€r, tler BkÊI oplÉrereB for ûdre pr.dukEr erd lkke Efflnerèt ollvenol1e faateetbs FA 81urd]3s af ove@ewte llprtafAlft€r ved bJaelp af
uÀIlgnfugskæfflclentêr. IûportefglfEme M fastæetæs @fêdes, at dlet slkres, êt de evenÀes ElJd.st en gErg @ ugen (forca*ng (ECEF) r. ry5/69 -
srttkel 8).
HÉd arA@ b€ægnlngen of de enkelte Laporbfglîbr for tredJelerde henvl6es tlI artlkel 13, 1l+, 1, oS 16 l foroldnlng É. L36/6/Eæ?, @t tll forotulq
n. L&/«/mff n. Im/69/fiEF, fo! isrok](os os l6eslens vedk@ende tl] forordrlns (ÊCEF) È. tW/69 q É. Ù1Ltt69.
73
IûIDrtsfalfterne fasteetks for :
l. Èodut<br, s@ 1 deæB helhed e! fr@tl]-let 1 CÉekenlsrd og tEnsporbret d,lætrÊe fE dette ]8ld tll Faelleaahht.
2. hodukt€!, d.er lkke 1 deres helhôd er fr@stlllet 1 OEekenland eller iklc er tEûslortêæt dlrelite fm detè lerd. ttl, Fâellesskab€t.
l, ?roduldêr lEnhærerde uEÀer pos. Ir.O? A I a) oS lr.O? A I b), der I alere6 helhed er f@tll-let 1 T@81en êLler lbrokko og t@IErt€æt dlEkte tt1
et af lardene I Fael[eaalEtEt.
L. Èodulter fE tedJelÂrd.e.
IdlbrtsfgtfErc bregnes for fætgsrde t forcrdnùA ù. l6/6trftOtl eifætu posltloær (Eed urd.tagelæ âf ps. O7.Ol N I (a) oe 07.O3 A (I) ):
Pos. l deD faollea
toldts r I f VârêbêakrlY€Iao
o? .o GroeDtsagort friaho ê11er koglsdo:
Nl 01iv€n :
(a) Ikke til freEstlll1ÀB Âf oLi6
(b) I ândre tlffaold€
(î)
o? .o1 cro€nt€agert loreLoebl8t koEservgrede i aa1tlâ8et avovlayrLin8Taadl
611.6r andre konsorverodo opLo6sniD8err Eon lkko tllborsilto tll 61d-
d6lbar fortaerlaS:
A olleen:
(I) I}ko tll fr6E6tllLiÀE af olie (1)
(II) I andre t1lfaêIdê




(a) Fre6ko@ot vodl rafflnoriB8 af loEfruolior o8saa bla[d6t
Joû fruolle
(b) I anare t1lfs€1de
(II) Andre c6rer
15.17 ReÊtprodukter fra behaadllDB af fedtstoffôrr f6do oLier ollor ânlEalak
oB v6g€tabilsk voka:
(A) y,ed indhold af oller doi hâr karakter âf ollveDolle:
(I) Saebêfod (soapstock)
(II) hdr6 varer
2r.o4 olieka8ôr oB aEdr€ rostproduhtor fra udÿlDdIEB af eoSotabilaks oller
(undta8ea restplodultsr fra rô!BB1DE af ollor):
(A) ouer og ùdre reatprodukter fra udvlndia8 af o11v6ÀoLi6
(I) Ibnfærsel uriler aleM uiderpoBltlm sker Fa hêtlrgelser faatet èf d.e k@PetÆnæ ryldlghôd.or.
III.@
A.@
Ell1sêBe opkrêêEs IE & tblteEkô Mkeder l4lLsno og E€rl for forskelLlge hllt€br. Ved. g@n-I1gnll8 sf ale Flær, a@ æeLdor f6 tl€ Àqm kEllbh,
@ aLer t€g€s hensF tlI den f6skel, dler er @IL@ leÊring8lettngetæme of, æsaetnlngBleadeæ.
1. St€det : IUlno
M1
2. o48eêtùlrEqlql
MllEno ! Fr Egoæ o aub@ro o clstærE c@pletl bese ::llsrc IEr Fdk consegm e Bgænto eBcluso hb]-lagSlo ed tuloBæ eEtraE e co@Eo, trE
- 
ærce sêÉ, I@lêræræntlre
EI! , pr ætce etez@ allx Froduzlone
3.Eg!!gg!:sêtebel-lor
B.]@
Fd st kttæ @enLlgne !Élsudvl}Ilngen for ollvenol.le æd ardre ollesorkr hâr m iBe Érkdet 1llllerc konstsÈæt fælgerd,e lal8er !
- Jodnæddeolte Efflneret
- 
lndtll 3I.12.1968: fræol1e 1. kwllkt
- fæ 1.1.1969 | blandet fræo1le














8u1ls d.olr,w vlerge s@l-flne de 30 - i.tlttelfelnes Jülgfem8l 30 - seEl-fls vlrgln oLlye oll 30
foh ùd,letlf À IB lrodrctlo - Eræu8€rlchtIrcl8 - Èodutl@ targot lrlce
Èezzo lrÀ16tr,vo Àlla Fd,ulæ - HBktlerlchtFlJ6 - ÈoducontrrÀütstlviElær
Èh lfd.l@tlf aIô Ecùé - I'hrktrr,chtFcr.æ - !,tErkct tqrget, Irlcc









Èce d,rtlt mDto 
- Int mDtlolElJs - Iltcrutl@IElffi





Èrsæ altôntrata - Dr@fllrus - naorokoLlalær
îBu ale changa El€bles à fartlr du 1.12.1973













Frtlt du 1.I.Irl. : 6?80C,0
28.1.71 : 71200,0
22.7 .74 3 80100,0344,353
46,,2ü23













? 7 , cÂrg,,
DKr ro39.52 a 7 , -) à 1039.52
IIM so2 
-ôù -+ -_-, , +


























IJC-RE 95.m aÉ.?50 6.sm <n .zso €-m û,'rro 99.500 100.250 10I.@ lor.?50 102.500 lo2-5m 9,ü3
Fb/Eru \7ro,o \79',t,5 lr82r,o t#2,, l.P.o \9Tt.5 \915.o ,ow.5 iô50,0 ,cat,, ,r25,o i7ë,0 t+953.2
Dfr TLg,ÿ4 É,62 731.31 Tÿ,9 ?l{e.67 lt6,ÿ 75b'ù 7r9,n T6',\L m,o9 T16,7A f16,78 75o'73
DM *7.7o $0.1.5 313.19 T5r,* 358.68 36I.1.3 w.t7 #.a ÿe.6 3U.àr !1t5.15 ,I',L' ÿ2.i7














Ilr 6L.Tro 64.9L9 i9-2t+2 6S-Dr 70^flrtro-814
152.6Et 3zl 
'L\ 3Ê9,T2 3æ,30 334,88 337,tq
..,.q-;'
3lO.O5 l; 3t+a.63
E, lr3.8e V1239 tù,fr t\,99 t$,z|8 \r,@, \5.ÿrL 16r3l8 6,& lrTrou 1.7,3r7 \T,3r? \5,769
uc-nE Ü1,7ÿ s,5æ a9,zro 9,0æ 9,7ro 9r,r00 9.8 93,0æ 93,7>o 9+rP g,,250 ,5 t?ro 9I,8r3
FblFIu \§t.5 1.425.0 t*é,z.5 lr5æ-o \rÏt,, t r75,o t672.5 1550,0 [rat,5 \Té,O \É2.5 ,7@.5 \59'7
DIG 665,@ 670r8 676,ÿ @,o, æt,73 693,t a 6»,a 7ù,78 7]o'\7 Tt6,L5 T2Lr83 r2r,83 6ÿrT9
DM 3et.r? 328.9r %.6 329.tO 332.r5 131r.89 33?.61. 3qo.38 31.3,13 ÿ5,Üt 1\8.62 11.8.62 336.olr














r.lr ,7.o§ 60.@3 ? qÀâ 1û-m( ÂÂ. 6l ic_Ln q Âei
E1 w.L7 304.75 3o7.3ll §9.A 312.50 3r5.08 3r7,67
€, b,5lr3 Ito,089 \L,2ÿ \L'5æ br,ÿ9 \2.275 tl,-,6æ, te,fi 1.3,315 43,6L lal.ræ8 i[ræ8 42rlpo
UC-NE 93.æo 93,7ro 9l.,5oo 9,40 96,000 *.75o 9t,rû *.æ 99.m 99.7* I@.5æ læ,ræ ÿt'63
Fb/Fru tsroro \æ7,5 \725,o \762-5 À€oo,o $37,' \815,o \912,' \ÿ)o,o \ÿt,5 5æ5rO ia25,o t+ù3,2
DI(r 7ù,70 ?LO,\7 T6,r, ,l,:27,03 T27,r2 733,æ 7ÿ,89 7tù,r7 7ro,25 Tr5,* 76L,62 t6L162 TJ',r7
D't 3!o.38 ill3.13 jlr5 .8? !,JÂ.62 lsI.35 35[.II 356.85 359,60 362,3tr ÿ5,o9 35?.83 ÿ7.83 3r5.4















Ilr 60.,.50 é3.163 i7 ?ar. îR 151 Ân f,n,
^O 
lLTl
m â2s æ8? T5 Àl DA 1b 5A ili 
-16 îls -"lr




gE or m, D u/r@ rc
MreUÂ@MrcM, EE/Drc
mMYN@ÆmoPE@re,8S/rOE
@!Êsffim, mm ffi ei m62, r ru/D rc
(2)kt6l|d@ Il'tEtdtm& lftll.dbll*ddr6lli d etl ui@odt@, idtM ôtâÈrFt!@ ùlilwhd tÉ@thdtEtæd &llideis@6l.hnt. d&ld Flô,ùl,d(fi) q a6ÿ[dtaÿrehL
. (1) Dri br dÉ tttu dr6 Eæsnffi 4 trbdâ rhrütoq ,È Hrd @ dl. Hiry l8) h AÉ/D uÉ Efi dil hd !d @h dr' tdto@ {ml rn ÀS/r d æ?/r e btsrn(2)0lràffi!ÀÉrqto4dffirlrdild6oltid,6FlldHtg ris!6r?rdf rihrffi!@âdodrritb@rrÈdr@t& rndte h{Ehfl tud., rdHrn&drhhry(N)È& aeÆdt?ÿr6h4
.(t)hlqlohcrûgd6tFtidthtFddhddldtihEtleÿldt6(EC)b.AÉÆdltrC) b.6fr.dribtnrriU9ldroÉ(Ea)b&/nd(trC)b.A/I.(?)rblqtobdEld6tdrddtÉdldbtbdtd,dlÈlrülldlrSFlirlnT@dtBrytddldlÿhmdrbddôrolEhdtrr.ddrdribÉrt&+tdr6lt)5.XÀmd(ml !ûlztÿn.
. (l) ll Énm dffi !nrElühÈ dt do Fddh I ddlirio Ét Bledt lE) E A6Àl r 6fi dr! hclto r ût @]dr (E) 4 aEfr . @,ft elh hr§r@.
.(l)&htfriHlEUtt.ÜÉidrtr@ti!dFdrld@&MçitFo) É.rqhd€,4ÉiekheMdBi(EO)6?64ilæ7Ilniehtrrt(?)hhtmWlqül tiÉrh.&oXlftllrôrdrrÉlbHd@doû@Âdt!Fbl r^§É^hdtito*tl.lihkonû(næe6drtùdEekrelsh.ld,trdFd.ld&&lrdde!(m)6.XB/Tor?rÿIûôU.







üttrdrlld ù86lbûaMd ll@bdrdd e lh&6F@t.@l





1-? I A-1lrl15-211?9-Â l26J!ll
dll ldid.dd limdl @lt d. lrdl dldtdûÊdt ftr FI rll.
&l âi.l ln m@ l& dFE{â Fü(oidi. dd* s6@ ld! m &
iæeh{@d
ûltblbddl6ld lôdl.blffi ffi Édd
M. d.dhl, ùrld rûk Ed t,d htU
Ml à @@ ld.ld.d.dl lo&rl. o à 6@
tlddl ildr6ûd@ rlhht!.
d.dddM6dtrbGôkhEeæ
.h, ù lbûl@ùHlild I &eld, dleE
6rtct rx0c srt i.-?-l€-l[ ilt:d1 t- 2d4'l 264
0?.or ! [
07,03 a E
rr.o? A r a)









































































































ütr edlM dtu @lb& B m d t,@hdrdd d. ltn& ü @tu lr Ml






h. ell.ldtr d@h eü
h@H@lfulll
ht16 r 6rælld toldtrtr
ül tdrludo dt@ll li uo Û Cdl @l . tl@ldl dtdd. d! oÉ dl dl fl Éll.
&! .i !l li 6 d.F lâdm dFhH. F@6 il. ftEdd 6 àntu ld. @ d!
bæbdmffi
@, e @|ffi r tullld I d d dl§ ]d q tErylftt dldr h d d dl@ ld tll
dflrlb d dr6 td !.dh btM wd dmstd,
Hd. d odtâl, ülrd ri t@ o. d l,àdd tu ië
Mll êb Etr eE tdddo dtdt li hh o ù N E
l@ldl dldtEdo û @lo @ 6lL biltl




rr.o? a r a)









































ræBm Ære Aq ruDm, B E/U rc
MDÀÀAE EW6M, E ru/Tæ E
BE$m, Bu/Drc
PMW MU tr WrcM, B E/Iæ rc
mMYN@ÆmæE@ffi,8re/1ære
mrprcffim, wm @ ei mÊs, r E/ræ E
Août rr4
b, ô tdl bdE æ





s-IL 112-1811q-2\l z< tt
E Et9 t,
b. ôtI dtrCpl. æ
b. oüFl9.llÉ
hil@lbtullEbbt
)dtt td.ld. didt tr @ dr Fdt @t t t'@dt dtdG. o sE dt 6t Et nI.
hl !n d ri ü@ l@ dFhU. D@t6 dh ctdd 6 6 @ tdô Er ùhælqdd
h, &41&æ6llld I dddt§ldqlÉffiild.hd dd§ tettl
dtt.lb È. dr.Ë Ld l, dt. btM ffiH @i Jdffi! d dtÉ]rùtd trb6d tl!6dtutU
fudtl È u@ ld.ldr dldt ti&rh o ù @@
tryldlilddû@ô@ôlhMrI
tl@m dh dd Fhl d.t tô bhd ,t! dlhd d
i@, 6 lb dl&ü ctutlld I ffitd..ttFE
f-i iiîEiiÏtlitie'i î"12"8i,e tct irR0c IUrtstt
gl.ol x E
0?,03 À E
1r.o? A r s)





























































































Êdtlm I hlællr tolddl
rüll tot.ld0 dtdl li ùE dl 6t @t r lt#dt ilddà ô uE dr dt d Ena
kl ai !l ti m &e )â&ô dFhh. E@ddh ÉEdd 6a6 t& @&hæbd.nffi
h. ù@l&É rdtltd t d d t§ t@ q tt@d dtd.hd ddt§ td II
uÈnt.lb e dt6 b tn dt! btM ffid E6 itdkft d .dlÉlr ülld li kæ ù d tâ@ld tu tü
Mtl êb Ei sE ld.lds dtdt tn oct. o ô u EEllddl ildl@tr û edo @ Elh bxt
tu&on dh dd pb) m d h H&ld ,l! dFhH d
dlo dd ûHdd 6drt Id @& k@ tu EÉ
0Rtcf r R0 c t tB@d dld.ffi tll fÉ]lâ!ffi
ot,o r E
o?.o3 a II
Ir.oI A I e)











































- lrlDbbr dÉfltudr6 r6rilM e ôH! rh]+ia. ild Frd dfth il. tury trfoi m aa.É"a ra/n ii'H;; ilidi; il;",;-iiiËj u m,n a æi/l o u,s*
.liiHijm:S5g.9f.':j5,I*j,:*5Elïi',lLHl'l*t'1j",.lHe*".l.::ll:lyT':Td!T^ly.:!t,tljîy xgd -;, rd Hri.;6d,r. rdryD{mr etr asrrdr&/n ù&a
Ii) Ih lq h b dEd.6 r@di_d oltÉ dl dbthidE4 dtô]r üdd tibtre rrT& d rl?@td dtdtr rE md rb d6 ro lb hdir, ir ddtd rtrtuÉil È4tdto6 (Eclh ng/n d (m)rq t6ft.
. lll ll rllE 1ffi .!l:!F!utm dr Édo ffio. drirro Èr @tenr tEt n a6ft 
' 
6/h ût hqlro . ùr qldr (E) a ?reÿr â Nfi d0li b6r@lzjlIFlrmilgerlllddÊürolrod,olridr@ùptrodrdôdanp,EedrddoE rdd.drtuioriS@otird!,rr6Fr.todrdrEdrùàEdt dtÊdBthbr!,âdtdbDt@tdrIm) {A0/DrrlEftothrl4
. (1)h h rEidrBHtræ urdrr cdü h dFddd6&e,ffiçôlS0) G. aqlï.r8fi;ôkFe MrqÀ(gO) n zga 
"æ/n rÀi& btst!,l?,h b rmtrr4ut rffi d.d6drÉrhûrdhelb6dt@M od@[ dh Fbl risldF d rirdr,. rr ùFrd.ieHdÉe Fdrr )rd Éekd4 ri@, rdFldd@@v,,@Bi(tro, Ë. atlD6rz]ÿr 6ôu.

















r-7 ô-Il+ L5-2L 221' 264 5-11 12-18 L9-4 26-3L
15.01 a I (a) 63,031 6,,6oL 62,n9 6z'T9 62'n9 61,*7 61rI71 63rol+l 6,,o39
15.07 A r (b) 8k,6to ü'059 Ù'4r ù1271 Ù'27l 83,1r1+ 82,LLz ù,623 07'ÿ,















Nov Dtr JAII FEts MAR AIR J1IN J1IL ArÆ ocT
1!.ol A I (a) 26,tL' l\t%9 19,161 47,8rr *,124 56 ,9cl 6r,%t 63,473
15.07 A r (b) 3, 
'ofi 20ro8o 25r72r 64 t232 7.,606 76 t5î1 83,172 8,,2o3



















Pêr vagong o etocEæ o cr6teûa ooEpLetl baEe M11eor pêr pronta oonEegna e page@tor
€sclugo ioballaggio êd. lopoBta entrata e con$Eor pêr mêrce Eùar lê41êr Berc&tr1e -


















Por Eerce grozra a1la produzlo[e
Ètra Lit 168.50o 168.roo I70.r0o 17O.5OO 169.ooo 168.50o
236,6j7 2ÿ,557 239rtt6 ,_§rw 2LO,# 2rorÿ?
Fho
L1t t52.5@ 1r2.5æ 152.r00 151.50o 151.0æ 1r1.æO
uc »\)1, 2tl4.rw 211+.I85 »2,7b r88,5fl+ u8,51lr
CoF@te
Lit 1æ.5æ I32.500 r31.roo I31.50o 12g.0oo 12q.ooo
uc 16,o» L86,O» r.&.6æ 18l+r6! 16r.0lrg 16r.049
IaEpete Llt r20.r00 tr7.60 Lr?.25O \6.750 r17.1æ 117.So
uc ].5gr24L L&,676 t&,676 L63,ÿ14 rlÉ,Lÿ. ]k7r1È
Dt ollvB
rett lfloato
Llt L39.2ro 137.50o 13?.500 136.7r0 r§.750 137.5oO
tc L95 t575 193,I17 r93rI17 Lÿ.,& L7O,724 t7Lr6É.L
Dl sæsa
tl I o Ilva
rEttlfioato
Ltt ro1.?ro r.01.r0o 1Or..25O 101.2ro 1OO.2ro r0o.250











Lit 98.ræ 98.50o 10r.000 103.000 103.m







,rL lrr-ulleæ, 126-2 l3-e lrc-16 1u-23 12r+-s
Per vagone o autocarrc o clstema ooEpleti bæe IIiIeor por prcnta conaegle e pagmentot
oBcluso lEballa8glo edl rnpostê entrêta ê con@or per @gæe 6&ê1 lêalêt merciltrIê -




93.500 93.5@ 93.r00 93.5æ 9l+.ooo 93.750 ÿ.250 ÿ.2ro
UC 131,æO 131,320 I31r320 t31r32O l32rOæ .3]-,67! 129,r6t+ D5)59
011 d,i
1 {'larlta
L!t 5\.550 5t+.rro ,\.5ro 54.550 54.550 ÿt.r5o 5t+.55o 5t+.550
















Por @!oo BrozEq al.la DloduzioBo
&!E
Llt %.7ro L22.ÿ 133.468 n.d. n.a 16d.mo 144.141 168.5æ t69.rts
47 tÿ3 188r461 7%,856 n.a. n. d. 23o,316 2r1-1?1 2ÿ,657 æ9,r50
Fho
Lit 90.083 LtLt774 r23.468 n. d. n. d. 152.5m 1 52.5O0 r52.500 r51.839
UC 38,589 ulr960 18a,107 n. il n.d. 214.L85 21 / r1Â5 211-t âc 205.613
Comùte
Lrt 79. 7 7r9.694 10r.561 n. d. n. d.. r23.550 I 2?.oql r31.0æ r3r.oæ
-221872 2741974 L49.943 n.d. n.a. r71tÿ5 I ?4.4 183,988 Ln,\37
Irlpet e Lit 7r.777 16.458 89.143 n.dl. n. d. 1O5.870 1 1O.7il tr8.01? L77.250
uc LIOr4IT Lt? 1628 r3Lt775 n. il. n.t. t481693 1 5s,q5l L65-7* L*.71\
Dr oliÿa
rettlflo Bto
Llt 8r.458 88.734 102.435 n. il. n. d. 12r.47t 1?'l . ta6 136.283 r37.2r8




Llt 57.28! 65.218 73.4ÿ n. d. n. d. 97.500 o8.992 t01.3i1 101.0æ
UC 88rr28 loo,335 r 08.117 n.il. n. d. 136,918 Iù2 
-121 r36 -812
Pg! va€onê o &tooæ o clBtêûê conploti bæe llhlMor per plonta oohaêgnê € ps€@@tot
esoluso 1Eba1168g{o eil rûposta entrata e consuor per Eercs s&er Iealer nêæetilo -
Fæo ltrgæsso inclusa lDposta di fabbrlcazlone.
LaEpet ê
LIt n.d n.d. n. d.








Lit ,?,4ÿ n. d. n.d oÂ. (trr oA. E{n s.r00 ro1.3gf






















§0v IIEC ;T;-r; ÂPR I''ÂI JI'I{ JI'L A(t
Per vagpno o utocam o o16temê coEplêti bæe Mileor per prcnta con6egne e pogMentot
esoluoà roballa€glo ed ltposta @t!atê o oon@or por EêFe s&ar leolar oorcùtilo -




T.i t a2.61'l n. d. 88.50 q3.6m qr.65





Lrt 3!,277 h.d. ,4.5ÿ ,\.r5o ÿ.550
uc ÿ'38 16 )6t5 76,6L5 73,ü9
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EXPLICATISNS CONCER\AI\iI LES PIIIX 5U SUCTE (PRIX FIj(ES, PRIX /T LIII.PoRTÂTIoI) :I I,Es
PRELEVT:nüTS A L'IÿPoRTAIION, REP?IS DÀ\:i CEtTE PUnLICAIIo)r
INTRODUCTION
Lforganisation commune des rnarchés dans Ie secteur du sucre a été éiablte par Ie Ràglement \o loo9f67f1fr





Le marché unrque dans Ie secteur du sucre est êntré en vigueur le ler ;uillet 1?58.
I. PRIX T'IXES
A. Nature des prix
Conformément aux drsposition6 des articles 2r 3r .1r 9 et 12 Cu Règlencnt îo |OO1/67/CEE, i1 est fixé
annuellement pour Ia Communauté un p:'ix rndicalif, des prix:lrintervention, des prix minima pour Ia
betteravè et des prrx de seuil..
Prir indicatif et prix drinterveniron (art. 2, ) et 9)
Pour la zone Ia plus oxcédentaire cie la Communauté, i). est f:.xé annuellemen[, avant le ler aott,
pour la carnpagne Eucrière rlél.:utant le ler,luiIlet de lrannée survante, Ie prix indicatif e! un prr.x
drintervention pour le Eucre blanc.
Des prix drintervention dérivés son! fixés pour drautrês zones.
Pour les départements français droutre-merr Ies prix drrntervention dérivés sont valables pour Ie
sucre au stadê F.0.8. arrimé nav:.re de mer au port dtembarquement.
En outre, pour ces départements des prix dtrntervention sont fixés pour Ie sucre brut drune qualit6
ty pe.
Prix minr:na dc la betterave (art. 4)
Un prix mlnlmum est fixé annuellement pour chaque zone productrice Ce sucre de betterave pour laquelle
un prlx <lrinterventron esü fixé.
Prix de seurl (art. 12)
lJn prix de seuil est frré annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
blanc, 1c sucre brut et Ia nréIasEe.
3. trua] r '1, 6 t.y ce
Les prix frxés sont valables pour certarnes qualrtés types. Le Règlement (Cf:) no 4lO/53 d.u 9 avril
1968 nent:.onne la qualité type pur Iu Sgg-!!gg arnsi que pour la betterave sucrière.
La qualité type pour Ie gglg! est définie dans lrartrcle ler du Règlement (CnU) n" 411,/68 du 9
avrrl 1J68, tandis que la descriptiôn pour 1a mélasse se trouve à 1'article ler du Règlement (CEË)
ao 78r/63 du 25 suin 1ÿ63.
II.@(art.141I5et15duRèg1emcntn"|oo)/67/cEË)
Un prélèvement est perçu Lors rle lrrmportatron ccs prodults vrsés à lrarticle 1e", p"""g"ophe I du Règle-
rnent no loca/67/C11t à savoir :
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No du tarif douarrer corunun Désrgnat:.on Ces produr.ts
a) 1?.oI Sucre Ce betterave et de canne, à lrétat sotide
b) rz.o4 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) r7.ol ïélasces, même décolorées
d) er l?.02
er 17.05
Autres sucres (à ltexclusron lu lac|,ose et du gluccse) ; srrcps(à Itexclusron les sirops r.le lactooe et rte gluàose) ; succéaa-
nés du oiel, même méIangés de riel naturel ; sucres et mélasses
caramé I i sés
Sucres (à Irexclusion Cu lactose e., Cu glucose), sirops (à
lrexclusion de strops de lactose et de glucose) -t mélasses,
aromatisés ou addrtionnés Ce colorants (y comprrs Ie sucre
vani116), à 1'exclusron Ces ;ue Cc frurts addrtronnés d.e sucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucrc bIanc, de sucre bru*" ct rle mélasse est égal au prtx de seuil
diminué du prix CÂF.
Lee modalités du calcul d.es pr:.r CAF sont céterminées prr lc RègleFent (CEE) no 784/68 aussr. bren
pour Ie sucre blanc que pour le sucre l)ru', et pzr Ie Ràglcncnt (CEE) no 781/58 pour la mé1asse.
Les deux règlements crtés ci-dessus datent du 25 jurn f?53 et, scnl prrblrés au Journal Offrciel
no L 145 du 27 jurn 1968.
Le RègLement (cse) no S)1/68 du 28 jurn 1J68 relatrf aux mcdaLi+,és,Jrapplication du prélèvement d.ans
le secteur du sucre (Journal Offic:.e1 no L L!1 du l0 juin 1!{S) comprend., entre autres, Ia méthode
de déterminatron des préIèvements applrcables aux bet',er3,zes, tux cannes à sucre, au sucre, aux
mélassee d aux proCuits énumérés sous d) du bableau c:.-dessus.
Dans le cas où le prrx CÂF Cu sucrc blanc ou du sucrc bru', ,:s'" supérieur au prlx Ce seui)., un
prélèvement é6eI à la tlifférence cle ces prrx (Règle:renr no IOOÿ/î|/Cîî 
- 
art. 16) esi perçu à
l'-gg!g!.!g du proriuit considéré.
III. RESTITUTIOIIS (art. 1? du Règlement no t)Ogf 57,/cË)
§i le niveeu des prix dans la Comrnrrnauté cst plus ilcvé que celur dcs cours ou des prir sur le raarché
mondiall Ia différence entre ces deux prlx peut ôtrc couver!e par une resirtution à Irerportation .
Cette restitution est la même pour toutc la Comnun:lr',é e'" peut être différencrée selon les destinatrons.
Le montant de Ia restitution pour Ie sucre bru*" lre pcut pas dépa.sscr celui Ce la restr,tution pour le
sucre blanc.
ConÊulter également Ie Règlement (Cip) no 751f12 .r" Conscil du 18 jur.n 1163 établissant les règles
généralec concctnant Itocüroi ilcs rectrtut:.ons à lrcxporiation du sucre (Journal Officiel no L I4J
du 21 tuin 1968).
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ZUCKER
ERLJiUTERI'NCET,I zu DDI IN DIESEI'I HE'T ts{TI{ALTMIE.I AJCIGRPNEISB:I (FESTCESEIZIE PREISE, EINI'I'IIR-
PREISE) UND DEY BEI DER EINFUHR ERHOBB{tsÛ ABSCHÔPN'NGEN
EINLEITT'NC
Dle gemeinsame Marktorganisation für Zucker ist durch rlie Verorrinr:ng Nr.1OO9/6?r/EtlC aes Rates
ÿom 18. Dezenber 196? festgelegt uordon (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jehrgang Nr. 108).
Am I. Julr 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PRXISE
A. Art der Preige
Laut Verordnung Nr. l)Og/67/EtliCt Absatz 2r )t 4t 9 und 12 verden jâhrlich fiir die Gemeinschaft
ern Richtpreis, Interventionspreise, Itlindestpreise für Zuckerriiben und Schuellenpreise festge-
set zi .
Richtpreis r:nd Interventionspreiso (lrt. Z, 3 una ÿ)
Für das Hauptiiberschussgebi.et der Gemeinechaft wird jâhrlich vor den I. August für clas am
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerr.'irtschaftsjahr ein Richtpreie utcl ein
Interventionspreis für l{eisszucker feetgesetzt.
Abgelê j, tet e Int ervent:.onepreise werden für antlere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements golten die abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.O.B. BeBtaut Seeschiff im Verschlffungehafen.
Ferner werd.en für diese Departements Interventionepreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitât feetgelegt.
Irlindeetpreise für Zuckerriiuen (Art. 4)
Fiir jedee Riibenzucker erzeugende Gebiet, für das ein fntErventionepreis festgesetzt wirdl wird
jâhrI1ch. ein üindostpreie feetgeeetzt.
Schwellenpreis (lrt. fz)
Fiir die Gemeinschaft wird jâhrlich ,je e:.n Schwellenpreis für l{eieezucker, Rohzucker und tr{elasse
fêsttesetzt.
B. Stanctardsualitât
Die festgeeetzten Preise gelten für gewisse Stand.ardqualitâten. Die Verordnung (Et{C) Nr. 410/68
vomÿ.Apri11968ertlôhntiIieStandardqua1itâtsowoh1fürWeisszuckera1sauchfü.@.
Die Standard.qua).itët für 19!3}9\9: wird rm Artrkel I der Verordnung (EltlO) Nr. 431/58 vom ÿ. April
1968 beetimmt, wâhrend sich die Beechreibung für Melasse rm Artikel I der Verordnung (EïC) Nr.
785/68 vom 26. Junr 1958 befindet.
II. ABSCHÔPflJNGEN (Art. 14, 11 und 15 der verordnung Nr. loog/67/m1)
Bei der Ernfuhr von in Ârrrkel I Absatz (f) aer Verordnung Nî. lOOg/67/Etl0 genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des lemetnsa.nen Zolltanfs Bezeichung der 3rzeu6:rrsse
.) 17 CI Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2 0,1 Zuckerriioen,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemah
).7 0l 'lelassenr auch entfârbt
d) ex 1?.02
ex 1'f .01
Àndere Zucke:. (ausgenomrnen Laiitose unc l)IuJ<ose), g:.rupe (ausge-
nommen Laktosesirup und 3lukosesirup) ; Kuns."honi.g, auch rntt
natürlrchem iloni6- vemi,scht ; Zucker u:rd llelassclr, karane).is:ert
Zucker (aas6encn:ren Laktose und Jlukose), Sirupe (ausger,ommen
Lak*"osesirup und flukosesirup) und iielassen, a.cornatisier't odergefârbt ( ernschl iessl ich Yani 1 le- unil'.rani I I iri aucker) I 3üssê-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfun6 bei der Einfuhr von I{e:.sszucker, Rohzucker und ""e1asse ist glerch dem SchweIlen-
preis abzüglrch des cif-Preises.
Die Einzelheiten für tlie tserecha'ang ier cif-Preise für Weisszucker und ilohzucker sind in der
Verordnrrng (AWc) lr. 794/58 feslg,elegt und ctie für die l,'lelasse in Cer Vercrdnung (S}J:) tlr.
785/55.
Die beiden obenemiihnten Yerordnungen vom 25. Jun:. 1963 sind irn Arn+,sblatt ïr. L 145 vom 21. Juni
Iÿ63 verôffenlicht.
Die Yerord.nung (EU:) Nr. 837/53 vom 23. Juni 1968 i.iber Durchfiihrungsbestimmrr.ngen für Cre Abschôp-
fung rm Zuckersektor (Àrntsbla'"t Nr. L 1JI vom lO. J.mi 1958) sieht u.a. Durchfiihr',.rngsbestimnungen
zur Err:rittlung der Abschôpfungcn für 3uckerri.iben, Zuckerrohr, Zuckcr, llelasse und anJere unter d)
in der obigen TabelLe genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der crf-Freis für l.Ieisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, eo wrrcl bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpfung erholen.
III. IRSTAT'nJ:I3îI (r,rt. r? der VerordnunENr. lOOg/67/gHC)
!,lenn des Preisniveau rn der Cemeinschaft hôher tiegt als die Prerse oder Notieruurgen auf dem ÿ.'elt-
markt, kann der Unterschie:l zwisehen diesen Preisetr durch eine Erstattung ber der Âusfuhr ausgo-
glichen werden.
Die Erstattung rst für die gesamte lemeinschaft gleich, un.l sre kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschredlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker Carf die Erstattung für We:.sszucker nicht überschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Yerordnunq (:rr;'l) 'lî. 166/a3 rles Ral,es vom 13. Juni 1ÿ58 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für tlie Erstat,trungerr ber cier Ausfuhr auf dem luckersektor (Amtsblatt iir. L 143
von 25. Jun j. 1953).
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ZUCCHERO
SPIECAZIONE RELATIVÀ AI PRîZZI DE],LO zuCCHE?O (PR}:ZZI !'ISSATIT PREZZI ALLII'|POIITAZIONE) ED AI
PbLIEVI ÂLLII:,'PCRTÂZIONE CHE FIOURANO NI,LLÂ PRESnIT9 FJBBLICAZIO§iJ
INTRODUZIONE
Ltotgantzzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è drscrplrnata dal Regolamento




II mercato wrico nel aêttore dello zucchero è entrato in vigore il lo 1u81io 1953.
r.@II
À. Natura dei orezzi
Confonnemente alle disposrzroni degli articoli 2, l, 4t 9 e 12 del Regolanento n. IOOÿr/6'l/CFÆ,
ognt arlno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativor dei prezzi drinterventor dei
prezzi minimr per le barbabietole e dei prezzr di entrata.
Prezzo indicativo e orezzi drintervento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria de1la Comunità, anterioremente al lo agosto di ogni atno, vienc
fissato, per Ia campagna soccarifera che ho rnizio rl 1o luglio dellranno successivo, un prezzo
inCrcativo ed un prezzo clr intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzr drrntervento der:.vat.:. sono fissati per altre zone.
Per r, dipartrncnii francesr rlroltrema?er I prezzr di intervento Cerivati sono validi per 1o
zucchero allc stadlo FOB strva nel porto dr imbarco.
inoltre per questi diparLimen'.r sono fissatr dci prezzr di intervenio per 1o zucchero greggio
Cr una qualrtà trpo.
Prezzo minimo Celle bêr!a-!.!g,El9 (art. 4)
Un prezzo minimo viene frssato ognl anno per ciascunl zona produtiricc di zucchem ùi bûrbabietola
pcr la quale è frssato un prezzo Cl rntervcnto.
Prezzo Ci. enirata (art. 12)
Ogni anno vrenc ftssato un prezzc dr entrata valrdo per la Comr,rnttà, rrspetÈivanente per 10
zucchero bra.rco, 1o zucchero greggio e il melasso.
3. lualità tioo
I prezzr f issati sono val r'.r per certe qualrii trpo. Il Regolancnto (Cm) î. lJC/52 rtel 9 r^r:'ile
1ÿ53 menzicnl la q'r1lit:i tipc per lo 4]i3g!14g c per 1,] barbabietola da zucchero.
La qualità tipo per 1o glgg!g.111iggg è rlefinria r.ellrartrcolo lo del Regola.ren'.o (C:n) n. lif/53
6et 9 aprile IJ69, men!re la descrizrone per rl..nel.rsso sr trova nclltartrcoLo lo de1 Regolamento
(cre) n. lgr/68 der 25 siug-no 1961.
rr. !flI (art. t4, '1,5 e 15'Jel Regolaraen:o n. loc!,/51,tciz)
'..1n prelievo vrene rrscosso al1rir',rportazione der. prolo!'.r dr cur allrarticolo 1o, paragrafo l del
Regolamento n. rco9/6'l/cEE, e cr.oè :
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ll. JeIla '"ariffo doganale comut )corgn.rziorrc Jc:, 1;rodo'"li
a) t7.ol Succheri rli barbabictola e dr canna, aIIo stalo solrrlo
b) I2.o.i BarbabietoLe da zucchero
disseccate o in polvere
anche tagliate :.n fettuccc, frcsche
carrne da zuccheroI
c) I7.ol llelassi, arche decoloral,i
3 ) ex 1?.02
ex I 7.01
AItri zuccherr (esclusi r1 Latto6io e il glucosio) ; sci.roppr(esclusj. BIr sciroppi di g).ucooro e dr lattosio) ; succedaneidel nrele, anche nrsti con rnrele naturale ; zuccherr e mclils-
sr cara:rellali
Zucche:'i (esclusr r1 latlosic eJ r1 glucosio), ccrroppt (escIu-
sr g1i sciroppr di lattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
I:-zzalt o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
vaniglia o a1la vanrglrna), csclusr i succhr Cr frutta addi-
zionati dr zuccherr in qualsilsi proporzione.
11 prelievo allrtmportazione per 1o zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso è uguale
al ptezzo di enlrata diminuito del prezzo cif.
Le moCalità di calcolo dei prezzr crf sono stal'r.lite nel Regolamento (CEn) \. 784/68 §ia pet lo
zucchero bianco che per lo zucchero greggro c nc1 ilegolarnento (Cgf) n. '185/68 per iI meLasso.
I due Regolanen..i qur sopra citati sono del ?5 gru6no 1ÿ58 e sono pubblicati nella tazzel.la.
Ufficirle n. L 1,11 iiel l? giuçro 1953.
II Regolamento (CEE) n.8.1'l/68 CeL 28 gruqjo 1!153:.elatrvo alte modalrtà dr applicazrone de1
prelievo nel settore Cello zucchero (izzz.e'"La Ufficiale n. L I)I del lO giugno 1!53) comprende,
inoltre, rl r:retodo di determrnazione,icr prel:.evr applicabili aLle barbabretoler alIê canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ilr proCottr enumeratr al pun',o a) detta tabella qui sopra
ri po rta'"a.
Se iI prezzo cif dello zucchero btanco, e dello zr-rcchero greggio è superiore al prezzo dt enlratat
vrene rt-scosso, alltSSfg-.t"r* de1 prodo'"to tn ques',1one, un prelievo ugaale alla drfferenza dl
talr prezzi (Regolamento n. lOOg/57/Ctri - art. 15).
III. ryjil (art. 1? ;lel Regolarnento no 100ÿ/6'lt/cæ,)
Se i1 livello der prezzr nella Comunità è più elevato che quello dcr corst o der prezzr praircatr
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puà essere coperta da una restituzione
all resportaz:.one.
Tale restituzione è Ia stessa per tutta Ia Comunrtà e puô essere.lifferenzrat" =sqenrlo 1e destrna-
zionr.
Ltimporto della restituzlone per lo zucchero gre88io non puô superare que11o ie1la res+"i'"uz:.cnc per
lo zucchero bianco.
Consultare ugualmente i1 Regolanento (CEn) n. 765t/'3|l. Cel Consr.glio del 13 siugno 1953 che stabilisce
1e regole generali per la concessrone di restituzronr allresportazronc rlello zuccherc (iazzetta Uffi-
ciale n. L l.1l del 2) giu$o t95B).
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SUIKE:I
ToELICHTINC oP DE IN DEZE PIIBLICATIE YOONKO:IENDE PRIJZE{ (VISI:TSTU,»N PRIJZE'I, INTOER-
PRIJZBT ) EN rNvoERtEFFINcil'l
INLEI DINO
De gemeenschrppelr,lke surkerîarkt werd geregeld bij Verordening nr. ir}Og/67/WC van 18 december
196? houdende een gemeenschappelijke onlening rler markten rn rle sector suiker(Pubticatreblad l0e
jaargang nr. JCB va.n l3 clecember 1967).
Op I juli 1958 trad de gemeenechappelijke suikennarkt in werking.
I. VÂSICESTELD:' PRIJZEI
A. Aard van de Prrjzen
Cebaseerd op ale artikelen 21 )1 4t ) en 12 van Verordenirgnr. lOOg/6'l/EEC worden jaarl:'j?e
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimunprj,jzen voor surkerbre[en en
drempelpri jzen vastgesteld.
Richtprijg cn interventiepriJzEn (art. 2, 3 en !)
Vcor het gebied van de Semeenschap met het grootste overschot worden Saarlijks vôôr I augustuB
voor het op I juli van het daaropvolgende Saar aanvangende verkoopseizoen een rrchtPrii§ en
een interventiepnJo voor rrtte suiker vastgesteld.
Afgeleide lnterventiêprijzen worden vastgesüeld voor andere gebreden.
Voor de Fralse overzeeaa departementen gelden de afgelei,de interventieprijzen evenuel voor suiker,
f.o.b., gestuwd zeeschiP haven van verscheping.
Voor deze degartementen word.en bovendlen voor ruwe suiker van een standaardkualiteit interventie-
prijzen vaetgesùeld.
ilinimumprijzen voor surkerbieten (art. .1)
Voor suikerbieten en wel voor reder pr.oJuktregebreC van bietsuiker Haarvoor een intervgntiepnjs
ie vastgesteld, wordt .1aarli;k-s een minimwnprijs vastgesteld'
Drempelprii?et1 (art. f 2)
Jaarligks wordt voor de Cemeenschap een dremçelprijs vastgesteld voor e1k van de volS€nde Produk-
ten : Hitte suiker, ruwe sutker en melasse.
s.-i@,
De vastgeotelde prrJzen gelden voor bepaalde siandaardkwalrterten. ?erordening (BgO) nr. $0/68
van 9 ap31l lÿ58 vermeICL de sùandaardkualrtert van g!!!gg!!g alsmede die trar'. suikerbieten.
DeEtanilaardkwaIrLerLvoor@worltonrschreveninArbrkeIIvarr?erordening(EC)w.43L/
68 van 9 apll lÿ58, terHtjl dr.e voor melasse omschreve:r uotdt rn arLikel I van Veroldening (EEC)
nr 78r/68 van 26 .1unr 1963.
Een heffing Hordt toegepasr bij ùe rnvoer van de in art. l, Ird I van Verorrclenin6 ff. ]^}Og/57/1Âa
genoemde produk'.en tw.
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no van het gemeenschappelrjk
douanetanef Crnschn,; 'rrng
a) t1 01 3eelvrortelsurker en rretsurker rn vaste volrn
b) p.a4 SurkerbreLen, ook rndren gesneierr, versr gedroogd of ln poeJeri
surkerrr e t
ex r7 0l ilelasse, ook rniiren ontkleurd
d) ex 17.02
ex 1?.05
Andere suikers (me,, urtzonderrng valr IacLose (melksurker) en
glucose (drurve suiker) I surkerstroop (mci uitzondenng van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunst,honrg (ook rndren
net natuurhonr6 vernengd.) ; kara;eI
Suike:' (met uitzondering van lactose (nelksurke:') e:: glucose
druive suiker) ), stroop (rnet ui',zon'.lcrrnB vair melksurker-
s+,roop en glucosestroop) en melasse, gearomètrseerd of met
boegevoegde kleurstoffen (vanrll.csurker en varrllrnesutker
daaronder begrepen), met urtzonJerrng van vrrrchtesap, waaraan
suiker is toegevoegdl ongeacht in weLke verhcudrng
De rnvoerheffrng op wrtte suiker, ruwe euiker eB melaase is gelrgk aan de drernpelpn.;s vermrnderd
met de CIF-pri;s.
Voor de vrlJze van berekenrng van de ClP-prrjzen van witte en rurrc su:.ker ztJ ven{ezen naar Yeror-
denrng (eEc) nr. 791/58 et, naar rle ?erordenrng (n:C) nr. 78t/t53 voor wa,t âe berekening va; de
CIF-pri3zen van nelasse betreft.
Beide laatstgenoemde'/erordeningen zrjn van 25 3mr 1958 en uerden gepublrceerd to hel, Put,lrcatre-
blad nr. L 145 van 27 junr 1968.
Verordening (mC) nr. \t'l/68 van Z8 jruri 1958 houdenCe urtvoer:.ngsbepalingen rnzake de heffrng rn
de suikersector (P.8. nr. L I!1 va.n JO juni 1958) bevat o.e. de wrgze van de bepalrnt v€ur de tnvoer-
heffingen van toepassing op surkerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de rn bovetrstaand over-
zicht sub d) genoemde Produkten.
'rlochl het voorkomen dat de CIF-pri,]s voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelpri;sr dan
wordt bt,; uitvoer van hel betrokken produkt een heffing toegepast dre gelrjk is aan het verschrl
tussen deze prrjzen (verordening r.r. to}g/5t/EEl art. 15).
III. RESTITIrTIES (art. 17 van VerorCening nr. tOOg/67/tBl)
Indien het prrjspei). in.le Cemeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prijzen op de wereldnarktt
kan drt verschrl voor rle desroetreffende produkten overbrugd worden door een restrtutre br; ultvoer.
De restrtutie is geliJk voor de gehere cemcenschap en ka;r naar geleng val de besLemmrng gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor r.uwe suiker rag nret groter z:;n d.an die voor witte surker-
Zre ook'Icrordening (æC)::r. 755,/58 van 1P ;unr 1953 houdenCe v3s',stelItng va.n Je algenene voor-
schrrften inzake dc restitutie bi,; de urtvoen v:n suiker (p.S. L I4l van 25 lurr 1958).
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SUGAS
ETPIANÂTOFT NCIE ON THE SI.EAR PRICES (FD@ PEICES AND IMPONT PRICES) AND I}4POFI ITYI3S SEChIN IX TUIS PUBIJCATION
I]ÙBODIETION
Thô cæF Ggulætlon of tùe @ket t! sugu Es establlshed by Cucll BoguJatlo No Læ9/67/ffC of I8 Decelber 196? (offlctel Jolrml
No æ8, 18 Ècenber 1,967).
fr. Ellgle @:kot fG augu @@ lnto fcce on 1Ju§ I{8.
I.ITgæ
A. AvE of rice
tnÀer Artlcles 2, 3, \, 9 ""d l2 of Regulatl@ No L@9167/æC Ê tsræt lrlce, lrt€treatl@ trElces, @fu1rE lrlæs for Bugu beet ard
tàreshold trElces æ fLxed for the Cffi'hrtJ' æcb y€ar.
trBraêt Ialco a!ô ltrtêrBntt@ IElcos (Arllcles 2. 3 aDil 9)
Befæ I Arrgust of @ch y@, fG the mketlD8 y@ beglEfug @ I Ju\y of the folltrlng yeu, a targot lrlce arû u htereatl@
tr81æ fo rhlt€ sugu æ flxêd fæ tàe Cffih{ty æ havlng tbe lsgest suplE.
Dorlwd tlt€reatlon trrlæa æ flæd for otbÊr ar@s.
ItÊ alêrlvêd lnt€rrBntl@ Flæs fc f:rEch mr@a deltrÈent8 ùe EIld for 6!€u f.o.b. ard stæè ebGrè a sægotng reBæl at tÀe
prt of @b.rkatlm.
Fca tbÊs dstrErtüsnts, htareatlon Irlces se êIso flxêd fæ mv sugu of a Btaldard. qEuty.
@!,(Artlcla l+)
A EtdüE IElæ ls flx€d æcà y@ fü @ch beot-Bugar-Fodusrng area fG rhlcà e llt€rentl@ plæ ls flneil.
lbesh.olô Irr.ce (Artlcle f2)
Each y@ a C@ulty tbreshold lElce 18 flxeü f6 rblt€ sugü, nr suga ald rcLg,sa€s.
B. StÆüd8rû oE1lty
Ftred Irlcos æ EJ.lil fd certah staDdÂrd. qElltlss. 8ogul.atlü (EC) No \ÿlæ ot ÿ apt: I$8 Aeflæs tbÊ stardard, qEXlt]' fæ
vblte su€BT elit fG B ü b€eL
It€ otEldEd qEltty fæ EV su€u ls êeftleat 1a Artlcle I of Regu1atl@ (EC) No l+3it/58 of 9 Afrll 196ô ard fæ Eolassea tr ArtlcLe
r of Bssulatlü (EEc) No 78»/68 û 25 J".. L968.
II. LEITI!§ (Artic1es Il+rI, aDil 16 of Bsgul8tl@ fo foO9/6?/tEC)
CqI bædlrg No. DeBcrlptlon
(a) 17.or Bêet sugu ard qe sugu, solld
(b) 12.ol+ Sugu beet, vhole or sllcedrfresh, alrled or porileretl ; sugs @e





Other eugus (but not lncIudù€ lactoee ard. glucoee), sugü Errups (but not
tncludl.ng lEctose sJmp atd glucose eynrp), artlftclal honey (Thether ü aot
Elled Yttà ÉtEI honey), @I
Flavæd 6 colored eugue (but not llcluitlng lactoæ ard glucoee), etrrups(but not lncLudlng lactose Blmp and glucoae oymp) art rclaaæB, but not
trcludlttg frult Julces contalnù€ sddeô srl8ù ln alv trEoportlon
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Ihe fEport IeW m vhlte sugu, rÊv sugu and Bolasaes ls eqEI to tJIe threshold, Irlce leas ttE c.l.f. lrlce.
Rules fG calculatLng tÀe c.l.f. trlces for vhlte sugu ard for Er sugu æ contalnd ln Regutâtlon (EEc) No 791168 NLd for Bolaases
ln Regu.l8ttm (EEc) No ?8r/68.
Both theæ RegulÂtlore Ère alat€d 26 J".. lÉ8 and ae prbushed 1n OflflclÊI JuEl No L tl+r,27 Jme 1S8.
negu.latl@ (Ec) No 8371æ o1 28 Jue 1968 m detalled rul,e8 fü tùe uppl1@tlon of levles ù eugu (offlcla1 JorEL No I!1, lo Jre 1$8)
cmtalæ, llt€r allÂ, ruLea for câlcu.lstlna leÿlea on eugu beet, a ù æ, nola§Bea and the lroducts Usted, uraer (a) h tàe table Bbwe.
If tlre c.l.f. Irlce fCE uhlte 8u€t ü ns Eugu ls hlgher tbn the tbre8bold trElce, I tevy eqEL to the dlff€rence betreen these trro trrlceg
ls clergoê ou qFts of the Foduct ln qEstlon (negutatton No 1æ9/67EEC, Arttcle 16).
III. BEzuNt§ (nrttcle I7 of Regulattm No læ9/6?/ttr)
ü thÊ lerc1 of lrlc68 ln the C@1ty 18 blgher tb.n tbt of quotâtlùs ü Irlces m the rclal Nket, tàe d.leference bettroen these IEIæg
Ey b€ coversd by u exIDrt refurd.
fbe æfud, 18 the æ for the rhole C@lty ed @ÿ bs Eled accordlr8 to use G destlEtlo!.
lte refi[d, fu nv sugu EEÿ not exceed tàe refuid for rblte sugu.
soe also coucll negulatlo (EEC) No 76É/68 of 18 Jw IÉ8 loyfug alda gereral nr].es fæ g,3ntflg s:rpGt roûlits @_sugu (qfflclal JoItEI
No 1l+3, 25 J..e 1968.
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SJKK!À
FüffiIrcB TIL DE I mu6 roLhlIcN IESo]m SJ«Mfi]ffi (FfuTùM BË8, ADFCMSEbÀIffi) æ DEMffiMffi
mmilflc
Èn faelles mrkedsGd€ for suer er fastet l kdets foroùlry ü. læ9/67/ffi af 18, deceEbr IÉ? (e eüoFelÉke EeuesBhbrs Tldede d 18. decer ]É7 -
rc. wrry È. 3!8).
Èt faeDes ærked for sùer trudE 1 Mt &n 1. lû1 1*ê.
r.@
Â.@
I heùold tU foroùlq ù. lü9/61/mæ, êrtlket 2, J, !, 9 os 12 fastsetk6 EIIBt for tuellessbbt en 1nd1htlvF1s, lnÈilent1msF18er, EldsEFlær
for s&rrær q ber6kelf1ser.
16 % lnbdentlffiFlser (srtlkel 2, 3 oE 9)
For det (fue lden for FêellessEbet, ùr hr det stærsE overskd, fas!ÉetE8 hEÉ eü lden I. aWEt for det den 1. Jül det fæIgede ù kg&È
s&erfd*llmsFr en 1nd1btlvF1s og en lnÈryentlonsFls for hvld! strr.
ÆIdk hEpênt1on6F1ær fa§tsetbs for aùe @der.
For Ae fÉn6ke over§æ1ske deFrumnbr æeIær de dledE lnerent1@sFlser for slrer F.C.B., bsE! sæPede sklb l bsæEhen.
ksüen fastsaetkB der for dlsse d€p+ænkr tnkwentlmsFlsêr fd rus&r d en bestemt 3Mùve11Èt.
IhdsÈrlEêr for s&etrær (êÉ1kel l+)
For hveÉ æede, 6@ gducerê! !æs&er, q for hvlkt der er fês!æt en lnErentlonsfls, fastæetks der ærl1at en 8ffi68F13.
&er6b1F1s (sÉlkel u)
hr faBteetbs erllAt for heuessbbt en ber6kelfls for hvert âf fækede FdùEr : hvldt s&r, ru8&er q reh63e,
B.@!
È fêstErE Flser æelder fd vrsÊe sbrdadMflÈEr. Fdoùlq (mff) ü. Llo/6€ af 9. Âru rÉ8 ærer sffiMuÈrn fù M lglLglEEI %
§&etrær.
SMtuI1@Èn for M er fastst 1 aÉlb] I I fùoù1na (mm) E, li3l/68 d 9. êrll lÉ8, ndene bsblv6læn for @lass€ fl.des 1 d1k6l I
1 fùoùlq (8m) È. 785lÉ€ af 26. Ju1 1968.
rr. (dkr rL, t, % t6 I foroù1q n.7@9/67/EOEP)
vd ffiæræI af dê 1d1kel ], stk. I l foroùlq È. Iæ9/67/Eom EehE Fd&r opraaeves en lEpffaffi, Éd1s :
Pos. 1 den fælfes b]dElf
(â) 1?.oI Ræ{g rer6&r I fêst fom
(b) u.oÀ s&nær, ft1sb eUer bftde, ble êl]er snltÈtu, %M rlverlserdei 8r&filr
(c) l?.03 lbbs6e, q6æ dfarye!
(d) ex ]7.o2
êx 17.0'
hd6t sùer (dksen bcbse (Eerkesùer) q sfucose), 6!uP o8 aùê 5&roPlæ3n14er(dksen bcbseslidp oa êÈe bctoseoplæGn1Ber sed Slu.oseslruP os eùe Slucoseoplæsdqer)i
küsthom1ry, qM bbdêt Èed É!üIla hoMlq, bæI
str! (dhsên bctoEe os slucose), shup oa aÈe sùeloFlæsnr4êr (dhgen bcbæstuP %
aùe bcbseopfæsnl4e! 6et glucoseslrup oE aÈe SlucoseoPlædnlqer), àùe æh6æ, tll&t
s@assttrer eller laftstoffer (hermer Enltle os wnllleswer), dEgen frwtd tllst 3&r(€nset @qden)
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IEpÈfgfkn fo! hld! s&er, Es&er og E€bsæ er 118 d AersbtFlæn d fEhg d ctf-glæn.
neglere for kregnll€ d cf-f16en for hvld! Eul&er og rus&r er fasrlsgt 1 forordn:rg (EOF) ü. ?Otr/Og q for @b€æ l forûdnhg (mEf) ü. ?0r/6€.
È b ftImaEæ forMq€r û 26.6.1# er offentUsjort t h eüoFelske kffessbkrs fl&li€ ü. L l\, û 27. Jui 1968. FqodnrB (E0ü)
fr.837/æ af 28. Jù1 1É8 @ EemdærelsesbesbEe]ser veùærede hprbfgftr fû sukkêr (De eûoFelske Hdonde È, L IrI d æ. Juf tÉ0)
dater bI. a. a€t]IdæreIÊesbsÈImlær tl] fBstsettelEe af hprbfÉlfÈr for sultsrfr, sllMær, s&r, reIasæ q de fd&! Edtuider d) 1 wansh6de bbl.
k1s cf-F16en fû hvldt 6Èer eUer fd rusÙer êr hæJere ed kerskelglsên, oplaaæs vd udfærgoL af de! qeued.o fd& 6n darft sreÈ tlf Flsforsbleu,
(f6cdq n. Læ9/67/E]EP 
- dtkol 16).
III. RÂsImrIM (ætkl 1? 1 forordntq È. Iæ9/6?/Eos)
trbs Flsdvæut 1 klfeEsbkt llger hæJere ed f1ære eller noÈrlryre p vedenmrkedet, h forsks]-leb GUeE d16æ b Flær ûL18res ved en ekspt-
ÈstltutioÂ.
k8tltullomn er em fôr hle Fæ[e§8hbt. hn h dlffeÉnttê!ès êIt etur bes@1Bes#. En restltutld, dêr ydes for ruai,rlâ!, @ 1k]@ !ære sææ ed den,
dêr yd66 fù hldt sukXd.
So ll8€ledes Mts forordnlq (EoEF) E. ?66/68 d 18. Jd f,968 @ faBteBtÈIæ d a]JtreLtaÊ realer fù ld€Iæd ebp*restttutlorer fG B&r (h eüoËelske
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1968/69 1ÿ9/7o r9T/11 1e't7.h2 7912/73 1973/14 1974h5




Prlr drlnteention arme, soore, oise(1) ?1t2) 21 3l 22 167 23,34 23,5? 25122
hx dlrlntefl@tlû
dé11ÿés
Itelia 72,3, 22 t35 22t!5 24,r7 24,4 25t53 27 t41
Dépêrt.f@ç.
dl r@tÈner 20,90 20,90 n,ÿ 22 28 23 '01 2\ 2a 24 r99
Iæ1ùd 2a t6, 2j t51
Unlted Krngdm 19,79 2r,85
Âutres rég{ôns ?-1 ,21 22,67 2),57 25,22
Pdr de @11 æÆflFctre ,_r tg4 24,gr 2n,94 25,30 27,O5 27,60
Prix tlrthteilêrtion
Pdlr t61tes 1âs rEg{ ùr
drft al ie
\9,ÿ 20t6O 21 tA4 23,M
autæs r{EionÊ de 1a
colt!@@+é I 8,r0 14,50 18,50 79r22 19,8, æ'05 21 t4l
DépaÉ.!'reç.
d' @tæ{er 14t66 1 8,66 1Àt66 19' 38 20, 01 ?-o tzt 21 t66
Tre] Md 1 8,41 20, or,
Unlted tr1rgùon 15,69 17,r7
h,x dle aeu11 ,E,l'E,teaF,e 22,37 23,o7 21,71 2A121 25,78
Prlx dtê aeuil
f l ) rÉiarteûert6 fmgaiÊ, z@e le p1uÊ er^édæ+rlæ
Fræz6s1Eêho Ï)oFartênen+Ê, ?one nit den f.6sdm rll)a4.l"uBsFæn.h deDartmdE, eæ4 üth +bê 1â-.æat stmlrre
Tllrartinen+ j fFj.esl , zm" Drli e..eâstBr Â
Prùsê TÈ?ârtpm@ten, æbJed net het €æo+dê oveE.hot
Ftu6kp DelarteEeB+er, ômrædê med ùtoerste ôwFlodl
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PPIX HTNI]dUH NE Lâ BETTFNÂVB
}TÛ{I'I§1FMIS T'i}F ÉtfiEXÿ
I4TtrTHIN PRTC!: ROP T.{EE:T









T)6partenen+a ft@çÈi B, zong la pl.u-a erc6deniai æ
Frmzdelsehe DêFârtonen+§, Zû" oI+ ôeû e?Ss6tcn nhêNêlnras
Fæneh dêpa"+emen+Er area wJth +he rarge+ ar5lqs
IXpartjmer+l f@n^eqr, zoPF Ilù aê^eirytâiÊ
Fruse T)êpe7.tênê-nter, grhi€.l qe+ he+ erco+dê ovêlqêho+














Aime, soune, Otse(1) 17,0O 17'6 17,00 17r@ 77 168 77rt§ 18,84
I+&11 a lart'5 18tû6 I 8ra6 r8'95 1.9 163 2or28
-21_.11
Àutætr r{g.ioh6 de Ia
Col]tMêu+é atùB sa con
position originaire
17,68 r7,tX 18,84
Dünark 1"7,68 77 168 18,84
Tæ1-ùd- t5,95 t6 r4o 77 t67
United Kingdom \A,29 16,30
Ho€ guota de base
Ausaêrha1b dêr
C,udguota
l\1orl ûrota dl bEae
Bulten het baEis-
.luotu
Aime, Some, olse(1) 't0,m 10r@ to,0o 10,OO lOr40 10,50 11,08
ftal 1â 11 ,A6 \lrn6 11,46 17,9, 12,35 t2r85 I ,1r 95





f re1ad. 10,50 11,08
Irnlted- Klngdom











(r) notut de bæe du pr{lÙremot pou 100 kE {im des prcduits ÿ1s6 à lrrtlole 1er F,BgEptre I sou d) du r§gleEent no $q/67/@,,o U.C. pu Eê teaeur o sæchæse de 1 f.Grhdbstr8a dsr Àbscbtipfug fiir 10o kg elueB hsduktear au"gefiibrt lE arùiket I, Abætz I uter tt) dor ÿercrdrug N.. 11oog/67/wa.tn RE Js 1v.8. SBcohesegBh&It.Beslc rcut levleê a roo ke of üe of those Iroduct8 ae fould 1n rytlcle 1r reægnph l urd.er ai) of Regii1rtloB rc. ræg/67.wcla tA for a susu toni;nt or r *.
Ielor-to alo b@æ alel laelleYo per loo kg dl uo de1 lrodottl de cul all.artlcolo 1, pn4nfo L, letteE at) del regol€Eelto rc.ff09/67/æ, ù uc IEr u contoruto ln ec@osto del 1%r
BaolsbedrEg m de hefflngen Y@ LOO kg YB één der lEodukten remeld ln Arllke1 1, Fr. 1, 11d d) H Verordenlr8 ü. LOO1/67/W,1n RE IEr 1 $ æccharoee gehÉlte.BÊElEfglfL for 10O- l(ê êf et af ale lrodulrter der er @hDÀLct 1 arttkel I 6t. I al) I fæeilatag w. tæ9/617nq 1 RE fG et







Âritho.JW ÀUG ocT N0v DEC JAII FEB I1AR APR uAI JI'N
SBL I,82 8,65 8,4E 7,85 4,76 o,71 o o o 0 0 0 l'19
SBR 5,98 6,94 6,s2 5,98 4ro5 0,98 o o 0 0 o 2,57
IIEL o 0 o o o o o o 0 n 0









Aritho.JUL ÀUG SEP 0cT NOlI DEC JAI,I FEB ItÂÎ APR ]TAI JI]T
SBL llr3r 2?,4 24ræ ?5A7 %,19 28, rl










FRI]( A LTIUPORTATIoN, LTVMTSoN RAPmoCHEE, QUArrrE TYÆ
EINFUHNMEISE, ENOIiPIE LIEFERI,'NG, STANDARDQIALITAT
I]4PoRT mICES, III},@IAIE DELfVERY, SIAXDARD QUAIXry
PREZZI AII,!&ITORrAZIONE, PRONTA CoNSEONA, qUAIJIA TIIO
INVOERTBI,TEEN, DIAE,CE IEVMIIO, SIÀilDÀAXDIG{ATIIEM
IIDT'OBæI,SPRISER, OI'EAENDE LE'MING, S"TANDABDKVAIITLI'
I{E.XE SISAR Z'CCEMO BIANCO
AJCCEMO CRÉIOIO RUIÿE gUII(B











t lRferqsbed I ûru'T
Iers of dellrry L9 19 74 i
9É - LeÉrllgmr.
@ion{eErls- JI'L ÂuG SP ocT N0v xEc JÂN FEB ilan ÂPR fiÂr JI'[
ÂDlr origd!. @a 21,ÿ L9rro 19,33 20,08 23,æ 28,23 46,ro 4Â,15 na rt8 ,o,æ 3t+,29
EuæDs do lrE§' aæg
Pol ska sæa
OsttlsutEchl8d §æ§
Irnltod EllgdoE @a 2\,O7 23126 2/+r0ô 10r1+5 22'13 ÿ'28 45,I1 49,30 50r6À ,\/ tA2 ,3,?+ 35,55





Cê!ESbô§ ) ta, ,,\9 ,,» 6 
'tg 6,69 7,26 7,1l 6,\t 6,39
South Afrloa
to@blquo
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